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B01(111 o ·f 1 [·lll 
DEL MIN'ISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL· .EJERGIT.O 
ORDENES 
tONSEJO SUPERIOR DEL 
EJERCITO 
satADO MAYOR GENERAL 
~ .*,~:':, Ceses 
~?~,;. ' 
:: i·l.t65 
1, " ~, 
p,¡,'; De aéuerdo con lo establecí. 
¡{~~en .el apartado dos del artículo' 
r;,. deol R-e1l1Decr.éto-lLey 8/1971, de ',S 
,'~". febrero· ·(D. O.núm.. 33), por él 
:06 r~etructura .el Conse~Q Supe-
del Ejér,cito, vengo en dh¡lpo-ner 
.al Te.nlenteGe,nerp¡l del Ejército, 
',y po' de. «Ma.ndo· da. Armas», D. :rosé 
::'oega. Rodrtguez 'Clese- como vocal 
, ~tual od,el di,tmc¡ Ail .. to, ¡Organismo, 
por h.aJ:ler s'iod.o ,nollllbrado Presiden· 
, 1Ja. detl 'OOns,p,jo Supr.emo' de Ju,st1cis. 
M',d;lll:ba.r :por n('l!l¡l 1JJ¡e.cre.to 200S/'l9?8, (Le 
!i5 d;& s.gosfio. I(ro. 10. n;úm. 19.8). 
lIA1tlrid. &'() d¡aSl(!ip,tlemlb~ ,dI> 19'16. 
ESTADO Mi YOR DEL, 
EJE~(IIO 
fQECOMPENSAS 
U.966 . 
. En atención a los méritoo W' 
circUlllsta-ncias que;. concurren .en el 
personal de la ~<\:rmadfJ¡, que a conti· 
nua.c16n se. relaciona, se ~e eo·ncede 
la Cruz de la ·O,rden del Mérito Mili-
ta.r ·con distintivo bla:TICO, de la. cla_ 
se- que- para cada unQ, se indica. 
lNFANTElUA DE MARINA 
d..4 Clase 
€om8lnda.nta ID. Gonzalo, .iPlbrente. 
Rodríguez. 
CUERPO ESPECIAL DE MAESTROS. DE 
ARSENALES 
S." Clase 
'Don: Carlos S&13a5o López • 
Do·n J'oséMar!a GllJrcíllJ Pomo 
ll'U'N'CIONARIOS CIVILES AL SERVICIO 
DE LA ADMINISTRACION MILITAR 
'." Clase 
n'ofie. Blam.ca iEstebtlJn Ochos, de, R.e· 
tama. 
Doil.!1IIA'Iltonda. Pastor Ca.mpO\V. 
Madrid, .28 de septiembre .de. 'l97S. 
GUTI~l'ilREZ Mm.LADO 
fQECOMPENSAS 
11.967 o 
En a.ten-cl;6.n a. los tlllé.nltos y 
1C1roun,sta.n{\!ias que -con'Cwoo-n en >&1 t&-
nLe.nte corGnel 'Cloe Aviación que se, in-
,di-ca, se ;le lQo.l1'ood.e da Cruz d& la. 0.1'-
de.n <le IlMérita. .l\iillia.l'con dlstilntivo 
lblanco -d& pt'ir.n.OO'a 01aoo. 
Teroente coro!lJell de; A:vlaci6;o. rdO!Ol 
ít1llis d-e Marlm:6n RJ.e.ra. 
M·adrid, ~ (le Sl8iPtiemibre; 'Clo&'1978. 
División de Operaciones 
OIRATIPICACION POR PUNo 
ClONES DOCENTES. . 
11.968 
['>,a.ra dar >Clumpltm1.etnto ,a, lo 
dislpuelSto e¡ll [a ürd¡9Jn de S de: mar-. 
ZlO ·eLe- 1m I('D. O. nlÚm. '51)yeo'n ob· 
3&/)0 d.& Mr.e<dita·l.' ,eo1 d,el.\&cID.o aJ. !pero!-
he de -la gro.1llJic.fJ¡(}ión poOl" Sle:rvi'010e 
oroin'ariO:Jl¡' <Lecarác'ver e,s.p.a.c:lal, !l' 
c(),nt1!~un,(l16n $le :t1Sl11llGiona 911 p'Cl'l'sonal 
. dl¡~ las (l}egio,n.~1 1Milritn.res que $l!; .ex-
p'1"9ISia.n. ¡que. ·de$le.mpeil.an. ll'srvlcios. 01'-
d1nari.os <te <caráctl3lr e$'!J<ooial en. ,eJ 
cu,rso 'Y IUmd:a4o.s. que. ~e. cltatn.. 
i178 
OURSO DE FORMACION DE ESPECIA· 
LIDADES PARA SEGUNDO ESCALON 
DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 
DE MOTOR 
Grupo 11.3, (actor 0,05 
, IComie.nzo: 2"l de septiembre. d€l19'(8. 
. Terminación: ~ de nov i ~ m b 1'.e 
de 1978. 
Capitanía GeneraL d.e la .p. Región 
MiZitar 
Capitán de Artillería. D. Ricardo 
Iglesias ,Lanzas, en el R..~c..-\. 21. . 
Qtro,D. Eduardo- IApari.cio Gonzal-
.. VfJ, en el mismo. 
Brigada eSl}ooialista' -D. Francisco 
Muñ(}z Gimeona, .en el mismo. 
Comandante de .Cllbal1ería D .. Pe· 
dro BelIoso- Romero, en la J-efatura 
de Automovilismo. 
Teniente sspecialista D. Leoncio 
Ruiz Alcalá, eill la, misma. 
otro, D. ,A:ntonio, García GOnzález, 
en la misma .. 
otro, D. ArcadiO' Mahiques Climet, 
en la misma. 
Alférez especialista 11). JeSÚs Pérez 
Rabal, en la misma. 
Sarge-nto de. ArtilleríaD. Juan :Ro-
dríguez Rodríguez, en la misma. 
útl'O, D. RaJ'ael úsorno El1as, e-n 1& 
misma. . 
capitt\n de .Art.!.llerla D. Alfre-do 
Bernal Bernal, en el n.,l\:OA. 22. 
'l'e-n!cnta de. Cnbo.llerfa, D. Franois~ 
ca Pulido <Guerra, e,u -el mismo. 
Sarge.nto ·espe<:ialistaD. Inocencio 
Asenslo SiMa, en el mismo. 
Madrid, " <le octubre de 1978. 
GUTld:a:aEZ MELLADO 
11.969 Para dar cumplimiento .a. J,o 
dispuesto en l·a Ord~n ·de 2 {le mar· 
zo de 19i5(D. 'Ü. núm. 51) 'Y con ob-jeto (Le 'ac.re.c[itar 1:1 der,ec.ho aJ, ~lXIi· 
D'O de la gt'atWcMl!ón. pa.l" gervi<lios 
ol'din-arlo'S .de carácter ,e5lp'el(}ia.l, a 
co,ntinuacl6n se re,lalCIona el pe'l'oona.l 
4e- las lt·egiones. /Militares que se .ex-
p'l'ooan,que ,des-e.mp.el1a.n Slervic1o,s or-
dinarios de carácter espe.cJ.aJ. en eJ. 
curso y Uru!dn&e.s que se citam.. 
CURSO DE FORMACION DE ESPE(.,'tA· 
IJDADES PARA ,SEGUNDO ESCALON 
DE :MANTENIMIENTO DE VEIUCULOS 
DE MOTOR 
Grupo 1~, factor 0,05 
10 d~ outubre. d~ 1978 
T.eniel1'tI'J G. l .• <\.. C. don Luis F.er-
nández l\lIU11iz:, en el RMú,NG. núm. 6. 
Brigada d,e Ingenieros D. Ramón 
Gómez Gonzále2.1, en el mismo. 
Sargsnto ,primero espeeialista' don 
José íRui2i ~rae-ztu, -en el mismo. 
Sarga.nto espe:cialista D. José Tou-
rulo Herroida. en el mismo . 
Teni-ante dli1 IInfanteri& D'. Leaooro 
Martiln HernaJn2.1. €iJ1 .el Ri. Gal'SllrulO 
;número 45. 
Capitán de< Artillería iD. Juli!) Casi 
Vargas, en -el R..<\CA núm. 25. 
Brigada de .. tUtilleria :1). Alfredo Co-
rres Pernia, en, el misma. 
Qa.pitán de .. tUtil1erÍa D. Jesús La-
sunción Gom, 8<n el RADA núm. 63. 
Brigada especialista n.José CueY~s' 
RUi:lJ, en -el miSmo. 
Sargenta de- Artillería D. Jua.n Gar· 
cía. Palmnino, en el HML~. nÚlÍl. 1. 
c.a,p~tán d& .fufantería, D. .Agustín 
Azaba:l Huertos, en el Regimienro Va. 
l€oneia ABQ. 
Subteniente. .especialista, ID. Blas 
Lajal'ín Soría, en el mismo. 
Sargento especialista D. José Ro· 
dríguez Alonso, e-n el mismo. 
Teniente E. E. ,N. dOn Benjamín 
Moraga. Celol:l'io,' en el Parque y Ta.· 
lleres de Automovilismo. 
!Alférez E. E. E. <!í)n :Guillermo Zo-
l'l'ill.a Salazar, en el misma. 
Brigada de l'nfa.nterÍ-a D. Ram6n Ji. 
:rnénez Jiménez. en .el mismo. 
Otro, D. Luis ,Domingo Oo.l'cía,em 
&1 mismo. ' 
Madrid, 4: de. ootubre; de. 1978. 
GU'XIÉI.mE2i MELLADO 
11.970 P,nra. dar eUIlll;plimieilltó .a. ;ti) 
dIspuesto en .1a. 'Úrdoetn de e -de mar· 
Z10d.e. 1m '{D. O. n,úm. 61} 'Y 'CQ<n ob-
jeto .eLe. ,aeredita·!' ·e1 'd.er,e.cho aJ. (l:H)ror.t~ 
bo de. li1 gratifiOO>CiótJ¡ :pi}l' s-ervi-ctos 
ordinarios .(Le carácter ,e&p'ooial, a 
co,ntinua:olón &e :reJa.cfon,a, e,J. 'pe¡rwna.l 
eLe las iR-egion.e& !Mil:ltar.es que se ex-
1>r&&an, ,que ,des-e.mpefia.n SlervicioSl Gr-
dinal'los <Le carácter e.s:poofal en. eJ. 
curso y Unida<le.s que se citan. 
CURSO DE FORMACION DE ESPE{,'tA-
LlDADES ELEMENTALES DE INGE· 
NLEROS SEGUNDO ESCALaN DE MAN-
TENIMIENTO 
rtrupo !I.G', factor 0,Q5 
'Comienzo: 22 de, septie.mbre- de 1978. 
Terrol,n,ación: 30 .(1;6> .no,., 1 e- ro lll.' 6 
<l,e 1978. 
ICoroie,n?lo: 22 de se'ptle.mbre de 1978. 
'!'e.rminn.ción: 2~ de nov i (l, ro b r e Capitanl,a Genera~ de la 2,& Región 
<10 1~i8. MUUar 
Cavitanfa Generat de la G." Región 
Militar 
CaTl!tlill (\(l ,Juttller:(1l, D. ;rosé Fer· 
wÍJlde:'. ,l,n,ju¡;ticlfl., f\lll Col J1.<\IC.>\.. m1-
mtro 40. 
fl¡·!¡.:md(\, dr Artm~r!t1 D. Enlettll'10 
!Murtí¡í('>l', flt·ljll.1M, eH 111 mismu. 
i-1uht[Juj('l¡t, jlf\·)loolnlJ;;ln, n, JtJsó 
V¡l,?,qIHIZ Arroyo, rm.ml nCAC. EI!;!H1t1a. 
iflúlfl':nl n. ' 
lUlgottdn. <ir,. Artmerf.a.D. ;rosé M.a-
te,o AllvuJ.\6Z, rm elIGt.<\JCIA. ti. Lomo LXl. 
·Grup1tán do< 'T,ngenie.ros D. Juan. Cid 
PéI'e1., (i·n el RMING. m'lm. 2. 
BrIgada, de- ¡,ngenlet'os D. I.uis Re-
dríguez Jlm6nez" en el mismo. 
5,rtl'g~11.t,() <lit llíA't~nlílrns n. JO!lé L. 
nrlf)t)(lR(lOtlZll,ll'z, (\tl pl mismo. 
,mI'O, n. PMro Mo.l'o(!lo Sánohez.(ln 
01 mIsmo, 
C1ftvitttn da lngClouicl'02 D. Agu:plto 
Homándílz .. -\lonso. ,en el tliMING, .n\'L-
m(1o:l'O' 1. 
Brigo.da d,e I'ngantero\!! D. losé [),f()¡~ 
iDuurte.,e,n e,l·nlismo. 
D. O. núm .• 
Sa,rgentO' primero espooialisia; do,1); 
Luis, Gonzá.le-~ tSalido, -en.e-l mismo. 
Sargento espeeialista D. losé Go.n· 
zál~z Torres. ,61Th el mismO.. 
Capitanta GeneraL de la ,¡.~ Región 
Jfilitar 
Tenioote de. !Engsnie.ros 'l}'. ¡osé Va-
le.ntin 'Mas, en ~l !RI},.:I]NG. núm. ot. 
Subteniente de Inge-nieros D. M-a.-
riano López Yela, en ~l mismO'. 
otro, D. Die-go V<l.rgas Campos, ... n 
el mismo. 
. Ten.i.ente da Ingenieros D. Angel 
Sálnehez. Serrano,1liI1 el lliMG. nú-
mero XLI. 
Madrid, ¿ de octubre. de 1978. 
GUTIÉRREZ Mm:.LADO . 
----------.... .~ ... ----------
J~ÁIURA SUPkRlOR lE 
PERSONAL 
'CURSO DE AMPLIACION nB 
CONOCIMIENTOS EN LA 
ESPECIALlrDAD DE CI'RU· 
GIA CARDIOVASCULAR 
11.911 Por ha,ber :!inal1oodo -el 
Curso <de Ampliación de Conoclmi&Jl-
te- sn la Es.pecialidad dEl' Cirugía. Co.l'~ 
diovascula.r, realizado en la Ciudad. 
Sanitaria. !OLa. P-a21», para el que tue. 
designado alumno, por Orden' de 18 
de agosto de ::1.976 (D . .o. núm. 1fM.), 
&1 comandante médico D. J:0SQ Gu. 
tiérrez Diez, quedadtsponible en la. 
1.- Región Militar, plaza de Madrid. 
'Ma.drtd, 1) de octUbre de 1978. 
El. Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G6MEZ RO:aXIG'OELA 
G:RATIPICACION PO:R FUN. 
ClONES DOCENTES 
11.972 . ' . 
, ['t'¡U'o. dnr '~l1n~pUml~lnto ,!lo ;L\) 
,tUf\lInwlsto ~,II J,t~ Ol'di~ifl do e 'UIl< :rnnr· 
r.()d(~ 1!}7':l {D. oO, 'n.t\1lI. '51) Y ,CM), ob-
í /)Ita d,fll ~(ltiC{lUnr 'e-l da'!\['ol1o . &.1 .p,eroi· 
ha dtlla g'l'll..t1f1C:<lliCl.](H1I li,a·r jl<!lrv1cio\S 
ol'dlnn.r1as de ctU',íctn,l' "s,pe-cial q,ÜI 
previ,en~ eil ,f:l¡II,artado 6.21,31& rela.cio. 
na a .conti'uUMlión (I,J. !p,e.rso.nal q;ue 
10,. 10. numo 232 
dl*iempetia ftmiCOnes docentes.e<n curo 
sos -a. desarrollar po.! ~l Estado Ma· 
yor del Ejército. 
Grupo 11, factor O,OS 
Comienzo: a6 ,de ()'CtuJ).l'ede 1978. 
Terminación: 1? de n(}v,i e. m b r.e 
de 1978. ' 
10 de, octubre. de 1978 
ESCALA BASICA DE SUB .. 
OFICIAtES 
Bajas . 
11.9'14 
'Causa. :Jlaj.:J:, .a, .petición pl'O~ 
pía, €íll. la Aca'!lemia d>& Ingenieros, <\-1 
caballero alumno '!le. la III promo-
ción de la, Escala básica de suboficia-
les. D. 1F.eliciano Calderón Lópezo, con_ 
>ctrcuJ.ar lrue 17 de ll'{wiembre de lJ.S7'7 
(D •. O. nUmo 2S1a). ' 
Mn.>!lr,i.d, ·i de o~tuJ:l;re de 1978. 
El General Director' de Enseñanza, 
~<\.:RAMENDI GmciA 
1l.977 
fo;rme .a, lo -estipnla'lio en '8'1 a,partado' 
Comandante de. ifnfantería, d¡'~lo_ 12,4 de la Orden de Convocatoria 
mado de: Estado Maya.r, D. Fra.nCls~o (ID'. 'o. num. 2UJ?5», Y€íll el art.fculo '18 
López Pmto. , , , del 'Re.glamento de la Academia Gene .. 
!Por apli:cacióTh ode lo dis-
puesto .en el anexoQ IV de ·la Orden 
de 1'2 >!le, f,ebrero de 1972 (!D. O. núme" 
1'0 3?;, que desarrolla. el tD&Creto 3M31 
19m., causa baja -eñ la :1. 1M. \E. C. €ol 
sarge.nto e.v:entual!. .de complanen;l;o 
que a ,continuación se. rela-cÍoOI1a, de-
jando de (J-stentar eJ .empleo €ove.rrtnai 
qoo Jo fue eonocd,idQ ,por la Orden 
que tambiéTh 'se irudica, .quedandD en 
la situa.o:ón militar que .ae·termina el 
easoen que es incluid.o. 
Coma~dantfli ~e Lnfante'1'la. D. Alfre-, ra1,Básica de- Suboficiales {D. O. nu-
do Garcna. GarCla. . • . 1 merO' 147, de 4 de junio de 197&). 
Comandante de Artlllena, dlp.oma- ~Iadrid 4 de octubre de. 1978. 
dO' de Estado /Mayor D. JUall Guerra.. ' 
:ra frroiz de la Parra. 
Otra, D: Ignacio Marín Marina. 
Comandante de. ,:Fnfamtel'Ía, di;p10-
mado de Estado Mayor, D. Juan Gar-
cía Martí'llez. 
Ca;pitán de Lnfanteria D. Amtonio 
Ramfrez tA,rgiles. 
Teniente de lnge-nieros D. Carmelo 
Barrera Ruiz. 
T-t'niente de Oficinas Militare-s don 
!Ramón cadhlanos Rojo. 
Brigada. de la 'Guardia. Qvil don 
IAlntQonio Carrasco Jiménez. 
Madrid, 5 de octubre de 197ft 
11.973 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GóMJ;ZHos:rxatlEU 
Para. dar ~umplimte-nto a 10 
dispuesto elfl In, o,rden de 2 de marzo 
dE'> dm fD. O. núm. 51), moditioada 
por >O. C. deo 5< d& ootubre de 1971i 
(D. O.núm. 227), y oon objeto de acre. 
dItar el derecho- al ,p,ero1bo de la grao 
ttfioació,n ,por servicios ordinarios de 
6aráoter espeoial, a.. oontinuación se 
l'8'lao1Ü'ua el persona.1 queo de.sempe:tla 
foocio,nes doce'ntes en los .cu:rsos y 
U.nid.ades que, se espe-citican. 
CURSO DE MANTENIMI-ENTO DE SIS-
TEMA «:MILANlI 
(l ... Región ,MiUtar 
Emp1e.za:: 15- de. g,e:pt1embreo de< 1978. 
T'e.rmilil-a.: 27 de. o.ctubr'll' de. 1978. 
Grupa 12, factor 0,00 
-,ca.pitá,n de Artillería, D., José T'ér¡:;:i 
B&Vla. en el pa.rque- y fMn.estl'anzll dEl 
lA'l:t1lle.l'ia. 
, Tll'uienta E. E. E. don Amto-nio O@-
iL'rudo Fe.rnó.nda.z, ,~n el mismo. 
.otro, ,D. Edul1l:do- IC¡o!as VlJ.ros. -(lIfi 
~ mIsmo. _ " 
T!i)Il!C>flte 'C,Au\.ICi, don Angél Bod,!'! {juez ,GramHlos, ¡m eI luismo. 
\Madrid. ¡j o(.t~ o,ctul11'(l dO 1978, 
El 'l'GlniGlnte General 
.:ref~Suparlo'l.' de POl''lonal, 
Q:ÓMEZ IIO:a:UGtl'EI,i\, 
El Tenient€ General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HOR'UGum..\ ARMA DE INFANTERIA 
• Caso 5 
J}oru Angel Suárez G8Jl'cfa., 001 room-
plaz.1) {!i~ 19Jij" Distrito de. Va:le'ílcia, as-
cen,d:do a: EiffipUeo de sargento· even-
" tua.l d2> eompleme.nto IJ(lr O. C. ·de á7 
INSTRUCCION MILITAR I (i,,, ñ01i'iEmbre ,de 1977 (D. O. mim.282). 
PA;RA LA FORMACION DE Madrid, 4 dll> octubrie ·de 1978. 
OFIICIALES y SUBOFI.cIA" . El General Director de Ensefianza, 
LES DE COMPLEMENTO' AltAMENDI GmctA. 
Bajas 
11.975 
P<Jr aplicación 'd.e< 10 dls.pu.es-
to en el apartado 3 >d€fl caso 1 de.l 
ane.xo IV <le la Orden de 1.2 d.e ftebre-
ro de 1m (D. O. núm. 37), que doo. 
ar1'0.11a e:t D.qnl,eto 3(}.i8/71, .causa baja 
.en la I;M.B.C • .el sargento de comple-
mento que a ..lontinuació,n se .expresa, 
Dirección de Pérsonal 
quedando su la situac!ón militar que 
MAYOR. GENER.AL determina el apartado 3.3 de la Or<l.én 1 ESTADO 
de 24 de snero -!Le 1918 o(n. o . .n.únn.ero 
Distintivos 
11.978 
20). 
Arma de Ingenieros 
DÜ'n" José FlJ<l'Ilán.dez Nsi'la, del Dis-
trito de- :Mn:drid. 
M.a:drid, 3 die octubr-s de 1918. 
El General Director de Ense11anza, 
ARAMENDI GAnciA 
1l.976 1P0~ npUcación de lodjS'Pu~. 
to ,en >Gl' ane.xo .IV de. la Orden de 12 
·d-a f.ebrero de. 1972 (D. O. nítm. 37). 
que desarrolla e.1 Decreto 8048/71, .cau. 
sa Ibaj a ,-en la I.M.E.C. .e,l sargento 
eventu.al -de compJ.emento, qUoé' a -co'n-
tinuación s~ relaciona, deja.n.do< d·e 
aste'ntal' e,l f'mple.o ,eventual qu~ l.El 
fue <loñ.c;e-dido por la Ord,en que tam-
biiin so i'nd!cm, qu~da.ndo en la si-
tlltl:ción mi11tar que <letermina e,! ,ca.-
so y Il,!l.artadoe.th q-u~ e.s in-cinido. 
,AíR:MA ¡JoB' INFA~'r:t..:mA 
Caso t, apartado 1 
Po.r Jeunir las condiciones 
quo dl'termin;~ el Decreto .de 2S de 
Juniod9 1935 tD. O. núm. 14S} y Or-
den de 21 de mayo de 1931 (C: L. n.u-
mero 279), se. concede el distintivo de 
pl'ole-soTa-do al General d~ División 
don GuiHermo Quintana Lacaci, Sub-
1nSlpe.ctol: de Tmpas y Servicios de ,la 
Vln ,Región Militar, y Gobernador 
MiliUtl' de la plaza y provi~lcia ,ds La 
Corm1a. 
Madrid, 5- de octubre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPA51A. 
CASA DE S. M. El. REY 
Cuarto Militar 
non Iwu!J.oi.o Go.l'Cl!a Nthi,G'Z, ,Ml I Trllmlo!il 
reompln.za do 19'7'l, Distrito d.<l Mur- l ~ .979 
c10., a.S<Cle,tIld1,do al ,e-mpl-e-Q ,ti,e sa.l'g't:nto . P·o-r hu,ber u!\cenrlirlo 0.1 em • 
f\ve,ntuaJ: ,de ,complemento po.r 'Orde.n i p1eo de sal'gpnto de la Guardia Real 
1" 
l>Oi' ~_ 0.521/1$/78 ,de 10 de agos-
to.COlt antigüooa:d y efectos ooonó-
mieoa d.e 11: dl\ julio de. 1918, el cabo 
primero do In Guardia Rea,l D. Mario 
Valenciano García; quooa rectificada 
la Ol'de-n de co.ncesión de trienios 
11 . .§,OOJ~/78 de 8 de agosto en la par-
to.qUl!l eJ.f¡oota aJ. misn1Q, en el sentido 
de quo M ;reteri.do sargento se le con-
oeden nuevo trienios {uno de propol'-
c1Qnalidad 6 y ocho deproPQl'cicmali-
dOO 01,), con antigüedad de 2J, ds agos-
to de il.m y ef&'Ct,os económioos de 1 
d~ septtemhre del presente año. 
M8!!hid, i da octubre· de 1m. 
.. General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
INFANTERIA 
Disponibles=Ayudantes 
11.988 cesa. an &1 cargo de ayudan-
te de .oam¡po del Teniente. ·Generli.J. don 
Fooertco Góniez dE> Salazar y Nieto-. 
en s:1tu.a.ción d.a ddsponible, .el tenien-
ta oorone.1 d~ l'nfall'tería (E.A.), Gru-
po de tlM'an>do >de. Armas «D. Juan Ma-
draza Nano.t (6257), g:uedando< en .la 
eitua.eión de disponible en la 1." Re. 
glón ll1l1fíar, plaza de Madrid yagre-
ga,dO l!l Cuartel Ge.ne·ra.l .de la Capi-
tanía lGeo:lioo;'al de la -citada. Región 
lI4iUtM'. 
lBsta .(l.eOO produc&. <lontravacante 
para. el. .aooe-nFO. 
Madrid, 4i de. o<ltubre d,e ::1978. 
• General Dir.ector de Personal, 
Ros EsPANA 
1l.9M 
ICes!. en .e.l ca~go de ayudan-
ta >da ca'mpo d.¡;l Ten1,ente Genera:l don 
Fedarico Gómez de Salazar y Nieto·, 
en sdtua.e16n de di.g.poni'b'le,el tenien-
te COi!'OMl de J.nlfa'l,1tería (E.A.), Gro· 
¡po de d\(e;ndo de Armasa» D. IEoni.uo 
López Guamáll (salO), q:uedando· ·en 
1a situación di; .dispon1b,le e-n la 1.& 
Región Militar, plaza. de Ma.drid y 
.agregooo pOol' 5-&1'5 meses al Gobierno 
Militlll' de dlcha ,P·laza, sin· pc,rju!aio 
del destino que vo·luntario o to·rzos,o 
Pll$ corl'M1ilond.erle. 
.Este (Jf);OO pro,duce ·aontrllvMante 
para .J!II. MCflnHO. 
. lMadt'td. Üt de oatu'bre d,e <1.978. 
liIIl G!l.I1eral D1rector de Personal, 
110SESl'MIA 
-II.OS! ~a. .en Gol .carB'ode. ayu.d.llin .. 
to de oClMl1PO del Q"ulln'lll ,de Div1s,ión 
dan IOBÓ JU$1,e ,p'Qirná.ndl.!'z, e;egu,ndo 
j'O!!Fi d'" '1'ropt\.:S' de (La 7.& Re g i ó tl. 
MUlta.l'· r GoJ.1,flIl'natdoJ.' MUlta'!' 'de Qa, 
plwza ., vrtl'Vl!n!o:i-a. de OVieJd,Oo, e(J¡ 100'-
:U} de. octubre. de 1978 
ma.OOMl.t& dI) ln.fanteria (E. A.), G'ru-
po od:e .. Mam,tlo de Amnas". D. Ma-
rlMIO .¡;le Santa. Ana Gonzá:.ez (S(45), 
quedan1io é-n· ,la situación de- disponi. 
b18 en la. 1 .... lWgión Militar, plaz,¡¡, de 
Madr!,d. . 
~fadrid> ¿} >de octubre de 19'(8. 
El General Director de Personal. 
Ros ESP¡\~! 
1I.983 
_ ,Cesa flon Ell c¡trgo ,de ayudan-
ta ·de campo del 'Genera;l de Brigada. 
{jQ Infa:ntel'í:t D. Francisco Aliara 
Ruiz-Sánchez, j&il'e de 103. D'ivisión de 
.organización del Estado Mayar del 
Ejél'ciro, el co.mandante de. Infante-
ría (B.A.), Gmpo de a:Mand(} da lu-
mas» D. Artu:ro Canto Piñairfr {7822}, 
que . desempeñaba ,dIcho cometido en 
'111 anterior destino del citado Ge.neral. 
quedo3.ndo disponih1e en la. 8 .... Regió:u 
Militar, plaza de El Ferrol.dalCau-
,limo y agregildo al GGbierno tMi,iitar 
de dicha plaga ;por un ·periodo de 
seis meses, sin pe.rjuicio del destino 
que voluntario o forzoso ,pudíar81 co-
rresponderle. 
'M&drid; 5 de ootllb.re da 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros :EsPAaA 
Ayudantes 
11.984 
Se nombran ayude.ntes- de campo 
de-l General .JE) DivisIón, D. JOISé Juste 
Fer.!1ández, l'lt'guooo je.Í,e d.e Tropas 
do In. 7." Re~!ó·n MiLita'!' y 'Go-berna-
dor Militar d!! 'la plaza y ,pro·vincla. 
,do ·Oviooo" al te.ni'ente co'1'one1 y <co-
mandante de Infantería (E.~o\.). Gru-
po de «Mando ,de Armas» D. Victo-r 
Asensi Ve,lílS'Co '(.i905) y D. Fernando 
Martinez POSfí,& (7129Jde .dlspontble 
en la. ·U· Región, Milita.l', plaza de 
Ovle·lio y agregados al ,Gobiemo Mi-
li~8;rdo dicha ,plaza . .Estos jetes ocu-
parán vaaamu de teniente ·co.ro·neI o 
,comu.ndante de aualq:ulel' Arma, cla,.. 
so e, tipo v, de su Esaala y Grupo. 
Estos nOomlnam!e·ntos 'Pl'oducen: va· 
cante paro. el 'aSoCe.nso. 
,Ma,dri<l., 1) <l.e octubre de il.978. 
ID. O. núm. 2llt 
lEste noml::ramie.nto produce "{Man-
te ,pal'a-el asee-nso. 
. Madrid. '5 de octubre <le 1978. 
El G~l\eral Director de .l?erso~al. 
Ros ESPA~A 
H.986 
Se nombra ayudante 'fle 
campo deo! GeneraL de nlvisión don 
losé Navo3.re-s MendizábaI, subinspec-
tor de Tropa.s y Servicios de CaJna-· 
1'ias y Go.bernador 1rftlitar de la PJ.az8I 
y pr(}vincia. d.e Tenerife, a,! coman-
dante de JnofanterÍa (KA.), Grup(} de 
c'Mo3.ndo dé Armas», D. Alvaro Rflo],n'-
lein García-Miránda {81105) , '4e dis-
ponible en Cnnarias y .en la UDiE.I.~ 
da Las \Palmas. Esta jefe ocnpará va-
canta de temente corO'nel o coman.-
dante de cualquier Arma, clase C, 
tilpo 7.0 , de 811 Escal81 y Grupo. 
.Esta nombramiento. produce YApan-
te para el ascenso. 
'Madrid, 5 ode octubre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros E'Sl'ARA 
11.987 
Se nombra ayud!llIlte de 
<cam:po del General da BrIgada de In~ 
lanter1a. D. Fernando Morillo Flan8 
deos, del Estado Mayor del .EjércitO>, 
al aomtmdantede -cUc11a Arma (E.A.), 
Grupo de «Mnndo de Armas- D. Ma-
rilmo de Santa Ana GOonzález (OO\t5), 
de disponible en la 1."Región Militar, 
plaza de Ma·drid, este. jeo!& oou.pará 
v.aeanta de ~u empleo, ·de oualq:Uier 
Arma, cJase e, tipo 7.°, de su Es.ca:la 
y ,Grupo. 
,Ma,drid, 1) de ootllbr& de 1978. 
El General Director de Pel'llOl1al. 
Ros ESPAflA 
n.988 
Por apUcad,ón de 10 dis-pues-
to . .¡¡.n el artIculo 55 del vigente regla. 
mento para prOovis.ión de. v.Mantes, 'S'~ 
nombra ayullante se.cretario del Te.. 
niente ,Gene·r",1 D. L'tlis de- Lamo il?e~ 
x'ls, en reserva, al aomandante de In~ 
fa:ntería {E.A.}, Grupo ·de. «Desti·no de 
Arma o .euar·polO, D. Joa·quin ·de- Va,.. 
lanzuela Pa.b611 «43.11), de:l Patr<lnato 
de HuéI'.!anos de ot1aiales . El General Director de Personal, 
Ros ESP¡\flA 
U.985 
Este jefe ocupa,rá v.Mante <f:e ~e.. 
nio·nte eorOon,p.l o ,comandan.te (E.A.). 
Grupo de 'De'stino ,de Arma o Cuerpo, 
. clase e, tipo '( .0, de cua~crt;ller A:l:'m.a. 
Madrid, 5 de oatubrede 1978. Se nombra ayudante .da.ca.m-
,po del 'Genera.l od~ Divis.i·ón D. :resús 
González ·de'l Yex'ro..¡Mart1n.ez, segundo. 
je>!e ·de-l EstMo Mayor ·deol Ejército, 't 
8NH'stnI'io del 1C0·nsejo Superior del 
Ejérolto, 1);1 t&niente r,o'l'ooel dI> Tn. 
to.ntN'ia. (E.A.), Grupo de- «MllfHio ,dI> 
Artn.o.¡u D, nll'lniro Cortés tIeras 
(00&4), ItlC; ,a.il'rponiJ:¡l~ en' la. 1.1> iRl'lS'lón 
MUltwr, ,p1M::"). d·a Ma,llr1<1. y agregado 
al ,InSlt1tuto Poolitóo.nl.comtrn. 1. lEste 
JM·e ocupará vs¡ca.nta de ten1·en.te ,Clo~ 
1'on·&l o aomaoda:l'lJte de cUMquJ.er Ar-
ma, cla,g.!') e, tipO' 7,0, .detau .Ei&c.al~ y 
Grupo. ' 
11.989 
El Ten1eabe General :l.E. U.liJ. 
~ LINIEIIS y PIDAL 
Destinos 
Para. cubrir la V'MOJl'te!(t¡; 
,comandante o teniente oOl'o.fi&l, de 
cuMqut(l'l' A:rma, ESioala s;ativa, Gro-
110 de «Des:tl·no de Arma. o Cuerpo" 
existente en 901 .Iil1.&tituto :So·cLal de. ,laa 
FU0rzas Alrroa'dM, Dl91ega,.c.1ón Re¡io;. 
" 
O. tOo núm. 23-~ 10 de oetubre. de 19'78 
1l.993 
l?'ar,'l, wbrJ.r itas va'Cantas .as 
nal oda BurgQS, oanunlCiad.a. de; clase' C. 
tipo '1.°, p{)l' Orden 8888/174/78, pasa 
destine.do ca-u cará.cter VOluntario< cl. 
teniente .corcmel .¡le Infantería, Esca· 
la activa, Grupo de ~Destino de Ar-
ma o Cuerpo». D. J-esús Miguel Al'-
naiz(.4578}, d9 la ,SUbinspeoci<>fr de 
.la 6." 'Región 'Mi;litar y Gobierno Mi-
;titar de Burgos. ' 
Madrid, 2 de octubre de 1978. 
El TEmiente General J. E, M, E. 
DE LINlEiRS y PIDA!. 
ea!pitanes de Infant&ria" Escala ac-
tiva, Grupo üe «Mando "üe Armas», 
anunciada. por ürd&n nUm. ~/i1341 
78 ds S üe junio y de la ·clase C, Upo 
'1.0 , existentes en las Fuel'zas.¡le Po'li. 
cía Armada, parlli profesor en- la Aca-
demia. ,Espoolaif. ,de Ma.¡lrid, se -desti-
nan con carácter voJ.untario a 106 
,capitanes de Infantería, Escllila .acti-
va, Grupo .da 'Mando de Armas» que 
a continuación se relacionan: 
R.egión Militar, plaza. ode Sevilla y 
agregado a. la Vn.idad de AUlO'IUOIVi-
lis!lfo de la Agrupa.ción ~fstica 'll'ú-
mero 2. 
Clase e, tipo 9.°. 
Plautina. eventual . 
A la Dírecci6n de Apoyo al Ma:lerial. 
de la Jefatura Superior d¡¡ .tpoyo 
Log'ístico deL Ejército (Mad7'id,) 
-Capitán D. Be.l'nardo BeJJ:.() -B8J!'1'll:do> 
(331'i'), di&pmltbl.a en la 5." Región Mt-
litar, pla.za ·dil Za~ago~ y agregado 
al Guarte.lGeneral d.a 'lil iBngalda. de 
,Infantería D.O.T. V. 
11.99& 
Para euhri-r ita vaca'Ilte. de 
comandante 1) teniente eOJ:onel, de 
cua:J.quiér Arma, Esoa1a· aetiva, Gru-
(lo de ",Destino de Arma o .ol1erpo". 
m::iste11te 00 &1 Instituto Social de las 
Fusrzas LIu:m'l.das, Delegación lnde-
psndiente de El F<6ITol (La .cnruña). 
a·nnnoiada de clase e, tipo '1.°, por 
Oroen S&!Z/174/'i8, p8JSadesti,nadG eo>n 
.carácteT voluntari-o ,el comaooante. de 
Int'ootería, Ei;ca.1a activa, Grupo de 
«Destino de Arma o CUenpOlt, D. Al-
berto iMore<no Lage (7725), de la re-
presentaeión de 1a Jefatura da. PatI'().. 
natos da. Huérfanos de fMiJ.itar&s de 
La. C()ru:t1a. 
Madl'iiI. $3 da octubr.e de 1m. 
l!ll Teniente General J. E. M. E. 
DE LINIERS y PIDAL 
U.UDl Para. .cubrir la. va.cant& de 
comanda.nte o ta.niente ·cOO'o-nel da. 
ouadquier Al"Ttla, /Eiooa~a. a.ctiva. Gru· 
po de o:D,estino de Arma 'O Cuerpo», 
<&Xistente en .el Instituto. S001a1 de las 
Fuoel'zas Arm:'l1la.s, iSIl.bdeleg8JCión: de 
Málag.a, ammcla.da. de clase .c, tLpo 
'1.0, ,pOír Ol'de.n 8'181/162/78" pasa ·d.e ... 
tl.nadOCO'Il .carácter voluntad.o. el .ca-
- mandautede I,rnCantería., Eooala ac-
tiva, .. Servicios 'Burocrático's», D. An-
o tonio Joroán Hernánda.z ('1333600), da 
la Residencia da. Dsscans{) ,de- Gene. 
~.aJ.'8'S, }etes y Otficiales de la Plana, 
(Ca.st~llón) , 
Madrid, 21 de ~tie.m:brs da 11m. 
El Teniente General J. E. M. E. 
DE LINIERS y PIDAL 
~1.992 ¡P·a.ra -cu~rlr la va·cante ,de 
coma.ndante o tenle.nte oCo,ro'nel, de 
eU8.j,<ruier Arma, EiCsaila. activa, G/upo 
da «'desti,no de. Arma. o' ,cuerpo», -e~is~ 
tanta en ·el lnst1tuto SOoCia,l ode las 
Fuerzas Al'tnada.s, D·ele<gac¡ón Inde.-
pendiente 413 ,Carta,ge,na(Mul'cia), 
·a,n'U!lciarlo. d~ claSoa C, Upo, 7.°, por 
01',00-11 88$8/1n¡¡S, P.ll~o, ,del:ltinudo ,con 
cará.cter vo,luntul'lo el couu¡,ndomte do 
ll.l1ItantGl'!a, E:lt'I!l.lo. Mtiva, ,Grupo, .do 
«Destin.orlo Arrníll O< Cuerpo», D. Ma. 
nUel GalnilZ S~erru (703.1), da- ,dlspo. 
nLble un 1.(1 3.,\ Ullgl0n 'MtUtl.1.r y /l¡gl'C!-
gado aJ. ,Goblm:no ,ML1itaf .(Lo< Cf.1,r~(J.· 
• j'!:m.a., . 
Madl'i,el, _ 2 -ele, o'ctubre d~, 1978, 
El 'l'-enienle General J, E. M. E. 
DE LrNIEIIS y IPIDAL 
!Capitán D. J.esús Sanclm Piedras 
{1(358), del Cuartel Gen-eral de Ja Brí-
gada ,de Montañ81 LXJ (San Bebas-
tián). 
Este destino :produce vacante para 
el ascenSQ. . 
Otro, D. R u fin o Gil Hernández 
(10359), ·de Ja 2." Zona de J.8i I.M.E.C. 
(Se,v111a) y en !:omisión d-e servicio .en 
el C.1.R. núm. '1 (Campament() deMa-
rines, Valenoia), donde -quedará re-
tenido hasta el día 15 de dicie.-rn]:}~e 
de ;:1.918. 
Ambos oficiales pasa.n a la !Situa-
oión de dm Servicios ¡&s,peei8Jles», 
Grupo de Destino de oarácter mili· 
tal'. conforme a loe dispuesto en el 
inciso a) del punto 3, del aprurtado 
A} del arti.culo 2.0 de la Orden de 11 
do marz{) ,d.a ~00'7 {D. O. núm. '14}. 
Ma.drLd, 29 de septiembTe da 1918. 
El Teniente General J. E. M. E, 
IDE J:.INIERS y PIDAL 
11.994 
Para. cubrir las vacantes< ds 
cOipítán auxIliar de Infantería, anUlJ1· 
ciadas por Ol'd€>n 10.813[211/'18 ,de 15 
de &&ptie.miJJre, se destinan a 10'5 oflr 
cin:les que se C,'%presan, para !los Cal)¡-
tros 'Y' De.pendencias qua. a eom.tinua-
ción se relacionan: 
VAíCANTES DE VARIAS A!RMAlS 
.AlSIIGNAD.AS tAL ARMA 
CLase C, tipo 9,0, 
Nua.va. ,creac1ón. 
Ple.ntiL1a. evootJuad. 
FORZOSOS 
A¿ Estaao Mayor a_e~ Ejército (Ma-
aria) 
A la Jefatura de Asuntos Ecoomnicos 
(Madritl) 
. . 
>Ca:pitán D. AntOlllio .cwrrIDo Gon~ 
zálvez (33'1{}:12a), disponible en 181 ~." 
Región Militar, plaza¡ d.e lMel!iJJa y 
agregado.al Cuartel Gene-rail' de aa 
Comañdanc1a. G.enera.1 de Me1i'Ha. 
Madrid, '5 ,de octubre de 191iS. 
El General Director de Personal. 
ROSESPA1lA 
11.995 (Pa.ra. ouJ>rirparolal ms n t El< 
lllS vacantGS de .capitá.n -de In:1'anterla, 
Eroa.1a. e-s.p~ial de !M.¡¡,ndo., anuncia;· 
das ,por O-rde-n 10.81212:11/78 de 15 deo 
septiemq:¡re, se destl-na.n en vacant& 
del Arma da I-nfanter1a., con. el earác-
terquQ se indica., a. loo. «icialEl!t qué 
&El ,expresan. para las. Un1dadea q;ue 
a contl:nu¡toCión se ,re.1a,.cionan: 
PreferencIa voluntaria 
AJ 11 egimíento de Infantería Guad.a· 
lajara. núm, ~ (Paterna, Valencia) 
.ca.pitán D, Jesús Velard€l 19lesia.-s 
(33101EE), dispol!l.ible en la 8.'" Región 
Militar, plaza. ,de 'Pa.te·l'na y agregado 
al mismo Ri1-gimiento al qu-a 8& te-
destina. 
Al Grupo de Fuerzas Retgu.lCWC8 (le 
Infanterta MelirLa núm. li!J (Me.LUla) 
Ca.pitán D. L'UcasLóp'ez SánClhez 
'C3317750}, disponible fl'n Canaria:s, pla-
za. .de g-ant81 Cruz da Te.nerlf& y agre. 
gado al Regimie,ruto de,I'll-fante.rfa. T.e. ' 
neil.'ifa núm. 49, Ji! ,Batallón. 
Ca.pitán D, Cá.ndido Simón .corb1Il: 
{327S1EE), ,diSopon1Jltle e.n la S.!l. R.egión 
Milito.r, .plaza da tug!) y ,agreg8ido a 
la 'Zo·na de Reclutamiento y Mo.vili· 
za.ción mlim. S4-. 
Mo.<lrid, 5d~Qictubre ,de. >1978, 
El General Directo.r de Persunal, 
Hos ESl'AnA A la, Dirección ae Apoyo al Personal 
as la lefatura Superior tie Apoyo' Lo-
{Jillttco fLel, Ején'ito (Maar1,ti). 
Ca.:pitán D. Q,legllrio Arribai'l Sabl· 
ron '¡3.'ll75(0), di¡¡,pO'flible. >eu la :5.& B~· 
glón Mu!1;ttr, }1-ll1'2o!t dG JMIJ, Y o.grega. 
do ll;l 'C-nt1i't"l Gc<u¡¡r¡¡,}¡ ,de, Iti Urigad.a 
de Al'ta iMo,ntltlo.. 
I.U ArcMvo Gcnerat Militar dtl{ Gua-
. tialajara 
:Capitán D. Jua,.n dG'l Dli.o·s, 'Rome-ro 
T.ó.pe'z (3m.'7.2j{), disponible e.n .La [2 .... 
11.9<)6 
¡Po 1.' aplicación. ,dI) lo 41i&l>u.es· 
to (!n 'l¡J¡ I,ns.tt'uooión Ge-nOO'a& ntimero 
15/229, -d0 00 d,e mo:yo, ,de 1{)1N1, 00 amo 
pUo. 1,0, Ord,en de &1 de marzo. .et& 1007 
(1). ,0. núm.. 'i'7), ,por lO. qUQ< &el destt. 
!1llibn.n al l'legim1e'nta
'
Mt'Xto otiLe J,!1ta.n. 
tl'i'!a V¡,zcay,a ;m1m. 21, :para. .f:lIl lSa..ta.. 
llón eLe Carro," (Jl¡j-~era, VaJ,Gruota'), a 
10'5 alfóre,ces -dÍ) 'la ,Escrula oopooial d& 
M8i!l:do, D. T.e-o-do'ro< Mora Roro&ro 
(9064ElE) y D.José Ortiz E&pino.¡¡.a, 
(96!&OEE). en el sentido ·dE> que los re-
feridoo o'O'ficiales ocup3in vaeant~de 
<lIase B,tl!po· tl, :para la que se .exige 
titulo ·de especia;lista en CarroS! de 
Com:bate. .pO'r .estar ambos en pose-
sión. del mismo. 
,Esta. am,p.1ia(lión supone que ,dichos 
oficiales quedan (la.mprendidos a .efec-
tos del {)9n:ibQ de complemento de 
destlno ([lor espooial preparaéión -rec-
nica, en €U. a.partado 3.2, Grupo> 3.0 , 
factor 0,03 de la Orden d.e 3: d& marzo 
d~ 1973 {D. O. núm. 51). 
Madrid, 5 d& octubre de 1m. 
El General Director de Pecsonal. 
• Ros ESPAÑA' 
1l.997 
lPor aplicación da lo dispues<-
to en -la dispOsición final te.!Csra de 
la' Ordoo de 30 de mayo de 1978 (Du-
RIO .oFICIAL núm. 128) se integran en 
la Dirección de Servicios Henerales 
del Ejér.cit<l, en vooante de Varias .Ill-
mas u Cuerpo. cli'LseC, ti:po 9.°, pacra 
subofIcial, los brigacdas que a .co,nti-
nuación 00 relacio.nan, que tenían su 
de-stino en la Comis.ión de Co-ntrata· 
e.ión de .la. SUbsecretaría del Minlste-
1'10 del IEjérotto, sie.ndo computable 
a efe.ctos del tIempo ·de minLma. per-
manencia. e.1 ,permanecido- ml su ants. 
1'101' destino. 
Brigada de Infa.ntería D. José Ro-
. d'1'íguez Guillén. 
Otro-, D. :¡-'uUán Porras Nll'l1ez. 
Otro, D. les1ls Domí!llglUez. Blas.co. 
Madrid, 5 de ootubre de aglfS. 
El General Director de Personal, 
ROS ,ESI?A~A 
Distintivos 
11.998 
Por h8lHarse comprendida 
en la. lOrd en 'de 11 ,de abrll ,de. 19{)6 
(D . .o: núm. ~), se concede el dere· 
cho al 'U$O del ,distintivo de pro¡feso-
rada de aa Eseue.la. 'Su'!1e.l'ior ·del Ejér. 
'cito 0.1 ,comandante ,de In,ran'te<l'1a, >di-
plOi!U8Ido de Esta.do 'Mayor D, AntOlnio 
TO'l'l'!',ctLla Velawo ('1458), Agregado 
.Militar flJdj,unto ,en la A,gl'ega,d-uría 
MiUtar .de la Embaja'da <de lE:sp,atiaen 
l\(l'bnt (Ms,l'rllt'cooS.). . 
.Madrid, 5 de octuJ:lre d,e 19-78. 
El General DIrector de J?el'sonal, 
nOs ESPAliJA 
1l.999 
. Por {¡.Sltar CO[upl'tl<Ild:Ldos, Hn 
lo. nl'd¡¡,n de 6 de: mnyo, de 1935 (:Bo-
leoj¡f.nO,f!eial 1d.eJ. Estílido 'núm. 5{)5) s.G 
.ao.nfirma la. cO'Ilice-slól1' do,l diKtint1vo 
de Fuer1,S¡S Jl.s.pe,ctales y adici6n dn 
lllU'l't).sclue so ¡n.UrJa M jM~, Y o,ncia! 
otJ:.tl ,Infll.ntol',íll. qua o. (l,()>u1,1.uu!l.C1(¡fi !:H¡' 
rMacio-nElID: : 
\('iomandantGI>. ,J)'{}l'nalldo' MOI1'(J'!lo 
Pal'do '('73'76), d·(l·l T(}):olll ,(}.¡:tNf! Co,!D1. 
tltn '1 de La. r,r.;giéín.-u\,,(Ución ,da tl.UOi 
l'lll,l'l'f)¡ l'oJaa otro, dol misma. color 
qua co.tl6l1 dlsUntlvo de.'l'iradore~ «l,e 
Uni ,pose.e. 
10 de octubre. de. 1978 
-Capitá:n D. Jua'n !Pérez B lH\,:rle a 
(10400), del Tercio Duque d~ Alba II 
de La LegióIl.-Distintivo de. La 1.'9-
gión .. 
Madrid, 5 de <?'Ctubl'e -de 1918. 
El General Director de Personal, 
ROSESPAflA. 
12.000 
POi" hallarse .comprendido 
en :I.aOrden da .la Presidencia del 
Gobte.rno de 2 de diciambre de 1967 
(B. O. del E. núm. 299) se concede" ~l 
derecho a;¡ uso permanente del dis-
tintivodel Alto Estado Mayor3ll ea-
pitán de Infantería D. Marianu Col-
me-naro V~:l. (9817), de di.c'hÜ' Alta. 
Centro. :. , 
Madrid, 5 d.e octubre de 1978. 
El Genél1Ü Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
Mandos 
:D. O. nÚlll.. !re 
(10il1.il000), .con. ,destinO' e,n 1&1 ¡Centro 
de. ,Ilnstrucción d¡¡. Re{}lutas ,mimo 111, 
con. doala. IEster [,s;vy 'Le.vy. _ 
Mrudrir, 6 ,de tOctu.bre (te 1WS. 
El General Director de Pa'ilOnal, 
Ros ESPA&A 
"acanfes de destblo 
La Orden 'J:1.495/'223{18, d.el 
26 de septieml:·re, por la que se anun-
cia una va:canta da. capitán da Infan~ 
teria ,(E. A.), Grupo de "Ma.nde- de 
Armas:>, de !'a o1a:oo e, tj,pO' 8,0, -exis-
tente en la Academia General .Militar 
(zaragoza), "para profesor, con prefe-
rencia para les qua. se hallen en ([lO'-
sesión d-e-l d1!llolllli de 'Mando de Uni-
dades de Esquladores~scaladorelil. se 
recUfica en el sentido .de que la va-
cante .es 48 clase H, ti.po 5.... Y no 00-
mo figuraba l'n la; indicada Ord-.. 
'Madrid, 6 de ootooTe de 1878. 
'Compaiiía de Mar 
. Dootlnos 
La. 'Orden 10.a'13/207/78 de...6 d-& 
se.ptiembre POi' la. que se destinaba a.l 
comanda.nte de Infanteria, Escala ac· 
tiva, Grupo de «Mando de .ArmaslJ, 
dcrn José Sáenz 'Saga-seta ·de loluTdoz, 12.002 
a la UnidM de Base Pal.'lacaidlstSi Para. cubrir ,las va'llantes. de 
(AIcalá. de Hena,res. Madrid), d~s.pues. ,5I1rg&l1to ,prImero o sargento d& 0001-
to pGl' la Su.perioridad, se. rootiUca e-n paiHa. 49 iMar anunciad.as. por Orden. 
e.l s&ntido de que. ,dicha vacante- co. 10.814/211l7S, de 00 de agosto, >(t& ola-
l'l'espondea. destino de Mando., >á.si G/& C,tilpo 9.°. -&xlstentes en la. Com-
como que e.l ,destino ,del ref.erldo "ele aiatlia de Mar de. Ceuta (Ceuta.), pa· 
ad&más del que se hacía constar -&n san de.stinad.(ls, con earáeter vo-!oota· 
la citada Or..1en e.ra e·n .la Mayoría 'rio, 10ssa:rgGnm de- CO<m.pañía de 
Centralizada de'l, Cuarte.! GeneraJ: (te "Mar que a continuación 00 re.la.cí.l). 
la Bri'ga·da Pnra:caMista, para secre. nan: 
ta:rio ,de la Jnnta.. .Económica. Don Felilpe BE¡.r.l'lentos SáMhez, dis-
Madrid, 5 d& octubre de <1.9'18. !ponlbleen La 2." Región Militar, :p.la~ 
za ,de Ce,uta. D&recho preferente. .a;r· 
tIc-ul.a 45·f, y $gregado. a la UDENE. 
Ascensos 
La oOrde,n 1O.741/210f7S, de 11 
de s'epti,embre" por ~a que co·n otro 
se ascendió al ,e-m.pleo de comandQ¡nte 
al cap1táJn d&rntan:tl'!ria, Escala ri.cti· 
va, 'Grupo de. «Mu.ndo de. ,ArmM», don 
Fede,rtco, ,Alo,nso ,Revilla (8294), d·e la 
.Academia. Ge,neral 'Militar, se, recti.tl-
ca, únicamOOlte (l'n lo, qu¡¡. al citado 
oapitán se. re,fiers'. e,n e.1 se,ntido de 
que la vac¡¡¡nte- que· ocupaba era eIa-
se. B, ,tipo' 5.",'y no' ,clase, ,e, tipo 8.1>, 
Clomo' se. hacf.aco,nstar <&n dichoa 101'. 
den. 
Madrid, I<\! de o,ctubre· de 1978. 
Matrimonios 
12.001 
,Co'n ,til'l'Hglo· fi 111.9 ,IitutrllC. 
ll!on,',,/ 'lHlrt\. el d!Qfltl,l'l'Clllo ,(l,e, :laiLe'y 
d:~, 'la ,¡le' no,vlelílllbl'0< ,a,tl< 101)7 1(,mAnIO 
OIlICfAL ,IH],C, @.'í~l, '50, !Concedo lil,cenlCla 
pan), t(ion:i;l'a.,er l)Ua.tl'lmo'nl0 ,al .c.a;p1tÓ!n 
(,E. lA,'), od:on, i!?Oib10 iMwrtine,z¡ II'2lCIuie'Mo 
Don Migue.l iBarrientos Ahumada, 
d1s:poniJ:¡~e en la 2.'" Re,glón Militar, 
pa.aza ,de ICeuta. llel'echOt ,p;rete:ente, 
articulo oMí-!. 
Madrid, !ji de .octU!bt'&d:e :1978. 
mt General Director de PeNorial, 
Ros ESPArt\ 
LA LEQION 
Disfintivos 
12.003 
1,)0·1' cstar ,comprenodi40 ,en 
10. 'Olt'd,~n dB O ·dG mayo dfi 1006 (d3ol.. 
lClibínO'!i(}f!J.,l tl(¡111E.~tado» ,Mm. 005), 5el 
,Clonf1rm(1, 11u, ro,notl<S16n ,a,M d1stl'ni'1..vo' 
(],(l II,n rdQB'i6n al s,a1'gl1ttlto le,gio<lH:\'1'10 
,(Ion nd(JItOi'fi50 So.~v.o.do'rGn, ,del Ter-
\.fio Dll<C;¡u.e de. AiLb,Il, lIdot> LIli I.O'i~6tn. 
Mo.dl'!d, ti ,do. ,Q¡ctU:bI"& de 1978. 
Etl General Dir,ector de PerlOollal, 
Ros ESPAllA 
• 
D.O.n'ÚlD..~ 
Edades 
. 12.004 Com'brobadQ; dooumentaliJn¡en-
te <&1 derooho que asiste a.l sargento 
legionario del Tercio 1)uqu~ de .AJ;ba.. 
IJ: de La Legión, D. iMariano Alonso< 
Gonzál.ez (2.000), para. la. rectifi.c.a.ción 
de ita. techa ds na~mi&nto que consta 
en su documentación militar, s& dis-
pone, de acuel'd.o con lQ; ¿preve.nido en 
la> GrdEm <le 2S ·de septiembre de lWS 
(«C. L.lO nÚllll. 124), la sustitución dE; 
;r.a. que actualmente figura, de ~ d~ 
agosto de 1932, 'Por la verdadera, de< 
~ de diciembre. de. 19M. 
'Madrid. 5 de ootUbre de '1978. 
JI{ General Director de Personal. 
ROSEsPARA 
CABALLElUA 
Vaemtes de destino 
12.605 
'Clase C. tiJpo 7.0 
Plantilla. eventual. 
Una. de eapltán auxUiar de Calball-&-
ría, ~xi&tente .en 10. J'eta.tura. S1l\Pel'io-l' 
de Persona.l (Direooi.ón de Pe.rsonSJ.). 
KM.rid. 
Documentaci6n: P.o"p&leta de ¡p~ti" 
c.ión de destino y .Ficl1.a.-l'esumem, que 
aará. ;remitida. al lCu.artelGenera.l d&l 
Ejército, DiocooMón d~ Pers<lnal. 
PJ.az.o de udmis.ión de papel-etas.: 
Quin.oo <Has hábitles, >contados a ,par-
t!.J: del siguiente al de ,publioación de 
18 :preaente Orden 'en eiL J)lARIOOFI-
. CUL, debiendo tenerSé en oue¡nta; lO-
~evlsto en los ,artioulos 10 aJ. 17 deil 
vigo6nte R.¡¡.glame.nto de provisión de 
vtllC8.ntoo. ' 
Nadrid. 5 d.¡; ootubre 4& 1mS: 
El. General Director de Personal. 
Ros ,ESPARA 
Elroala de complemento 
Destinos. 
12.006 1>. petloIón ,pro,pl'a, se OO'l1>ceM 
da rOOCli.s~6n. d()l comp:romis·o·adqui'l':!,. 
40 eon .el iEjérc~ito al sa;rgento ,de eom· 
J;lJ.we-nto de Caballería D. Ignaoio Pé· 
'.I.\M! B,a.t1aL&&, ·de.l Reg1mt&n.to Áloo,ra.za.. 
do de Cahallp.r1a Pavía. núm. 4, aa qua 
.fua destln¡;¡¡docorL ,oM'ó..oter vO.luntario 
'en va~!l.nte clns.a .c, tipo 9.0, por ,01'-
dan 9.403/;183/7:S,de '12 Id!:) Ilg(llS.tO, que-
dando ~n lallltuo;o1ón aj ene. Q/l ,g,e,rv!. 
eto aetWo. . 
"Madrid, 5 df~ o,otub.l'e. ,(l'i?I u'978'. 
El. General D1r·¡wto'l." d~ Perllonal, 
ROS ESVARA 
10 '0.& ootubre, de 1<J.78 
AJRTILLBRI!I\ 
!Condecoraciones 
12.007 
a{}tiva, !GrUiPO' de- IDest~no de- Arma o 
Cuerpo», ,existente en la. Jefatura de 
Alrtllie.ria d:e la. 8.'" lReogión Milita.r {La 
Coruña). 
Dooume.ntaei6n: ¡Pa;peleta de· peti. 
{liÓtn de. destino, que será remitida a,i 
Cuartel Ge.neral del ,Ejército, DirM-
oión de< Personal. 
Plazo· de admisión de peticiooes: 
Diez días hábiles, contados a partir 
de!!. dia siguiente al d.e la publicación 
,de la, presente rOrden en el DIAll.IO OFI· 
Ss aonced& .autorizacm ·pa- CJAL, dsbiendo te,nerse e.n cuenta lo 
;ra. 'USar sob:r& e.1. uniform~ la Gran ¿previsto .en los artículos lO al 17 del 
Cruz de Beneficencia con distintivo Reglam.ento de provisiÓ!ll <le- vaca.nteos 
morado y :blan.co aJ {loronel de ATti- d.e 31 de diciembre de 1976 (D .. O. nú-
lleria, ca;ballp-l'o mutilado [}Bmnanente mero 1, de 1977). 
de guerra, D. Juan Cardona Rodrí- Madrid, 5 de octubre. d~ 1978. 
guez (1i164), adscrito a la Jefatura Mi-
litar iPmvineiaI {Le Mutilados da La 
Coruña, ha.ciéndo$ la debida an()ta-
ción an su J:wja de servicios. 
iMádrid, 5 de ootuJ:m~ d.e 1978. 
El. General Director de Personal. 
Ros EsPARA 
Mandos 
12.008 
Para {lubrir aa: vacante de 
mando existente en. .el Parq;ue y Ta-
1106res. de ~4.rtmería de J..a 6.5 Región 
ML11tar (Burgos), .anunoia.da en segun· 
da. convocatoria, de e1ase oC, ti:po 7.0 , 
po-r Ofld.en 10.&02/200/78, de 29 de agos-
to, se destIna con caráeter torz.o® al 
OOJ.'oneil. de Artillería, Escala actiVa, 
,Gru,po d.e «Mando de Armas" D. Se-
glsanund.o M O'1'.e t Garma - Mauriño 
(1m), ,de disponible en la 1.5 :Región 
Mi11tar, .plaza de ,Madrid, y en iJ.a. 
UDENE <le la misma. 
'Madr~d, 5 de ootubre ,de 1978'. 
12.009 
El Teniente General J. E. M. E • 
'DE 'LINIERS y tPIDAL 
Para coorir ·la. vaca:nte de 
mando >existente en la Agrupación Lo-
gística núm.. 2 (;Sevill.a:) ,do81 CUp<l de 
V'ar1as Armas, Ilislgnada 911 Arma, 
anunoiada en segunda oonvocatoria. 
da elase e, tipo 7.°, ,p.Ol!' O:rde·n 
i10.300./200/78, -d·e 29 d:eo .agosto,s.e des. 
tina, 'ooo11Ca'l'ó,nter forzoso, al .co'l'oneil 
4e Artillería, Escala aativ.a, Grupo de 
«Mando ,d.e Armas», D. Raifa,.el limé-
nez Mo·r.e.no (181h2) , ,de disponible en 
Ja 1.11 Región MUitar, :p¡la.za ,de Ma-
dr~d, Y' agregad:o a.l ,Gobierno MLlitar 
d:a dicha .pJ.aza. 
lM¡ulrid, 5 d.a< o'otubre de. [978. 
1:2.010 
El Teniente General J. E. M, E., 
'D!l1 ILINlEIlS y iPIDAL 
VaCftutes de destiuo 
CIasA> le, tipo· 9.0 
P'ls,ntilla erve.ntual. 
Próxima .EI, produoirse.. 
P'ara. .coronel de. ,Artiller1a, Es,cala 
El., General Director de Personal, 
Ros 'EsPAÑA 
Ayudantes 
12.0n 
Se. oGnfirma, en €ol .(largo da 
a.'Y'udante de .caIDpfr del T-e.niente> i(Xe-
.neral iD. Fed-erioo Gómez de Sa,laza.r 
y Nietfr, e.n situa.oión de disponible, 
al teniente oOQIl'onel de lArtillería {Es-
(lliila activa.), !Grupo d-e. o!Ma,ndo- de .6¡¡r. 
mas», iD. Luis de Ll\.lfa.ro Campos 
(S0865}. qU& desempeñaba dioho oome. 
tido en el a.nterior desUno d~l citooo 
T&nie\1lte Ge.nera.l. lEste lefe ocupará 
vaos,nte. de teniente. ooront'H o Mma.n. 
ds,nteo da. <lua.lqule;r .Arma, ola,s.e. C, ti-
po 7.0 , de- su Esoala y .Gru.po. 
Madrid, 5 de. ootubre. d.e '1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPARA 
12.012 
Se oootirma, en el oargo do 
a;yudante- <le. oampo del General de 
[itlvisión ID. F<&dericoGaroIa de Sala-
zar y Za.ba:le.ta, Piresidente del Conse-
jo ¡Directivo del iP.atrona,to de. Casas 
Militares del Ejército, al teniente {lO-
ronel -de Artillería ¡(E. tA.), 'Grupo da 
O/Mando' dE'! ~l\rmasl>, 11). Vietoria.no' Fe·r. 
náJnde.z Santos >(1002), qu.e desempefia. 
·ba d1oh()t oometido, en el anterlo.r des-
tino' del citado. ,Ge-neral. Este' jefe- 00'11· 
·pará v.a08!nte> de. t6>nie,nte, ,ooronel o 
oomallldante da oualquieil' Arma, cla-
se tc, tipo 7.0 , de su ,Esoala y ·Grupo. 
lMoorid, '5 de octubre de- ,1978, 
El General Director de Personal, 
ROS ,ESPArlA 
12.013 
Se .. confirmo, e-n el oargo d,a 
I:l!yudanta de· campo de·1 I(}e,ne>ral <la 
Br1g00s. d·a Arti1l(1r:[o, ID. Fe,tnrundo iRi. 
v.eIla I'S'l,esla,s, ,Jefe- d('jt ,Estlldo Ma.yor 
de la ·Gn.pito,nlo, 'General dCl' la' 3.11> Be. 
gión oM1l1.tar, ,al COIntliUdu.ntA dl'l dl·cho. 
,'irmtli (1l) "A.), ,Grupo, de. «iM,¡¡,.ndo da 
Armas», ID. Elvllro' Adá'n Gar·c!Q.. (3093), 
que· 4esempetlab!J, diChO' oom.nt1do e.n 
el ·ante·rior destin,o, d,el ,eit!lido Gell1e. 
ral, Este j.elte ocupará vacl3intE'! 4e· sil 
1() de, octUbl'e. d'~ 1978 1). O. mim. a 
-------------------------------
-emploo, de eualqui·e'l' l<\rma, 91ase (';, (4'627[, del íR-eginliento, IMixto de. Arti- IDo.n José !Franco. Alo.nso (IiOO9l. d8'l 
tipo 7.(). d~ su 'Escala 'Y Grupo. " llería. núm. 9'4. Regimiento· d,e. Al'tilleri>a A.L-\. núme.. 
Mool'id, 1), d,e octubre de 1978.' Otr(}, ID. Jusé Rama RÓ'dríguezl {4S17}" ro '12. G:rupo de Garrapinillos. 
del.. Reg!mi-ento d.e Artillería de Caro- Don 'Julio 'Prats ~>\lomso (4:371), dal 
El General. Director de Personal, 'llana numo 28. . ,Parque de, .Axtillería. de la. í>ivisióXl¡ de. 
ROSESPANA Y·nfantel'ia; IMecanizada .Guzmán el 
Al Regimiento de Artilteria A.A. nú- Bueno:> m'Úm. 2. 
mero 71 {Madrid). MadrM, 5 de octubre de 1978. 
Destinos 
12.014 
!PaTa (luhrir la V~te. de 
comand>ante, opcióTh a te.niente 001'0-
nel, doe. ~ualquio&r ~"'rma. :E&cala a~tiva 
Grupo- d-e. .[}es.tino de. Arma¡ () Cuer-
po,. >e-XÍswnte ~n eiI. lrustituto Soeia.l 
Teniente 'D. ,Antonio He.l'nánd~ Go-n· 
zález (46f:7), del Regimiento de Arti-
Hería d€l . Qampaña lll'Úm. M. 
Al Parque y TaUeres de Artillería de 
la 1.« Región Mi~itaT (Madrid) 
de, ¡laS 'Fuerz-as 1A.Nn'3:d~&, iDelegación Tenie-nte D. LF.e-rnando, :Alonso- Bai 
.Re.gi{);nal de "Graua,.da; anuncia.da doe ('4008}, del 'Grupo de- ~i\rtilleria de -la 
elass C, 'tillO 7.", >por Orden 8888/;174/ Brigada ¡Par~(lai.g,ista. 
, 78J se ·destina 1C0n carácter voluntario 
al comailldanw da. Artmerí~. Escala A~ Pa:rque~y TaUeres de ATtillería de 
acti'va, GrullO :d!é.«9}eS1l;ino 'd>e- .Arma la 2.'" RegiÓn MiLitar (Sevilla) 
O> ¡C.uc<npo-", D. Lnis lR/lIy Am&l'O 
(oi11f3), "dei >Cuarte.l Goorail d>e- Jo& Capi- TiOniente D. Oarlos Caparrós Núfiez 
taÍl.Ía Gene.ral de :la 9." lR-e.giÓll! iMili- (2316), de dispo-nibl.(? en la 2 .... Región 
tal'. Militar (&w.illa) y &¡,,"Tegado a la mis-
M>adri.d:, 5 de QCtUlbre. de u.978. ma Unidad a la. que. se destina. 
12.015 
El. Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
'GóMEZ HORTlatlELA 
pa.ra c u b r i r parcialmente 
las V'8.C!llllte-s, anunciadas por Orden 
110.fiJ.l/'i.07j78, de. '1 de septiembre, sa 
. d-estina"coal el .co,ráoter que s.a tndiea, 
'tl, los o.tiei.ales de la. ,Escala especial 
de mando de Artillería, com$)l'0ndldoo 
. por su edad ·para e.j.ercer Ifunciooes 
de. mando, qu.e a. "conti'l1uación se· iI.'&-
laeiomm. 
Clase O. tIllO 9,' 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
. PREFERENCIA FORZOSA 
Al Parque y Talleres de ArtilZerEa de 
14 1." Régt6n ~ilitar (MatZrid) 
Temiente. ,D. Francisco ElStév.ez: 'Ú.tf.i. 
ro '(2319), da disponible em l·a. 8." R,e. 
gión lMilitar (Pontevedra), 'Y agrega· 
do 811 Parqu&y Talle-r.es de. Vehículos 
Automóvile-s de dicha. Región lMilitar. 
Madrid, 5 d-e octubre. d& 1978. 
El General Director de Perl!lOnal. 
Ros ESl>ARA 
'Curso de aptitud para el ascenso 
a jefe de 1ft Escala activa 
A.,~ Ilegimiern,to de Arttlter'la de Cam· 12.016 
Como, ,ampliación a la, Ot· 
~etn 7.877/'1&/78, do& 6- de julio, se cO[¡" pana núm. 11 ,~Vicá~varo; Mactrtd; 
!Capitán O, 'Ignacio oH.eJ.'nó,nd<&zQa· vo,ca ¡para ,r.ea,1izf1:t' el CUl'sQ< de· Apti. 
oho (2066)0, de dis.pomible. eal la. S.a. Re- tud ,p,a,ra el tA,sce.nsoa J9ife de. 1a Es-
glóal Militar, ,{San Sebastió,n}, 'Y agro&. cala .ActiV8I, cuya .fase pre-pa,ratoria 
gado a la Zona d& Re.cl-utamicalto y empeoo el día 4, d-e· septiemb.re ,d-E'l il978 
iMo'Vilizaclón núm. 65. .a, los .capitames de .Artillería, Escala 
.a.cti'va, Orupo oCLe ..:Mando de. Armas», 
A.L Grupo dé ArlilLeria de Campaff,a que a CO'l1t1onuflc1(m se. re,lacfonam. 
A. X. P. XII I(Madri4) D!on Fernando· Fe.rmtndez.· d<& Toro 
'Ga.rc~a. 1{4298h del {Regimiento, Mixto 
Teniente D. Antonio, SÓlnche~ CSibe.. {l,e. ,Artillería núm. 5. 
z¡a (4578), {l'911 iR·egimie.nto, d,s .Art11lQ-ria ,Don José !Maria {le la 'Calzada, y Nú. 
de. 'Ca~pa:na 'l1úm, 111. fle,l'l del lQa:t'l!al 'i(4300}, del -Grupo Lo~ 
gist1Co, XXlI de la; Brigada !Motoriza,. 
A~ Parque da ArtitZaría da ~a. Agrupa·. da x~r,I l(lDoe-staca.meonto de,l Se.rvicl0 
cMn :LoU~st'l()a Mm. () (Cauta) <l·e 1I\:rtmen'tn.). 
iD'on 'Eduru'ldo Gl:J¡rbomell Ruiz d91 
T,enl.ente IJ). '10s,6 To.rrélns 011'\1'111' .A;:¡¡úa ~43If.O), del ¡n.egimi&nto dG Arti· 
<22J4S) , de< ltl. Escuela IMUitll:r de MOIl1· U(~l'íll de 'Cam,pntia. .púm. 29. 
tafia '1 ¡Opora.c10ofis,s Espeil1alea. 'Don 'MiA'UGl Herrera Slg11ero (,f,S45) , 
Otro·, \O. ,1osCl ICllscudo GM'cío,. (400ll)" d¡¡l 'R~A'!mIJHlto !Mixto- d~ Atti11tJor!a. trtú· 
d,r.ll ifl>(:lIglmlrmto, de, lArttnet'!ta dll Cam· mrwo' 5. 
¡pafia IIl.Úm • ..w. ¡Do:n 1101,4 IMo.rUnel';' IMO't'(l1I1O (~), 
do lo. J'~¡J:í1tnl'·fi ,clCJ. tMun101olnam1e.nto ds 
dZ Parque do ArtmerLa ,al,) La A.I/rupa. 101 ll)lraClcl,ón de,¡. A.po'yo' al Mate:rinl. 
. /ñón Logfsttoa núm. 7' {1I16ltiHa) 1D'0'll: 'M¡l,Uue·l !O,10iZl 'Castro (4007), de~ 
llegimie.nto, doil' IArtilleil'ía Lanzacohetes 
'1',¡;¡.n1e.nt~ 1]). IJosé 1Morealo RaMoS de ICampDifla. 
El General Director de Pers'mal. 
. Ros,EsPAl'IA. 
EscaIa. de . complemento 
Matrimonios . 
12.017 
Con aT;re.gl0 a lo Jdis,pu~ 
en fu, Iíey de 13 de noviembre delf157 
{D. O. n'ÚlU. i'S7), s~ concede liooneia 
para contraer matrimonio' a.r a.l!ér~ 
de .eomplementt} ,de ArtiUeTia D. 10sé 
Sá:ncIhez . de Lera, deil Regimiento de 
Artillería doe Campaña n'Úm. ,¡7, ,con 
:doña. MaTIa. Beg(}fia. Az1l'OOna i\l8.lIi!n 
da ils. Rosa. 
. Madrid, 1) de octUbre de 1978 • 
El General Director de Peraonal. 
. ROS ESPAffA • 
INGENIBnOs 
Vacantes de destin. 
12.018 
1OlJa.$ 'A, ilIpo' 1.1) 
!S,egu.nda. conv<locato.ria. 
Una vlliCIante. 'P1B.ra. sU!bOl!1ciaJ. 00 ,in. 
genierolo>, e.xiSitentJe, en ea J.R.e.gimtenl!> 
-íLe Reo(Le.s. iPermanemtS$ y Servicios 
ESlpooia¡lJeSl de Tr!llllsmisione.s (!RJed. T&-
rritorlal de Mando), Sector S'lllb$Iire-
nalco,Ct..8 .(Zara.goza, ,pro.v!'l1'cial,pa.ra. 
oit<Grador de lElqutpos tJ¡a. PJ,an~a F.tj€. 
doe M.itCro,Q,nld8!S. 
Esta V'&ca.nte, po.dJná gte.r 5OJ1cUa,tlIa 
POIl' 8Jque.llos qu,e s'ln hallarse e.ru po-
seSl!6n dJe.l citado, títuJoQ se COlU'Pct'OllJ.l&-
tan a l'ea,li;:i'il1r e:Lcur.s>o co.rl'eSlPond:len.-
te piara su oiboten.elón·, ceSlan(},() >ett'L ea 
diest1no 0000 de 00 supellal'lo, 
La. cifln.dn vl1'canfle e.stá eomprendldta 
a e¡fecto,$ ,¡Le pe'l~cibo ,éLe complemen-
to, p,oresp:c,cia.l 'P,rep'lll,'a.c16n tócndca 
en .~3. IOooen da 2 die. marz,o, de. 1978 
(:D. O. n11nu. 5/1.)1 'Y' aAtlJ)il1<l.cion.e-s a. lia 
miSlmia. 
lDol(lultl:i'e.:r¡ta.oión~: P'aJpeletn. (te pe.t1. 
01611 de ,de¡;ti'no 'Y Fi'cíh·a....t1e.sulll1t(ll)¡. 
[,o, dJo·()U¡mentlliCi6tit IJ¡Grá re.m1tf.da. 
al Cruu'be,l Oo,n()ra.l clM :mJé.r:c:!~, Di. 
ll(~ool (;u Id:U, PGf'ilDn!l!J., en e~ ,pa,fJ¡ZQ, d!& 
die'1j d'~Ii~ l1dJbHll'!, >conttJ..do,¡¡, !lo páit11r 
11(\L ¡¡.iglJ¡!(lll!tt} llJl ,rLe 1JO .. pUlbUe(\¡ción die. 
¡,n, Pll()(llflHILo Otld,p,rt ·¡¡.n eili DUlltIO 'ÚFI' 
CIAL. 
IM.u<l;!'l!d, iÍ! me olCtu.bro de< 1111S .• 
mt Gem~ral DIrector de' Pel'jJOllal, 
¡aOs iESJ.>ANA 
IN6ENIE~OS DE· AIRMA .. 
MENTO Y CONST:RUCCION 
Il{etiros 
12.619 
10 de. octubre. de. 1m 
la Comandanoia 'de ()\bras de la. 1." 
Región iMilitar, !Continuando .en su .a.c-
tuaJ. de.stino· en vu'-ca·nme. <CJ.oase tC, ti-
po 9.0 • 
lMadrjd, 5< lite. {)~t1J¡lyl'e. de 19fi8. 
El General Director de Per¡¡onal, 
iRos ESPARA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas ,der Ejército de 
Tierra 
Matrimonios 
12.0'22 
Se >concede ,e-1 ¡retiro volunlta,.. 
río con >efectos de 3 '·do¡¡. octubre. d-e 
1918, lPo<r ll:abi'IlSe 8:cog.ido a 10< dis-
puesto 00 el ar.tIculo 5.Q del Rea.l De-
ereto-iLey n.Údll. 1{}fl977, de 8 >!1e. fe... 
l}r(~·ro de 1~71 (D. O . .núm. 34), ;y ar-
tílCui!..o 9.° del Rrea.! Decreto núm. '106/ 
1m' ,{ID. O. n;úm. 91), al teniente 00-' .oon. arr-e.g:to. 3i lo .que diSIpO': 
ronel ing.e-niero .de. Arm a m o¡¡. n. to y ne la Ley de 13 de novieo:nlbro¡¡. d,¡¡ 1'9&7· 
Conmruce.iÓlll (Rama de COIl5ttucclón .(D. O. núm. 25'7) y o-rdoo ,de 27 de 
y Electricida-d.) D. Ra,imundo Gasopar octubre de 1958 (D. O. nÚJIIl.251), se 
TQ.l'Tent (il97), de la Comaooalllo:a.¡le coneede' licencia; para contraer ma-
üibras de. Ca>narias, debiendo hacérsela trimonlo al aJfér-sz de la Escala .¡¡.s-
po.r el Consejo Supremo de. Justicia pecial de je-fes y oficiales especialls-
Militar e.l s'I'lñalaroitento -del h&ber pa- tas del Ejército· >de. Tierra D. Francis-
sLvo que pudie.ra. corres:ponderle, pre- co BaJena rv1árquez, ,dI> la ·Comandan-
vía .propuesta reglamentaria, que se cía de Obras de la 2." ·Re.gión Mili-
cursará a diClho A~to Centro. tar. ·con dOlia ~1arfa del ·Camne.n Va.!-
verde Vera. 
Madrid, 4 de octubre .(te. '1978. lMadr.id, S. >!Le octllbr-e. de 19'i8. 
El General Director de Personal, 
mos EsPANA 
As~ensos 
12.026 Por existir vllcal'l!te: y reundr 
la.& coooi-clon¡>s. exigidas. en La Ley 
4-& '.1.9 -de. abril -de 100l. .(D. O. núme-
ro 9f.) y Real 'Dror.&to de 13 de"mayo 
4& 1977 ,(.J:). O. núm. 156), $'S ·dooJalJ.'a 
$JPlt<l ·pa1'& &1 arof'nso 'Y se as-r.iend-e 
aJ. empleo ·de ta-niente co<ronel, con 
anstigí1e<1a·dde. 4, de ootubre. .eLe 1978, 
al ooma.ndante inge.niero ·de A r ro a· 
mento y Con s' t r u oolón (Rama ,de 
eo·nstru·cclón y Electricidad) D. Fer-
mando Muro Sáenz ,(202), ·d-e. la Di-
reteclón de ImCraestructura., quedan·do 
@D. 1,a situa,ción, <1e disponibLe. -e-n la 
1.. .. ¡Región 'Mil1tar. :P'!.a.za de Madrid, 
'3' agregado a ·dicha Dire.cción por un 
. peorío,do die seis meses, a partir -d,e la 
_ pl'6&enlte O'l'den y sin p.e.rjuicl0 del 
desttnoque, volunta.rio o· fo,rzo'So, ¡pu_ 
diera eorresponde.rJ:e.; 
lMa..drM., 1) .ase. octUsbr.e. de. 19'i8. 
'El General DIrector de Personal, 
iRos EsPANA 
El General Director de Personal, 
ROS EsPAtlA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de .Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Asimilaciones 
12.623 
Por es-tar ·COilUprell.d·!do en el 
o,l'tículo V .de la Ley 4..4/77, 00 8 ·de junio (D.O. núm. 134), se conced:e 
la asimUaoción a te·n.iente. ,d'el Cue.rpo 
Auxi1iarde 'Estpecia;l1s.tas deol Ejé,r.ci-
to de Tierra aJ. subte-n·ie·lllte esp·ecia· 
íista me-cánlco ajusta·d·or de armas re· 
tira..do D. Angel Astoblza. Muglca (¡53), 
con a·ntigüe,dad ,de. .4 de agosto de 1978. 
Madr,M., \'í- ,eLe ,o·ctubr,e de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
~6rroBas de edad 
12.024 Cú<n arreglo a lo dis:pneSlto en 
185 
(373), ·é/,ed Grupo· >d!e Artillería. ,d-e. caro-
pm1u,_ iA.11P. XiI, 1l1usta lOSlse.senta. y 
un aQl!OS 
,Otro, iD. lEduar,do:Bu.zán 'r.e-rez i(/..;oo) 
de !la Dirección 'Genera.! de, la. Gurur: 
d~u, Civil, '~astu,' 10& sesenta. 'Y cinco 
anos. 
Otro, iD. oAlltela.r,dO Barrios QU:i-n1lero 
(463), dei \Regimiento .Mixto ·dIe ArtilJ:&. 
rí~ nlÚID. 30, !hasta los seSienta. 'JI dos 
anos. 
ütro, \D. Ma.lllue1 IM:.a.. z a s Vá:?Jqu-e.z. 
{5fl'9), deil iRegim3.ento. Mixto ,de Infrun-
tería Viz.cn.ya ,numo 21, hasta los :s& 
senita año-s. 
Otr{), iD. iMjanue,} CaIDhón !Pan {600}, 
d>&.l iPa-rqu-e. 'Y T.all~res de Artillería doe 
la 4." Región ~LiJ.itar,h!IJSta. Jos eIll!-
cl1ent.a.. y' nueve. 3Jl,los. ." 
Otro, D. F-ra;IllCisc(} Palomo Osuna 
('ñ'6}, del iR"gtmiEmto I~fh:to -d:e Arti-
llería. lllúm. '5, ih.a&ta los sesenta W' nn 
años. 
Subteniente eg,poecialista ~qüÍim'iCO a.r- ' 
tificie.ro 'Po1tvOl'i&ta ,D. Hd.l2f.onsQ !Do-
mingo Sáez ((6), ,(l,e la Academiad.e 
A:tiUeria, !ha.s.t8J iloo sesenta. y >cuatro 
auos. 
Subteniente I!Jspec.ialista mooánioo 
ele.cf,ricistad<eTxansmisi<>nes in. Víc-
tor F-srr &1' Martinez (49), del Regi-
mi&nt() de Radas P>ermanentes y Ser-
vieios ES!l)OOiallSs de Tl'll.nsmisioM6. 
hast,¡¡, los .cincue.ntu, y <lcho .atlos . 
.Mudr.ld', 5 .de octubr.tJ. de 19'i8. 
El General Director de Personal, 
1\os ESl'AnA 
SlttlacloullS 
12.625 
!Por ·lul.,ber -ca.usado balja, a 
r>e.tieión p.ropia, por IOr,den 11_38!)/~1 
1975, de- 27 de s' e.p ti e m bre, en el 
V Curso >Común para in'graso en la Es--
ca.la. espe,e.i&l -el sarg.e.n:to primero. .es-
pecialista, ope.rn,dor de, .R.a dio, don 
Carmelo Ex,póSJito Sá.n.ooez (300), que-
da disp·onible. en }n. 2.& Re.gión 'Mm-
tal' y a.gregad'O por un plazo máximo 
d-e seis me&es en ·el -Go.bie·rno Militar 
de. Sevilla. 
>Madri.cl:, 28 .de SleiP'tiembJ.'e ·d.e 19!78. 
El General Director de Personal, 
. IRos EsPAnA 
ea. artfcul<l i12 ·d,e· la O1'·den· de 3 de 
enM.'O de 1958 {,D. O. núm. 30), se. con-
Cuerpo. Auxiliar de Ayudantes oede. p1'6J.'1'oga de eda<i para -&1 retiro- .' 
s. los g.1J¡bOfirualtes ·es'pe.cialistas. que a íCUElRPO JURIIDICO MILITAR Aaoonl!lO$ continullla.tÓJ1 se relactonan.: 
12.021 Su-bta.n.1eonte e~cis.lista me·eánfoo 
PO'l' axiS/tir va,ca.n:fle 'Y reun,lr QJjustador de a.rmas., con con.sJ.d-era· In Condiciones- .exigida.¡; en. la I .. ay cfán de oficial, D. José Melero Ua· 
de 19 d~ abril ,de, :t001 ·(,D. O. núm. \lit) mas (275), del Re.glmíeuto de InfarIte· 
Y' Real Doore.to d,e 13 ,de ms.'Yo de l'J71 r1a. Ja..én nmn. 1!5, hasta. 'lOS llle&eDita. y (·n. ,O. núm. 1'/515), M; ·tLe·clM.'a apto pa- ·elnco EI/fios. 
ta é<l ·!l;$!Oe,ns.o y se a.sclende al ~m· Otro, D.' a·osó IMa¡J¡d,onado ·Ca.lJ.e-za:s 
t,
l«ldle Mpitán. con al1.1t,1S'üe'da-t1 de (3M), diell ne.glmdento ·da- Inf.amteria .eLe 
de ootubre de 1978, a'1 telnle.nt& auxi· 9.a Redina. núm. 2, lta.sta loe &e-&e!tlta y 
~ de ConstruoQJc.ión y IDe.ctric1:dad tte.s a:t1os. 
41:)1], :Franoisco Pioóiilt .Martín. (~)I de Otro, D. Antonio- IOhamo·N'o Vina;g:re 
Aseensos 
12.026 
PO\!' exlSlti.l' vo,ean¡f;el!l y reu-
nir las, cqndioltme·& exigidB.$ e'n la. 
Lery de 19 ,de. Q!)rllde 19&1 (D. O. n11-
mero 1M) y Real D·e,cret.o de 13 11,& ma... 
yo (be 19/n (·D. O. n.dm. 150), I!>e U>-
olende aJ. OOl.'l,p.le·o lnm¡¡.diato sup,erlol' 
a los; je<fes 'y oficial de. la És<oaJ.a fl¡O. 
ti'V'8 dJeIl Cue.rpo J1lIridaco .MUitar que 
, 
, 
! : 
l J, 
a. con,tinua.ción se rela.ci<man, eon la 
antigüedad de ~ d& octubre. de 1978, 
qU€lcLando en la situa.cióDl qu>(7 p.ara 
OOJda uno se 1OOioo.. 
A coronel auditor 
T.&ni5!lt& coronel aud!itor D. Félix 
Bosque Túr.rez (j149). de la. ,A:udito:rla 
de Guerra dee la 5." lRegli.Ón. "Militar, en 
vacante- cihas¡¡, C, tipo 9.', 'quedando; en 
la situa-ción de dis;pon.ilble en l:a cita-
da Región M1ilitar y agr-sga.d.o· a J.a 
GapitaIJJia G.enera1de la mism3! :por 
un.pda.zo máximo <re seis moooo. . 
.& teniente coroneL auditor. 
-
~anda.Il'f¡e- auditoT D. !Luis San-
OOís De<vesa ('187). doe la Fis'caJ.ia luri-
df(l(} }¡liilitar .u,e- 1a Capitá.nia Ge:rHlra1 
'!ÍoS Ba1ear.e-s, en va'OO.nts e}a.Sle G, ti-
po 7.°, quedando .sn ]la. situación d.e 
4iS¡pOnib1e €in la. referida Oa:pitania 
General y ag.regado a.:\Ia. misma. poI' 
un plazo má."l:imo 'doS seis meres. 
Ji comandante au{f:i.tor 
Cap.1tán audito'!" iD. J·osé iLáza·ro 
IM:'a.ngas (269), ·d-e la Se'cretaría ds JuS!-
ticia. de lIa 3." Re,gión Militar, en va· 
ea..nte- clase C, t!po' O.C>, que·o·a-ndo en 
,}¡a, situación d.e dis.ponibl<& en la re-
f.el'i-du. He-glón Mil1ttu' y agre-ga:déÜ' a 
SIll a<lltualdesttno .por un pln;zo mli.. 
xLmo de seis meses. • 
iElcase en dil(}ho.s agl'egaci.one$ $le-
pl'o.ducird al cabo de .¡licho plazo, o 
aliite-s, si les ool'l'es;pondie.ra. d·es<tino de 
cualquier carácter. 
tMiadl'li4, 5de octqibre, d<& 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos IESPAflA 
ICambio de residencia 
12.027 
A pet1ei6ru pro'pia, y 1'01- apU-
caci6.n de lo dis1)uesto en e~ arUcu-
lo< 4.0 d,e 1.a ·Ordlen dIe. 28 d.e. no,vlem-
}J-re. 'Ila lcg,:lll (:D. O. IlIúm. 512), se ,con-
cNle el ca.mlbio de residencia. a la 
pluZlu. <le Gro.l1lJ.¡da i1l teniente c01'o-ne.1 
auditor d,e- la Escala acttva D. Mi· 
guel Moreno·1'ones Selv1lla.. (1'79), do 
>tliSiPOrLihl.c en la 1,'" Región Militar 
y ag'l'elgo.,rlo al COn5'01'0 SUlpremo ·d,e 
J'uSlticia M1.!1tat', coIlltinuand<o· en lo. 
m!~lí11l sltlNwi6n en lu. p-1utlla ,(j¡e su 
lt1ueVtl; l'tlsi>d>e.llc!.a y Ilgregll.cl,o, n lo. 
AIHllto1'Íu¡ü1 Guerro. rIlO In G,l!. H~gió!1 
Mi1UfU', lHH' -('·l timíl'p-cl que. 10 re5~u de 
10:1 (JOllIr'l',i·tla .P()!." {)l'llOl1 lIUiIf'ljlí2iij7í3, 
de ~8 t1¡~ 8>,"!ltl Clftllb 1'0. 
,};~sttl 1}¡¡:U1tblo íl'tmL slu d.(Jl'NJ110 n in-
delffiHlztHl1ón po,' tl'U~lf¡.¡lo do rn¡¡ld~t1,­
<Ita, p+l1S'~¡;, dlntttR- y lltl,sfi,porl,o. 
!M.fl¡dt·!,ri, ti dl(} él ctul'l-l'll (L<7 1071-1. 
El (lonllrlll DIrector de Personll.l, 
.IROS IF,$l'ANA 
.. 
t!.O de. ootubre. d'\lo 1978 
FAJRMACIA MILIiTAR 
iRemos 
D. O.núm. ~t 
MUSICAS MILITAlRES 
'facantes de destblo 
12.028 
¡POi!' oump\ldr la edad r.egla- . 12.031 .' 
meDitara a el .ffiia 20 -de. 'Ilioi.embre. -d.s ICloase e, t1pO '1.0 . 
1-978, se dis.:p(¡.ne 'que 5!l -didha. fecha, ¡P,ara S~icia1es músioos.. . 
pase a la situación -de retirooü iJl1 En l.aS" Um-da.des que a ponotiI1UMIÚn 
prao.úicª,nt& 00 prim&ra. I( asimila.:Io a Sle re.lacwn;a.: . 
teme;nte) .(I:el Cuerpo. Auxiliar d-e- ¡proo- lEn '];a Mflís,lca die. loa AgrupaCIón,~. , 
ticantes dla Farmacia Miilita.r D. Juan ~r()"pas de~ Cuoart,e-l Gen:eral dls.l E161"-
.Mo.roo Polo (65), de la Fa.mnacia d,¡¡ol CIto (M3!ilrId).-4Un'8. d~ cl'8.iri.ns.t8 y una 
HOOlPital Mi1.itar de Ma.d:riod «Gen.sra.1i- dte sax-tenor . 
simo Fra.n.co», quedando ;p&niliiente 001 .?OCume!Kta:ción: ~a;pe1>eta de peti-
hah.eir pas~vo que le sefiaJ.oe. 1J!1 Co.ns.e- c:on de desotmo. y Fwha..res1J!ffi'ffil? ~­
jo Sup1'em-od-s Justi'Cia Milita.r, pNl- vIaita:, al1.CuoaTtal GeneraJ. deoL ®JérCI-
Vlia. p1'O!puesta. 1"S"'la'IJ),€-ntari.a, qus 00 to, DIreccIón .(be Pe-rsonaJ.. 
cumar:á a ddoho M.to Ge-ntro !PJa.zQ. de a-dlmisión ¡],e opeoti'Cioru=¡¡:: 
lMa-drid f) Id-e ootoor.e de ::tim. QuifioC8 días l1á.biJ..e-s, con'tadoQs a par-
, ti1' deol siguiente al: de la ;pUlbilicanioo 
El General Dir€ctor de Personal, d-e esta Ol'den en el DIARIO OFICIAL, 
Ros IEsPANA debiendo ten'!!!' en. cuenta ]¡o pr.e.visi;Q 
e·u los. arnculo& 10 aJ 17 tLel Regla-
mentO para dia provisión de- vacaniJe,s 
~ de 31 de diciemll>re de- 1m-6 (iD. O. 00-mer<) '.1 ,de 1m). 1VCa.clrid, 5 !.te ootUlbr-edJ& 11lfi'8. 
OFICINAS MILITARES 
" Jiseensos 
12.029 PO'!" existir "'-Manta y reunir 
las co.n·di'ciones e::dg.Jd.as e.n· la. Le<y de 
19 de- a.bl'il de 1001 (D. O. n'Úm. 9-1-) y 
Real \Decreto ,(le la de maY<l de 1917 ('D. O. n.úm. 1:00.), se as-cien.a:e rul em-
pleo· de Capitán, al teruente de ofi-
cinas Militares, EscaLa activa, ·don 
Agustín Dona:!,!'!} Ube'da (2639), del G.o· 
biiel'no M11itar (J¡c Alicante, en vaca..nte 
d·e su Cuerpo, c:l:ase ,e, tip-o 9.0 , con 
llrutih'Üe,dad 11e- 4 ,de o.ctllibre de 11>78, 
. queo,¡mdo oo·l1fiirmo..wo en s'u actuaJ. 
d!estino. 
'EScte- aooeooO· prOiduce v9Jcantl': que-
&0 da a.1 as'Censo. 
Madrid, 5 de· ·octubre. de. 1978. 
El General Dlr-eotor de Personal, 
Ros IEsPAflA 
12.030 
'lI?or éxistir vacante 'Y tener 
cumpUd,0.5 lag, c·ondiciones 'IUtl deter· 
miuf1, l·a O,rrl,e,n de 10 de octubre ·dtl 
1!M5 (n. O. núm. 2311), se o.slCilmde 0..1 
elu>p'!I(;o de te1l1ell¡te dI) OUeinas Mili· 
t{ll'g·g" a-layu.um.nte ,d¡} dicho Cuerpo 
a'OH M(íJIf!UJ¡l<tl~5 ~(ml(}hez. de·l A1MUO 
(i;!;1;~J,), dllJ ]'11 A,(lltrl,~i1IJifl !ltl 1 rtB'(míe· 
!'(J,g, 1\11 Vl1nn-ll<tll d,(.\ HU OU~l'rHl, Qlll-
i'W e, 1;\))(1 ll.", mHl Iwtlg-ü[)(lI,>tl tl,~ " lll~ 
Ullittl),t'tj (11) miÍ'l, ({l1e>lltmd-()- con,f!rocutl¡/10 
(m :iU t\ctm\l (Ll',wt.1uo. 
IN.! ud l'lu, ¡¡ ollo {llctul}t'(} <lo 1Q78, 
El Oancl'lll Dlrcctor ÜO l?el'sonal. 
[{OS IE.'S!'ANA 
EJ. General Dlrect<>r de Personal, 
Ros IESPAflA 
12.032 ..• GLai'íle e, tipo 7. 
P·a.l'a cabos o nUlsi<cos .¡le tercera. 
En la. Música de. 1.0. AgrupacIón ·de 
Tl'O,pa.s del Cuartel! G-p.Thel'al de-l EJéI'~ 
cito (Madit'lJd) _-Una d.e fliscorno. 
JDocummtaciól1': Pa-peLeta de peti-
ción <la <laMil1o y Ficllo.~ras·ume-n,e-n~ 
vía,das al Cuartfl;l General del Ejórci· 
to, llil'ecr,i6n ((le' l't:l'sOI1<i1l. .. 
IPla.7iO- die l\dIl:nlsión d·e pet1ciorues: 
Diez días ib.álJiJ.es, contrudos a. 1'a.r-
ti! deol siguiente U:l de 1a .publicación 
de esta Ol\¡1C!n 611 el DIARIO Of'ICIAL, 
d-ablendo tenerse eOCl cue.nta lo pre~1st() 
en ¡'o·s. art~cu1os lO al 17 eLel RegLa-
mento p'ara íLa prtllVlsión <le- vo.cantxis 
de 31 de diciembit'c de 10m (In, o, nl1Í-
meIlo 1. ,do 19'7'7). 
M-a.dll'ld, 5 dJe o-etU!br-e (1e; 1-00'8. 
El General Director de Personal, 
(8.0S ,E,C;¡>AflA 
12.033 
('¡~asl(¡' le, ti p'o 7, o 
Se-gun.eLn. COl1lvocatol'ia, 
Púa cabo-; o músÍ-cos d"e terM·ra. 
En 1a Ml1sljca .dl' ,loo, Agl'11pación ·de-
Tro1p-as el,!!,l Cn¡t·rtel Gp.I1(ll'al del Ejér-
,cito CMndl'id),-Ull!l. (le llm'llUH10n. 
·)}oGUlIH'l1.ttwlóll': PUp'tJ!J'ttl (ití petl. 
I'li 6ft {! ti {it!H,t,lIHl Y I'·ia-htt .. 1'~~l'U'l1l·('.11, Nl~ 
vit¡,¡lft5 al CtHtrtM Oi'lJ(!l'(l.l ,l~l ,Ujúl'cl* 
tu, nli'NJ.(J·l(m (ll[! l'[ll·¡,¡on,a.t. 
PII11.0 lIt! nrllmlH!Cm IIl' lH"t1tllOlll(\!;': 
(J1l11H1!1 .tl,(u¡,¡ l¡,¡llJ¡¡l-h~-~, c,cmtatlí;JS f1, jlo.:('. 
tlt· r1(',t I-llg-ulcut(j ul do ¡'[\ ,pu1l}1J(mo(¡.i(¡,n 
{l0 t\R'ht ()¡"¡l~ll un nl IlIAmo UI'ICJAf., 
tlab!¡)l"HIo j¡llHOl' en c\wata 110 pl'l1-visto 
¡m 10ls ¡¡'l't~()1l1os 10 /J.l 17 dal Regl¡¡¡,~ 
p 
mento pa.ra la. pro.'Visión {]¡e. va~ni1e5 
de 31 d'll diciembre de. 19'1l6 (ID. O. 00-
mel'.a 1. -de 1977). 
M!a.E1rid, 5 de' o.ctUbr'll {}¡& 100'8, 
El. General Director de Personal, 
Ros IESPARA 
VARItAS AJRMAS 
Vacantes de destUto 
12.634 
>Cl18.00 C, tipo 9.0 
PlliM c(}ra.ne.les.d.e cua:lquier Arm.a, 
Esea;l-a aetiva, Gru'PO de' "Destino de 
Alrma o Cuerpfr», existente en los 01'-
ga-n.ismoo qUé a c{mtin.uación se in-
,dican: 
Plantilla fija 
ií'l1I1ta Reg.ional de Contratación de 
1'8. 3." Región. :MHitar '(ValenlCia).-
Unl8.. 
yu.nta Regional de 'Con.tra,tación de 
lIa 5.& Región MilUal' (Zal'agoz.Q).-
Una. 
Plantilla eventuaL correspondiente a 
la l. G. 174-204 
GOtbierno Militar de Sa,nta Cruz de 
T,e.nerife,-Una. 
lDooume.ntac.!ón: P8JpeJ.eta de pe-t,t-
clón de d1'stlno, que se refll1¡1tlrá. a:l 
CuartN Genp-l'ul del 'Ejér.eito, .Direc-
ción doe- Persom'lll. 
!Plazo !l.¡¡ admisión die papeletas: 
Qutnca días h(~bnes, contud<l>S a par-
tir de-! sil$uie-n,te ail d·e l.a fec}1a de, 
.puJb.lica·ción de e.s~a. ,OmlJen en eil' DlA-
lHO OncrAI .. 
Madrid, tí d,e. octubre <1e 1!t're, 
El General Director de Personal, 
Ros ,E~PA¡;¡A 
12.635 
Se·¡¡unda convo'OO.toria. (lIase e, tipo 7,0 
U¡lade tett!p,nt.e caronte,l ·de cual-
qu.le-l' Al'l'na, ER'Cal'tl. a'cUva, G'l'UlPO ¡Le 
.,¡D'eMin,o d¡~' Al'!lUl. O' CurlXpo» yEsca-
]¡a activa, «a-ptos únicamente pa-ra dt¡¡.s~ 
tInos í}:l\lI'O'Cl'ñt!co',s» '(in,diSltlntamC'n.te, , 
p.lantllJ.a (''V {'u.tn a,1 COl'l'cspo¡¡¡d.lpntc a 
la r. G, l[l~r~(H, a~ign(l,rJa ulI c.onsejo 
S1l,prrmo dr! Jns.tícia Militar. 
Es,tn. VU lXW ti" pIH'·dife' S'Cl' slol,l,cütHln 
P'Ol' r.omat1tl-nllW·~ di>, ct1ullq:lli~l' .A.>l"tna, 
E<;¡[}Il.:,a lF~t1V([, .eh'upo d.e 11lD-es,tino da 
A:l"IIT1a o (;11(11')10», y H,S{li1!'tl. ncUVtl., «np-
toe ímlntNIIt'utr pnl'tl. dIQ·!\tIt10¡¡ 1J:)llt'o-
(hl"átJ(l{I~'., quP p·otlt'¡í-ll S'('1' 4~'~ltllHNio5 
", .en. ,df!,rtl~lt() tir~, 1l,ut!r,!onn.l'lClS IlIJa, QllU· 
p~.e.o 1mt'H l,l qw! 1\(1 flllU!Hlla. 
1])o.¡mUH'llltnlli(m: P(l,prl·wtll rIle. lwti-
alón aí' tl!,'stlllO y Fl.Cllul.-l'(),S'klmen. qno 
s.e :r.Nll!tÚ':1. ul Cuul'M'l G0,110,'U!1 d. () 1 
S,Jél'c1to, ml'cc(~lón 'Ile Pt1<l'SIOl1ul. 
!P~uzo d¡¡ ü,um1siÓ'u de ptvp·eJ.e-to,SI: 
i,I.0 de. octubre. de. 1m 
Di'll2l 'días lháibiles, contad.o.s a pamir 
deo} odia siguiente al de la fe.dh.a -ITe 
pufblIcación de :La. prese.nte O.nden en. 
el DIARIO OFICIAL. 
Miruwl'M. 5 -de ootUbr.e de 4W'6. 
El General Director de Personal, 
, IRos IESPANA 
12.636 
Segun¡da COIbv()catoria. 
Ol.ase 'C, tipo 7.0 " 
Una. de 'teruie.nilscoiroruel .rus cual-
qu.isr Arma, Escalla, a'ctiva, GrUlpo de 
«Destin\(}00 Arma 1{} GueriJQ" y Esea-
1a activa, .,a:pros· ÚilliC"am.ente partad.a& 
tinos il:mll"ocrátioo6l1 ¡(indiSltintamente), 
pla..ntilla. 8<ventu~ cO'l"l'esporudiiente a 
1'8; I. G. :!,'lttj2Oi, asigna;dl8. a. la Dh'rec-
ción de AúCión SooiaJ.. 
\Eslta vacantl:> ,pue-dieo 001' so:hl<Ciitada 
por coman,d.aniloo de 'cuaJlquier AirIm.a, 
Esool!a aotiva, Gru'PO de «iD>eSltino de 
Ar!rna o CUerp<l», y Escalia a-mi,va, «a.p-
toSl úruicam.:ents para dJestínos., iburo. 
crátioo:s»¡ que podrán SIl'\' dootinooos 
en ,d:e-feeto .de. peticionariosd.wem-
pl.eo para eil que se a;nuncia. 
Dooum.ellltaaión.: Papel;eta dl2i peti-
ción de dJestino y F\.eha-re-sumen, que. 
se :r.emitirá. Ik 'tuarte<l 'Ge.nera.l d.e. 1 
EJéroito, Dire.cc1ón -de Personal. 
,f'¡lazo de &.dmisi6n de p.ap.e-letasl: 
Diez días hábiles, conta,d.os a partir 
d'¡¡.l <lía siguiente al <'Le La fema. de 
publicación de. la. pl'ese.rute Or·dc81 sn. 
e~ DIA1UO OFICIAr,. 
,l\1..a.drld, '5 de omubre de 1978, 
uu 
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2.4 Regió.nr ]'!ili~ 
P.Iooa. ¡{f¡'e Se.vma.--lUrua de OOffi'3.n-
da:nte o aa.pitán, Grupo, .¡I¡e tdDe.stf1ino {!¡& 
.~a o- ·Cuerpo», :y 1ll1i8. deo t&nloofie. 
Escalll8. auxi.Iiar u Oif.ieia.J: ,EsIooJ.a e& 
'ps()iwl de mando. 
!Plaza, odJe Córdoba.--JDoe ® 00iIIl1WIl-
dante o ea¡pitán. Grupo- doS «iOleIsItin.¡y deo 
Arma Q CU'5l'lpQ". y unl8. da 1iani~niJe 
Escall8. auxHia.r u Qlficia.h EIsiooiJJa et!<-
pooiall die mando. • 
iPJ:a~ .. d>8 A1.ge.ciras.-<Un.a. -me. ileonie:ru-
te-,coron-el o comanda'llt&, Gru:lJ'Q- tia 
wDi&s>ti'llo die, Ar.ma. o ·Cuer'po.:t d()~ ,1'1:6 
cO!ill)am],an.'OO o- capitán, GrUlpO 'die .~ 
tino- de _o\Tm.a a. Cusrpfr_, y UlIla.· 00 te-
nie.nf.e< ~a,la ~uxilia,r u. frfi.cial Bsea. 
la e.s¡pe.cial die mándil. 
¡p,laz:a de j erez.--lUna de oom1a'ITf1a.1llhS 
o' ea;pitán'. GrUlpO de clJ)es.mn.a. .ro Ar-
ml8. o Cuerpo-lO. 
iPll&z;a de üeuta.-->Una .d!& ooma:nd!a.n-
te o >oopitán, Grupo .a.-e «!DootiJno. d& 
Al'1Il8; {) ICUBrpo", y tres> Id-e tenls~ 
Estcal.a. auxiliar u ofiaiaib iEscala lll6- ~ 
pe¡aiail: I[};e ffi>l).ruOO. 
3.4 Región Militar 
iPtlMia doe Va.1>e-ooia.-'Una .~ ooman-
óanf¡~ o Cfi"p,itán, 'Grupo ·de <IDestino. de< 
Arma o Cuerpo», 'Y una de tenfe.nJte. 
ESli:ll11·a auxillar u >oficia.l ;El$1Cala. ~. 
pe.cia.l de ma.ndo. 
Plaza de A·¡.bace.te.-Una 41:> oom<a.'Or 
d>runt,e '0 oap1tá.n, Grup", de. ,,:OoeGtl® 
. de Arma o 'Cuerpo». 
¡P,1o:za -me castellón.-Una >/loe ieníe.n,.. 
El General Dil'ectcr de Personal, te. Esca]¡a auxilia.r U -ofll()llllt Esc<lla. 
IRos IESPANA eSlpoMial ,do(! mnnd<l. 
12.637 01a$l& e, tipo 7.0 
P,}a.za .de oCartage-na.--Un-a d,e. co-
munrnante o capitál'll, oGmp.o. dI:> fl!')e,s. 
tino >d,e Al~mu o 'Cuerpo», y un'a de te-
niente .ESlCu1a auxiJ.iar U ()!.iciait IBIJ.. 
cala ·es.pe-ciar ·de mando. 
Pluma. od (; 'Muroia.-'Un.a. ,d>& 1en!el!l1& 
Arma., lEsca_la tlCt!vu.. GrullO de "IDe·sti- co-ron.el.(l ,cOlIDan,d'anrte, lGrupo d-e «lD~';'" 
no de Arma o Cuel'po" tenie.ntes -de tin-o de ,<\rma '0' Cuerp-o-. odos dieo e:o-}~ Es<c('J;]!U auxilia.r (le:! 2.° ~rupo, yo-no. man:oonte >O 'co!pitán, 'Gr~po da. «lDe&-
Clal:e,s doe )~tt Esea:¡'u es'pecla.l >C1!1:> IpIllTI- tino Idl~ "~rma .(l, Cuel\p,o», y una. ~ 
do, auaJ<qUler Arma o Cuer.pe, dll:> edtllid ten.lente 'Esca.la -auxiliar U oltroia.i 'Ji'h. 
su,pertor a .la s'el1al-ada en ¡'05 artieu- cal~a .e.g.peICial ,cJ.,e. ma.nde, 
l!Os 50 y 60 de,1 D(!Icreto 2956/74 (DIA-
!Para j,e·fes y capitanes, cua:;¡qute.r 
RIO OncIAr, n;(un. 245) existentecs en: llas 
DfJ<:'eguoíones. y Suhdel<e-guciones- -del 
Ills>tituto S o,cia,.l -de Las Fuer'z-as .Ar-
mUletas que a -continuruCli6n se re.liu-
cionan: 
l,a Región Militar 
íP'~n7.l(L <Le IMad,ri(l.-U.na, die- ,coman,. 
dlttnte o CIl_pitt'1rl, ffrUlpode o[)leS'tilJ1o 
ele Arm:a OC1ltN'PO,». 
¡P,!'UZU de l'olc,doo-.-lDos 'liJe coman-
d,tmttQ o capttá.n, G,rrupo eLe .IJ.cstino 
.eL Arma o 'G!H!>l'}Ju», y mM'}, de tenlen· 
tJ(} ttuxlliltl' 11 oficial Es·cala es·p·eaio.l 
dt~ mnllnlo. 
il"l-tH-:ltt d~ el lllrl!!l>tl nt'u.t.-Unn,de (lO-
tINtn·¡j,(lIlM (j CmlJ.!t;(\n, Gí'u.po dQ .'Des.· 
l.!t[l() rj>(j Al1lila () GUt1t'VO., y Utl,U 4L, te· 
n!l:lllto ~:",mt!ltL UUX¡¡'lUi' 11 o-fi.c:iu.L :b:¡;-
CIÚ, a-s\¡}l'l\lnl da l'ntí<ll<lo. 
P,11t:\·t"j(j,·8 df} G1HH)-CU" Alv1l!u, C:wao:r-es 'y 
Gua!éj¡(üu.1ul'l\,~ .. U¡¡a ,de telllell1te Eí:Hlll-
¡,(,\, llu:x!l:laI' u ofi.ciait Escala. e,s!p'edal 
ü,e mandJo, en cadía. uno >de ella,s, 
4.4 Región MiLitar 
_ ¡P·M.z:a de Bnl'l().elona.-Un;n. dll:> .Q<l-
ma'lld·:mte o· ·capitán, Gru.po ,¡l,s :~e~­
tino ·d-e. ~<\.rm'a o Cuerpo», i ;(!;lltSi lClI& 
ten.i c!nte IEf9Ca:la o.uxiJifH' U {)íCú.-c4vk,E,s-
cal.o, ,(}s-p,ecla,l ,die mandio·. ' , .. '.:, 
P¡,a.zus do ,Lórida., TaI'l'agona '1 G.e-
l'ona..-Uno. -de tenienrbe E.sK!:a1:a. 'li;.mt:!· 
11.0.1' uoflciu.l,ESlcal,u. eSlpeeial .rl!&-~ 
d'o, en, .(¡0.-cl:U. uno· ,d,e. ell¡¡¡s, --' . 
5,/% li~utón 1I1tLita.r 
a>'!¡:l7.'o. .¡'j.Q Z·aragOZ1l.,,,,;Ull¡/l, d1fl< -(¡aman.-
d {lit 1'1;(1 o (j !J.·P 1 t ¡in , .(1 t'U.110 ~~~K1J) (~ll1tl nJb' 
(tI, A¡'m-tto Gur¡'pCl», '1 una ·dtl tünl.(ll~ 
hl IE,,~lf1>lt\ úmdltlU' u .ofil-clM lEs.co.:tl:\l 
CW1H'tCiIlJ de IlN.tn,¡l,o. 
!P,laz,as .d.(). HUQl>ICU y SO·l'üJ.,-lUn~ ,elle. 
teniente ¡;~SJcu.h.). u.uxil1u.'l' n o!lclaJ.E~ 
Co,l'Ile..~pecla:L Cl:e ,mauld,o, -en clJida. l:7iÍle. 
de ·ec11as, 
, 
I 
! 
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6.a l/catón ~[ilitar 
IP&::t~'I. ,de l$Ul'gos.-Uu3ide CO'llla.n-
dautlBÜ' capitán, ,Grupo ,de «l¡}es.tiuo 
u;e ~'\.nma. o OUi;1rpo». y .matro ¡de te-
ni'oo.te, ;(1)& Escala. auxilial' u o:ficda:r 
E&;;l1!~a eS'Pe!lliq;~,déf.~ 11lando. 
!P,l.aza. >de San SEtOast.ittn.-Una de 
oomaud.:1l1t:e' (} 'cll.;l)Uán, ¡Grupo d e 
OlJ)aS'tJno de "~uma Q 'CuerpoÍo. 
Baleares 
:J?laZt\5 díll ¡Palmo. <de IMiall1orca, cl\1a-
hÓllie ·'¡:hizil.-UU13. de te-nie-nte iESC3,· 
:0.. tl1L""i1ial' u o,u'Cial ESM.lo.. -especia"l 
d:e mando·, en ,cada una ¡de ellas. 
. 
Carurrias 
iD. O. -núm. 2S:?, 
'Militares). l\hd,r1d.~Una. >da eoman¡. 
danta., . 
Dirección de Servieios ('renerales. del 
Ejéooi~o, :z.~ J.:iafma (S,ervido de Ca-
talogaoión), Madrid.-Una >de e02ua.n. 
da·nt>e'. 
Servicio- Hist6rico i},filitar,:.\:Tadl"id.-
Uila. de te-nie-nte eoronel' y una de >c(}-
mandante .. 
PJ.aza. <le Bi:lJbao.-'Una ,d& {lOOllarll-
d'8.ut,e . .o C3.lpit4n, Grupo 4e.¡Dest1no 
d-e·_4allUa {) ICufrrpo»;. UU'8. ,dls ,tt'Thierr'.s 
Esíeal!& auxiliar u oficial Escalla es-
PJ.az.a 'd" Santa 'Cruz 'tra T,ener.ite.- Juez ,del Juzgado Militar P"rman.en-
una ,de comandante o ·callitán, Gl'U- te de la. 1.~ Región "Milita.r, Madrid . ..::. 
po d,o «'DíS:sitino de Arma. o -Cu&rpo», Um"l. de tenj.ent&coronel. . 
pooia:l 'de ¡ma.n.do. . 
. iPla2l& <le, ~amploIlla..-Una de co-
• ma:n.dranta. {) ,capitácll, 'Grrupo 420 ':Des-
tinQ de \,\rlrIHt o >Cue-rpo», y una -de 
teniente. tEscaila alL'{iliar u ·o!ficial Es-
ua,l;a ~:pe{:iaJ de' mando. 
Pdaza de VitoTia.-'Una ,de tement-e 
Escai[18, alL"'Cilial' ua,ficial lE5Cala es-
'¡)'llíCiaJ: Ide. :aranlml. 
"t.a Regi6n mil'itar 
Plaaa lILe VMlad{)lid.-Una d-e (l{)~ 
mandam·te .o .capitán, !Grupo l!ie- ~s­
tino- 'd:& • .um.1ao CUN'PO», y una .de 
telHe.nte iEl'JC8J~a anxili:ll' u ofücialEs-
c:tla e<;.p¡c'Olul d,a mando. 
IP,;.am de O:vit'do ....... Ulla .de. 'Coman .. 
dl3.n;te ocrup.itftn, -Grupo de. ,ol!)estino 
.(Le :Arma o ,Cuel:po-, y una de t~Thjen· 
te. iEi;IOO.;a .uuxiliar u ofi.cill.l Esco.la 
OOIpooill1L doe ilw.'Ild<l. 
!f;y.a2'Ak~ ,l1u :;';(\;11101'0. Y Pai'!'TIcia.-
u,n.a. de. tenien,k\ lEi!lUal{). íl.ux!11ar 11 
oti<lla,l $sI(l.al~L 'OOptloC1;a.lde Iffiand.o oe~l 
ca,d,a, una. de ellas. 
8." Región JvItlitar 
Plu.a. de JL¡a 'Corm1a.-Trcsr de te-
n'1e'llte iEsca.l.a aux1lia.l' u OfIcial Es-
~lla, ,e.slpClCial (Le mando. 
1l?,lazt1i5 ,d·e iPont&v-e,dl'a. y Orense.-
Un!), I(}¡e. teruienteESoCo.1a auxHiar u ofi· 
cial :Esca.l!Ü< eSlp-c'cial de mantel·o, .e!Il 
cMa una ,('I,eeillas. 
I?J.wza ,d:e iSa,n.tiago {Le COmpostela.. 
Un'll. doe ·tenie-nte coronela comandaIll' 
tEj.. tGrup()lde «'D·e'Sltln.o ,de Arma o 
CO:&l',piQ.», 'y ooa dIO teniente E&cala 
e,:uadlial' u oftc.irul! Es.ca.l.a. .e$ip'ec1rul· 4e 
ml/lnldo. 
IPM . .z.a die. IEr 'Ferr,oI.-'Un-a. de tenien. 
1;& oo,ron·eill, IG·ru.po die .. DeS'tino de AIr-
Jl\Il¡a. o' lCo:e\t'tP,o., una. <!.¡e teniente ·co~ 
l'Qo:t)¡eU, 'º' ;<l'ollllandan1le, Oru1po ,d'e «De.s-
. \too' I(J¡& IÁrrDJIa. o ,Cuerpo», y un'a, de te~ 
llil,¡,ntao ~a:la. auxiaiar u <>.f1.c1a'l. :E)s. 
(l.(t1~ (¡elp/l~lo11ll ldi~ mandq. 
9,/1 l'legtón MW¿tar 
PJJama. dJ& IGran.ad¡'a.-Una ,f1,~ 00-
m!lJu'lLa:rllf!a 'a ¡cilJPitáln. ·Grupo· de «Des-
tl;n.o· di· lÁIl"mS. o Cuerp'o», tres 4e te· 
lld,r¡.tJj~& EISICa.la aux.LUar u 'oflniSil ;Es.. 
0.$ .eep.e-oM,l ¡da mando. 
PJ.a~ de Málaga y Jaoén.-Una de 
~M~e 11l1¡e. ~a ,n:.s.ca.1a aux1l1a;r u o-t1. 
. 4!1i1. Es.oala. ;es1p,eo1a.l ¡(loe man¡;I.o, e,n 
.. 0Sltl.a. OOB. de ,enas. 
P,lama ,de ·Melma.-Una ¡die lQom>M).· 
~ () ~p1tál1i,c Gl'lj¡p.O ¡de .n,mhi'O 
4le Al'11'l:l1a. a Cue.rp'o~. tt'ee: 4e teni.ente 
Ei¡¡¡1)tl¡1e, aWliiliar u of1.cia.J. ESlc.a.lJa, 00-
p\liO!1.M d~ Mando. 
y tras [11& teniente iEsca,la auxiliar u Juzgado .1VUlita:r P.erman.ente de la 
ofici.a,J, B5cala '~s!Peci8¡l >de mando. .1.& ¡B,egión }íHitar, Madrid.-Una de 
Plaza de La.9 Palmas ,de Gran -Ca- comandante. 
naria.-'Una, de ten.:ente de la Eooala . Zona de Reulutamianto y !Moviliza-
auxiliar u uUcial oEscalta espeeial de ción núm. 11, ;"ladrid.--Do-s de tenüm-
mando. te 'Coronel, 41i7]; de comandante y das 
Pitazade 'Santa Cruz. ·de la PaJma. da capitán. 
Una da. t&R:iante COIIOn€l o ,coman;la;n. Zuna ,de" Reclutamiento y Mo-viliza-· 
te, Grupo&a «iD·estino deAmna o·Cuer- j!ión 'l1ÚID. 1~, Avila.-Una >d~ coman-
po». danta y una de oopi.tán. . . 
Plaza <le ¡Puerto Rooal'io.-'Una de Zona de He-:::lutaml.ento y. Mo.V1liza-
te.niente ~or{)n€'l .o .comarrd!ante, Gru- .ción núm. 13, TÜ'ledo.-Dos de coman-
po' >de «il)eSitino ,de Arma o ¡Gu&rpOll, y dante Y dos d~ lCapi~á;u. . .. 
una de teniente .de ;¡'aEs{}ala ,auxi- Zona de H<hlilltamlento y Monllza-
liar u {)fieial Escala, especial de man- oión mm1. 14, 'Ciudad Real.-Una d.s 
<lo. . comandante. . .. 
P.laza de .. >\.rreci1'e.~U;n·a de te.nient~ Zona de R~(',lutamle-nto y MOVolhza· 
COf.onelo .comandante, 'Grupo de clón núm. 15, Cuenca.-Una de teni.¡;n-
.DesKno ,de Al"lll3. o.ctlel'Po». ta eorone.l, una. <ls comanda:nte y dOS 
{.os tenit'nll:.es co·roneloo. que oolici· dncapitán. 
j¡ltl1 $as vncante& de ,El Ferrol, ·d-el>e· . Zona. ;de Rtlolutamiento y Moviliza • 
.rán ha.eel' {.lonsto,l' ,Gn su papeleta od.e c¡(m numo 16, .auadll.lajal'!l..-Dos ·de 
p¡;tición 4~ a,~\s'tin;() de eual d-e elllliS (la.mandnnw. 1 
se trata. Dirección de Personal de .a :r«atu-
.. I,u,s diocUmt1ntaoclon-e$ sal'lÍn, tl'llml· ra Sup.erlÚ'r de ¡Persa.ou.l del Ejército. 
t,(Hias (l !.!1!tOl'llladw por -Ioa' Clhpitnnes Madrid.-Cuatro ds comandante. GNl.era.l~s de das Reg.iones. reSIPlWt1. jt~ratul'a superior ,de Apoyo Log'!¡¡¡.. 
vas quiflllles ltts,ele.vnrán 0.,1: 'Cuarta~ tico ,del Ejél'C;lto, Madrid.-Una de te* 
Gencrul ,del Ejóroeito (.Dirooclón de n~ente ,co,rone! y Stiets de comandante. 
p,úl'SIOnal). Jefatura. da Patrono.tosde Huéri'.a-
1)oQctlm¡¡.n.f,acdon a. ,remItir: p.a.pel.e. nos de 'MHitarcs, Madrld.-Dos de 00" 
ta. de pe.tlclón de .destina 'Y Flc.ha-re. mandante. . 
sumen poOl' >cado. unad'e las Delegaoio. Putronatod~ fluérfanos de .Q.ficia". 
nas Q Sufi¡delegacloncSo que &0¡lic1te;n. les, Madrid.-:Uoo de teniente- coroiIlel. 
,l',laz.o de aodlmis.ión: 'Dle-z días há. y tres ·da. comandante. 
bU,es, coutll.'dos a partil' ,dM siguiente ~~tro-nato de Huérfanos de, SUb: 
ni ro" pUlblioa.ció'll de la presente 0,1" oflClales, MMr1d. - Trss de coman 
den en eiL IDIARIO 'OI/letAL. da-nte.. 
'M:n.drid 5 de o,ctubre ,ds :1.978. P·atronato o:s IHuérganos de, Trapa, 
, Madr-¡,d.-Dos de comandante. 
mi General Director de Per;¡onal, Je.[atura de Asuntos Económicos dei1 
, Ros _ANA Ejél'cito de 1,). Dire<Cción de S&rvi~i&S 
Ganerales del Ejército, Madrid.-Una. 
12.038 
.clase 'C, tipo 9.0 
D,a jef,es y oficia,les de ,cualqJUisr Ar • 
ma, E&cMa a1lt,1va, Grupo ,d~ «Des:fii,no 
d·o Ama. o CI.1ier,po», y Es,cs,la. SiCltiva, 
(a.ptos únicamente p'ar·a destinos bu-
rocrá.ttcÚ'S'» (tndistintamsntel, existen-
tes 13<n las Centras y O'rganismo9 que 
~ oo'ntlnu9iCión se irndi.ca.n: 
Jefatura S'lwerio,r .de Apoyo Log¡tst1. 
ca del Ejército,. Soor.etarla Geoneral, 
Madrid'.-Unll de ten1s,nte o()rone.l (&15-
lo po,l'a e&f¡i límp,leo) • 
:eta.tura Superior ,di A.poyo Log1s.t1. 
Clodel EJéroito, Doil.'60c1ón da Apoyo al 
Mater!M (J'·e.tCl.1iura, de VehLoulo.s), Ma. 
dl'ld.-Una. de comanda'nte. 
JGltatura. Superior de APoro LogIe~ 
tl.ClO del Ejé1.'CltO. Dirooc1pn de Infra-
es.tructura. (Je.fatura. ,de l'nstala.cio;n.es 
.éf.e te-nients oCol'cm·et . 
Suhinspeccion ·de la 1." Re-gión Mi,. 
litar (Se.ccl,ónde Contabilidad yAs1lJl,. 
tos Generales), Madrtd.-Una de ,c.o .. 
mandante y una de ,capitán. 
GobiernO' Mllitar ,de Toledo.-Una de-
capitán. 
Go.b1erno Militar de- Cuoenca..-Una 
de coma.nd.ante,. 
,GaJ)iel'Ilo Militar de Guadalajara.-
Una de com>¡,ndante. 
Comandanoict Militar de ,Campamen:. 
to dI') Ce.ra-brloncthei1, Madrid.-Do$ de 
oomandante. 
COifnandanoli\ M1l1tarcle Hoyo< de 
MSinZanarGs, M8idri.d.-Una de comaIfro 
danto y una de oapitán. 
Junta ReglO>I~a,.l de Contro.ta,ción de 
la. 1.\1; ReglÓn MiUw. Madrld._Una. 
de comandante. 
ce.stmb de Santa. Ca.ta.u,na., Cád1z ..... 
Una de com8.1'l,dante. 
luzge,·do MUitar Perman,ente de' .,lA 
2.1 R¡;glón Militar, Soe.viUa.-UiIll!. df) 
eaPltá.n. 
1 ¡ 
I 
1 
¡; 
D. O. núm. 282, 100 
Zona. de Roolut3imiento y "Moviliza-
ción D,tiro. 21. S!.willa.-IUnl1 de -c&pi-
Zona de Reolutami>énto y Moviliza· 
ción 'núm. &1, Bu.rgos.~Dos de- eUl>i. 
Zona de< Reclutamie.nto· y Moviliza.: 
ci6n núm. 9-1, Jll'Ón.-Dos ,de "-coman. 
danto y dos de -capitiín. tánJ . tt'i:n. . 
Zona .de Reelutamiento y ilVIovii'iza-
ción núm. e2, CÚ1diz.-,Una 4e ca,pitán. 
Zouo.de Re"11utamiento y Movi1iza-
dón mimo 2.~, Badajoz.-Vna ·decapi-
tan. 
Zona. de Reelutamiento y Moviliza-
ción mun. {):~, LogrOll0.-'Una -de ollpi. 
tán. 
'Gobierno Militar de Melllla.-Una 
do ea.pittin. 
Jcuez del Juzgado Miliw Pennaue.n- • 
te de Baleares, P.alma d,a.Mallol'oCl1.-
Una. d{) .comandante. 
ZOU(l. de ReclutamientO' y::VrovUiza-
ción núm. 2i, Huelva.-Una 4~ tenien-
to coronel y una 46 capitán. 
¡(iohierno Militar 4e Córdoba.-Una 
do capitán. ' 
:Junt.a L.ocal de Contrat.ación de Ce'U· 
ta.-Una de '.!omandante. 
Zona ·de Roolut.amient.() y l\IovHiza-
ción núm. 31, Valencia.-Una 40 .(}Q-
mandante. 
Zona .d"8 ReeJ:utamient.o y .Moviliza-
ción núm. :3:*, üaste1l6n.-Dos de co-
mandante. 
Zoná:' de R&31utamiento y il\'[oviliza-
eión núm. iM, AJ.bacet&.-Una de te<-
niente corQne1, dos d~ comandante y 
dos de capitá.n. . 
¡(iobierno I\Iilitaa' 4'6 A·Ibacete.-Una 
de comandante. 
Zona ,de Reclut.antientb y il\IoviUza-
ción 'núm • .tl, Barcelono..-Siete do (lO:.. 
mandante y {lineo ,de capitán. 
Zona de Re-.~lutamiento y Mov.iliza-
clón mimo 4e, Gerona.-Una de coman· 
dante. • 
Zona. 4e Reclutamiento. y Moviliza-
ción núm. '3, Léri1la.-Una .d~ capi. 
tán. 
Zona. de Roolutamicento Y' Moviliza. 
eión m\m . .u, 'ral'rngona.-Una '(le ea-
lll18.ooante Y' tres -da capitán. 
SUbinspección de la 4.& Región Mi· 
litar (Negooia.do de MovIlización Mi· 
11tar).Ba:reeloue..-Una ,doe comandan-
te {&ólo para I:'ste empleo). 
Gobierno Militar de Tarragona.-
Una. de comandante y una. 4e ca.pi-
tán. 
Gobie'l'nO' Militar d,g. Gerona..-U'n,Q, 
d,a oComau,damte. 
ÁtCa,demia. li<&nere:l Militar, Zarago. 
oo.-Una. ·d>& teniente oCml'onel (sólo 11a.-
raeste ·emple:o). 
A.ca.demia. General Bástca de Sub-
ol1.cf.a.les, Ca:tn.pament'O Gen<el'a.J. Mar· 
1;$n \Alonso, Tremp (Lér1da).-Una de 
miente .corone·l o comandante. 
J'ur,g.a:do Militar Permanente de 'la 
5." Reglón !Mimar, Zaragoza.-Dos· de 
capitá:n. 
Zona de R-ooluta.mlentol Y -MoviUza.. 
clón núm. 51, Z41.ragoza.-Ufi:!l- d-G co-
mandante y dos -de -capitán. 
Zona. de RiMlu·tamie-nro y Mo.viUza. 
ctón núm. 5<2, Soria.-Do.s da como..n* 
. danta y do.sde capitá:n. 
Zo,nt), .(I,e [!l,e~1u.tam1ento 'Y Mov,Hiza· 
ción -núm. 53, 'l'Gruel.-Dos ,de com{1.U-
danta y -dos -1>e 'ClQ.¡pltá.n, . 
ZO:!),(l, ode' R-ll,l}1'l1til!tn1ento y Movmza.. 
cLónnúm, 54, U1;!fJg-Ctl.,-Una de. te·:nien-
te ,c:oron.tl,l y un.tl. d(l. co.,pitdn. 
'Go']:}l¡:;rtl'o Militn.r ,de- Hú,él!Ca.-Unll do \()olnl(:1.ndLl:llt,~ (8:610 iI.Hl;I:u.e,s:!í1Jo em-
PLeo). 
'. G(lhÍ{!~'n(l 11111tnr ,rlo Ta:ntL1J..-iJnfl de 
oCorU'Ul.utla.ntt\ , 
G(1)lC'rIlo Ml11t·ll.l' ,tio ISo-rdu.,-Una ·dC! 
,cO<mo.n,do.nto. 
J'u.7;gardo Ml:lta'l' P-el'mane'nte, ,die 111 
S.a 'l~c,gión Milita:l.', BllrgoE).-Un.a ,d:e, 
capitán. 
Zona. do Rer.lut.amiento< yD.lovHiza-
ciónnúm..63. Pamplona.-Una de 'te" 
niento coronel y una de comandante. 
Zona 4e Reclutam.iento y ~'[o'liliza­
ción nÚID. M, Vitoria.-Dos de eapi-
tán. 
Zona. d~ Rec.lutamientO' y :Moviliza-
ción núm. 65, San Sebastián.-Tres de 
capitán ..... 
Z>Qna 4e R:~clutami.ento y '\IoviJ.iza~ 
ción núm. >66, .. BLbao.-Dos de comañ-
dante.y 408 ne ca.pitán. 
Zona de Re~Jutami¡¡.nto y :i\'Io'liliza-
ción núm. f'Jl (Santa.nderj.-":Una od€l te-
nientecorone-I, una ode, comandante y 
una. >de caopitán. . 
Subinspecci(m de la6.a. Región i\fi-
litar (N¡>.gociado -de Movilización Mi-
Jitar), Burgos.--Una de cGm3;ndant~. 
Gobierno Mmtar de Vizcaya.~Una 
40 capitán. ' 
Gobierno l\nmar de ,Alava.-Una de 
eoroa'lldo.nte. 
G()obi~rno Militar de GUi:puzco.a."T" 
Una de capitán (con opción a oCo~a;n-
4(Xntes). 
Zona de RNlutamiento y Moviliza· 
ción núm. 'n, Vallaodolid,-Una; de o(JQ,. 
plttl.n.·· .. 
Zonn. de ReelutarmlentCt Y -Moviliza-
cIón numo 7ir, Z-a!t11.ora..-Una de- co-
manda.ntec. 
Zona. ·de iR.e\!l.ntromlento Y MovIU:za.-
c16nnúm. 7·1, Sego.vIn,-Una d& <Ca'· 
mandante y elos de lQ.9.pitán. 
Zona de Re\}luta.mi€lnto y ,MoviUz.a... 
ción -núm. 75, Pa.loencia...-Dos de <ca· 
pitán. 
Zona 4e Reclutamiento y 'Moviliza-
ción núm. ?6,León.-D-o$ de <capitán. 
Zona. de RO">lutamie-nto y Movil!aiª--
ción núm. 77, O'Vied.o ...... Una d& co-
manda:nte Y' una de '.oopitám. 
'Gobierno M1lita:r M León.-U.na de 
Cllipitán. 
GO'bie.rn.o Militar do¡;¡ O?alencia. ....... Una. 
da ca.mamdante. 
Gobierno Militar ,de. As:fru.rias.':"-'Un.a. 
40 ·c:oma.nd.ante. 
Gobierno Militar de Segovia.-Una 
do coma:nd-8.lllt,e, 
Zona ,de Re·cluta:mient<> Y !Movi.uza-
dón núm. 81, La 'Co;rufia.,....Una ,de te-. 
ni'anto oCo,ronel 'Y un.ada. capitán, 
Zona ,de Re.~lutamtent<> y !Mpvili'OO-
dón núm. 82. Vonta.ved.ra,-Una de' -co-
mandante . 
ZOona da na.olutn.mi.onto y Movil'iZ,a.· 
ci6n núm, SS, 01'-ens,e.-Una da. <loman· 
dante y dos da ¡()s¡pl:tán, 
Zona de Reoc.111tO!mioento' Y ;Mo'ViUza-
ción ;nútXl. íl4. LUogo.-Un,n, ,de .coman-
d.tl.ntti Y' uno, .d¡; 'Clltpitdn. ' 
-Go'biern·o M111tarda oOl.'GIlSe,-Una dG 
como.n(lll.nilG, 
¡uzg,Bldo MUltar ]?n.rmo.nontG ,de 1i)¡ 
O,to [\(!.glón MUl:f¡o.r, ·Gro.Il,o.tl!l..-Dos, de 
tll1,pit¡íl1, 
!l:o-u.o. ,a-f1 Itº,olutnmtellto Y Mov!'uz,a.. 
cíón núm. 0\1, Grtlinndu.-Unu. ·de ,co-
nlau!d(lJlt!) y ',ma dI) ·ctlpitÓln. 
7.0'lJoa. <do 1\aoluta.,mi(mto' y ,Mo,vl1iz,a;· 
ción núm. 9:1" MáJaga .......... Una. de, -capi-
tán, 
Zona de Heclutamient.o y Movii!iza.-
clón núm. lO!, PaJma de Malloroo..-
Una de teniente coronel. 
Juez :d-e-l :Juzgado Militar Permansn,.. 
te de Ganarias, Santa Cr-uz ode T.ene-
rife.-Una de -comandante. 
Zona de Reclutamiento 'y Movtliza-
eión núm. 111, Santa! Cruz .de .Tene-
J."ife.--'-Una. d.e ca:pttán. 
Zona d'S Her,lutamiento y :Moviliza-
ción, núm. l12, L.as Pa1nlasde, Gmn. 
Cn.naria.-Una ode teniente ooroll1!'l, 
una de 'Comandante y una de ca.pitán. 
Plantilla, eventual 
Juzg:ado .Militar Especial ;Permanen-
te, Instructor de las Dilig:eIlcias so-
bre Uso'y Circulación. 4e VC~lículos 
do motor dI:' :\raodrid.-lX1s. <le cUJ>ltán. 
Representnci6-n del Ministério. de 
DefenM e-n las Hermandades d(; A,Mé· 
reces y Sar¡:¡f>nt.os Provisionnl€'S. },IIa-
arM.-Una. de teniente COl'OIlt}}. 
.Est.o.do Mayal' d~ -loO. Ca.pitanía 'Ge-ne-
1'0.1 ,do lo. 1.& Hegión Militar (Ní!og>Ocia.. 
do de Esta<lll'ltica). M..'l.dr¡d.~Um~ de. 
tenientE> oCoronel o aomanduntt\'. 
·Centro ·de Instrucción d~ I{e<llulo.s 
mímero :16, CamposotCt (.CMi:z).-Ona. 
40 cOoIDand.ante:, 
Centro ,de Educación G.eneral Básloo. 
do Hue.lva,-Una .de teniente oora.n.¡¡.l (para sooretano.aKlministrador), 
Colegio -de F.Jclu.caclÓnGeneü'a,l !Bá-
sica """-póstol Santiagpll, ,00 V.alencla. 
Una de teniente coronel (p.o.ra .subdi-
rector). 
Complejo EscOtlarde VaJ,en<lia.,-IlJ¡na. 
da teniente (\Ooro'il&l (pa.ra s¡>.()retario. 
a.cJminj.strado·r). ' 
J'uez de'1 JU7.ga.do ;Militar Es:pecia.l 
Permanente, InStt.ru.cto'r 4.(; las DlJi-
genc1as sobre Uso y ar-cu1ación 4e 
Velh.foolos 4a Motor de sam. \Seba,s... 
tlán.-Una ·de teniente -co.ronel. 
¡Gobierno Militar -de Navarrá. ....... Un.a. 
de -cB.J;>1tán. 
Esta.do 'Mayor ,ela. la Ca.pittloná.a Ge-
nera-l ,do la 7.'" Roeglón (NegooCtSldo' ,d:e 
Estadística), Vall.adolid,.......í(Jno. de te-
niente oq,o,ron¡>,l o ·Clomanda:nte. 
Juez de;l Juzga-do MIJ.1tar Es.peci-ail. 
O?erma'Thente, }-ns.tructor d& J,a.s D:loli-
g.encins $;Olbre Uso y 'C1rc'llilación, de-
V.eihLcnlos de. Motor -rl:a La; Corurtin.-
Una de tenif3.tlte co:rone<l. . 
. J·uz,g.a,do Mimar Es·pecilll Perm.amm· 
te, I.nstructo-r ds J,as Diligencif1& solJ.:r·e 
Uso 'Y Circ:ulnni6n ·de VehfoCulos> -do 
Motor ,dí) La. Co,rUíla..-Una. do. comt\:r~· 
do.nt(!. 
Ef\Jttldo .Mayor .({.t; 1.0., CnpHo.n111 GG-
tH.wal de B.[ltteal'c¡,¡~ (Ntlgo'otoll,lOo ·do, ¡<}!l. 
tnillíatlclJ:), l~'llmo. ·tlG Mnllt.lI'.cu..--Ulln 
de t~nitHtt() ,:owt1e.lo· -oonHU\.(ltmtt>, 
ll!antiUa (1)(>ntua~ C(}1·f¡'sl/{)ntJ.iente (L 
Za 1. G. 174.204< 
Ac.a.de:m-j a -de Jnfu.nte>ria. (para la 
Se-cl'etecria da '1f], SCl'cc16n de- ltnsefiall. 
P, 
I 
I ' J f 
Z4), To-looo.-,Una ·de teniente (}Oil'on€'l. 
J:w;gado Militar Eve-ntua:l di:} \Ciudad 
Real.-Una. -de: teni-ente o(}rone.l. 
Zona. de Reclutamiento y Moviliza-
ei,!}n núm.. 31.. AlbneBte.-Una de te-
mente coronel. 
fuz.,a:ado 'Mihtar €;ve-nwrel de A1:ba-
oé'te.-Uina de teniente <loronel. 
jue~ del J-uzgado Militar Eventual 
dJ;l A;Ii.cante.-Una -d{! teniente effi'O-
ne!!,. . '
coroneles d.e tUcll:a. El¡oala y Grupo, y 
serán .a;s.ignadas 'Por este ol'den. 
Las de teniente eoronel para juez 
de los <tif'B-rentes JU2lgardos .pueden 
ser solieitadas eventualmente, por eo-
roneles, Escala aetLva, Grupo de «Des.; 
tino -de .&..rma oCuerpoll, 
.Ailasignar las vacantes para juez 
se seguirá el ;:.ig:uii:}nta orden: 
a) Par.a las de teniente coronel 
.castillo de Galeras, Cartagen.a (Mur-
eia.).-Una de teniente .coronel. Teniente co;:oneles que estén en (po-
Juez de} Juzgado ·~Ii'u.tar Eventual .seswn de la a'P~itud de.l Curso ,para 
.da ,Bar.ceJ.on.a.-Una detenient.e ,coro-- Funciones Ju:liciaies. 
lYEl!L . Teniente 'COl'oneles sin dicha aopti. 
tudo" . ¡(to,biarno 'Militar de HU!$:ca.-¡Una 
lite tffi:hl.enta <!oronel y 'una de eoman-
danta. 
'CO'ron~:e:s y comandantes. del Grrupo 
da «Destiporle Arma; o Cue:cpo", en 
posesión "!le la. aptitud del mferido 
cCurso y ,por el mismo orden sin ella. 
al Para las lle comandante 
iD. O. núIlll.. :!32 
tal' :en :poses!ón de.l titulo de ,ESd,)-a-
cialiato. en Cifra, las cuales IpodráJl.. 
ser <solioita,das (por e.l persona.! (}i:tudo 
en los a:pal'tados \\..0 y ~.o, y ¡pore:h 
oi'den fijado en 1'05 ,apa'l'tado& 1.°, ~." 
Y 3.° se.rán :ldjudica-dos. 
Los que :por pase &1 Grupo -de .. Des~ 
tino >de- l~rma (} :Cuer:pó», hayan obte-
nido destino torzoso. a guatrnición >dis.. 
tina en qua be ¡produjo el cain'bio< de 
Grupo· y, pos.teriürmente-, por a'Scen-
so, hubieran o-btenido otro destino. for-
zoso., :pOdrán soHcitar las V"acantas 
anunciadas tm la guarni,ción düude se. 
cprooujo su p.3se al Grupo de «Destino -
di:) Arma o' .cueJ',po», siempre que na 
hajan obtenido el eambio de. exan-
eión para reto.rno a la g.uarnidún 
dood€; se produjo el asce.nso. 
Los petioeionarios está Ü'bligados .a. 
indiea:r en S11 pa;peleta de ,petición de. 
destino .la clase d,e plantilla y.emptleo 
n. que 'CoJ)responden las vacantes SÜ'-' 
licitadas. 
Documentación: Papeleta depeti-
ciónde des.tlno, que. se. remitirá. al 
Cuarte.l General del EjéreitÜ', Direc-
ción dé ;Personal. 
Plazo de admisión da ,pe:pel.etas: 
Quince <lías há:biles ,.contados a ,par~ 
tir del <lia siguiante al -de la ífecl18, 
d.8 p·ubUca.ción -d8 .18,p.rooente Orden 
en ~l Dumo OFICIAL. 
Mndl'i<'l, 1) >de octubl',e de 11m, 
El General D!r~clol.' de Personal. 
Ros ESPARA 
12.040 ' S~gl1lfiitlt1 ,couvtQc«,ilorlt.. 
,Cla.S'El IC:, tll110 7.0 
'1' r·e' S de, cOmQ¡nd3.'nter (er ,cual. 
quier IAl'ima, IEslca'~a a'c'tÍ'YI" t6J:'UIll'o ',die 
1 
I 
D.O.Jlúm.~ 
o/Diestlno. de .Al:roa O> Cu.e.npo» ry (E$. 
cal{1activa. . ~aptoSl únicameJIlte- para 
deSltinQs burocrá.ticos" ,(indimintrurne.n,.. 
te), ,e-:x,is.tentes te.ll! .la 5oo<éiÓll! .d,e' ;La 
Juruta. enfanca-dora de, .A$pira.ntoo a 
DeSiti.UQs IGiváles. 
!Estas vacanf¡es 'Pueden ser oolici-
tad.{1S por te,nie-ntes !(lol'one-l>es .Ile cual-
quier Arana, EScala activa, Gmpo de 
iDeSltino d'8 L>\mna 'O Cuerpo", ~ 1Esea. 
la activa, «aptos únicaunente para 
des<tinos ibnrolCl"átieos», 'que. podrán 
ser destina-dos -en de-fectü de peticio-
narios del empleo pa;ra '81 qne se. 
anuncian. 
Tarmbién pueden serso1J.citadas 'por 
oonlandantes' ,de ~.a,Esca,la .especial 
de. mando 'que. hruyancumpliodQ' la 
MM que .pa;ra los. -de su empleo se-
l'i.¡¡¡la el art·ieul>o sesen.ta del1iexto 'ar-
ticulado que ·desarroUa la. Ley 13119'14, 
que podorán SI& destina:dQs -tln defecto 
de' pe-ticionarios ,de i!.Q¡;;e-mploo& 'y 
grupos cita>dOS. 
Documentaqión: Papeleta de pa.ti-
ción de dei'ltino y Ficha-resumen, que. 
se. remitirá3J. !Guarte-l GemeraJ. del 
Ej6rcit.o, Dirección 4e rp·e-rSQnal.· 
Plumo de admisiól11 .qe papeleta,¡;.: 
Diez <Has hálbile-s,contad<ls a par-
tir del dí.o. siguioo.te- al d& In. techa 
de- pu}}ana.eión di! J.a. -p,resO>ll'be. 'Om.en 
en ,e.l 'DIAIUO .oFICIAL. 
MOOí·.id, ;) ,d,¡¡¡. octubre 4& .11)78. 
El General. Director "de Personal, 
Ros !ESPARA 
12.041 JClo.$ e, tipo 8.° 
:¡}Q'5 de oCOlpitán .ae cua.l¡qu.1e,r oknnIL, 
Esca.l-a a:ctiva, Grupo .de "Manelo .ae 
Armas», i'xisteI1,toS' -e.n >{lIl instituto Po· 
li1lécmieona'lm. ~ .d·e.l ,E1éroCito .de. Tie-
rra, Ca.lataynd' ,(7.ara.goza,. para 'P-ro-
f-asores .de.l Ál'ea ,de CienciaS' A!p:Uea.-
dM. 1.nJC.1UiIdM of>Il. elg:liU:po. VIII! de-
Baremos. 
,D-ocumentaclón: Po.p·c-leta ,die 'P'eti· 
ci&n d,e ·d,('st.Íno ;¡ IFiClha-resume,n. que 
ss remitirá. n.l 'Cua.l'teiJ. ¡Ge'nern.l ,dea 
Ejélrcilo. 'Dil'e<!oeión .de P'&T'SJona1. 
P,éo.vo de aotlmisiórh ,de ll'e·t!-ciones: 
Quin~(J días ,ltúflJ¡I1U&, íCOtl!ta.ao,z,' a. :val'-
tir del .g¡igllieltl,te a.l de- la. 'pubU'Ca· 
clón .(le. es.ta Orde'n '(ID -e,lIDIARlO OFI-
CIAL. • 
'M3idrJ.¡}" <'5 ,wllt o.ctulbre dIe. 1m. 
1!1. General Director de Personal, 
!RoS E$l'ARA 
12.042 1C¡'ll.l~fe., D. tipo· 5.0 
Sf\gut!ttltt. >tlofUve¡.(l(j,to.ria.. 
O!rll(lO otle.(}¡j"plltán .de- ·cut11Í1!uler Ar· 
mo., 'E,s'on-lo. '!!..¡).~iv!l, IGru'll'O d-(\ «!M'aI)ld-o 
de< .All1mníii~, 'COlt ,(~xlgn.rl,(J.in. d~il t:ttu1-o 
dI\'} 11C\()·Il{IHt.rl1O {) .rllp-1omluloNt IPs·ilCol\j· 
gil), y 'PA'll¡lM,cm!l!l;, '('x¡s-t~nt(\5, r.m 10. 
A1~·OO(I,m1!L 'r\NHU'I1,ll IMl1itM', Zttt:tlegoz-u, 
Ofl¡pj·UQttl- i!l,{~ PSI-(lOíIogífl., lP'fl.J.'tt !pi'o-te-
s.o-l" trI-e, ,1,0. ~nl~rrlU\, 1'11Cl11t'Í'(l'o.s. ,(\fl¡ ,(',1 gl'tl-
po .IX ,(1.0 Bo.rCirn:os·, ·cOllnpl1~lHUdns, 4), 
e'telCto& ,dI!) 'P'(ll"(,];!1}}o ,{ita- 'Oolrtl,p'leme,nto ,d'o 
des>tinlQ Dar 't';s:!:l'e<liOJl 'p-l'e'pllil'tJ¡ci6n 'hé-c· 
nl.iaa. e,n t€<l aJpartadco 3.2, B1L'UiP·O ~. "'. !Ca,c-
<10 de octubre. de. 1978 
tor 0,06 de. La. lOl'd>elll de. 2 d.a. ro.al"ZlO 
dce, ;1973 (iD. O. illiÚo:n. 5í1,). 
iE::ltas vacaniJe.s puedoe'l1 ser solicita-
das por cll!pitanes< de eua]quie¡r Arma, 
Escala a:~tiva> Gru,po· .de«Mando doe 
Armas», que. se ~laJ.le-n {tn po.sesión del 
curso ,die aptitud en té'Cu.ieas ¡die cIa-
sificacioo 'yo Seloe.cción iPsieotoécnica en 
~l Ejéroit{), que serán >destinacd'Üs' e.n 
>defecto ,de .petic.ionarios {}OTh oe-l titu-
lo .de ,lll{jenciadQ o diplQmado, .en Ps1-
co!-ogía y Psicotécnia. 
Documentación: Papeleta ,de peti-
ción .rXe ·destino 'yo Ficha-res.umen, que 
ss remitirá al Cua,rte-l iGemeraJ. del 
EjécrCi'to, ·Dir8>ooión ¡de Personal. 
Plazo de a.diII1isiól11 ,de :peti,¡:iones': 
Diez. días hálbilles, eO'l1tados a ;Palf-
tir del siguiente al de- la ¡publiea-
ción de eSlta Drden. .en -el d)IARIO 01"1-
CIAL. 
Madrid, .5 .tLe. octubre i(},e. ,1978. 
El General Director de Personal, 
RoS EsPANÁ 
12.043 IClase, -e, tipo 9.° 
¡Pla.ntilla l!ive-ntua.l 
De ten11:' nt,e. ruuxi1ial' de. >cuaalquS.e.r 
Arma, Gl'ul'io cae mando, existentes 
exii';tl',ntl'S> en los. Centros .!le. InlSltruc· 
ci6.nd¡¡. iHoolutaSlquo(;t a. .co'1l.t!n.ua.ción 
SG iIHUcrm: 
Qe.ntro de l'nstl'ucción .tOO Re{}lutas 
m'lm. 2, Mealá ·de lIo!enares I(Madr1d). 
Utl!a. 
>Centro ·de Instru'Cción odie Reclutas 
núm. ~. S·a.n 'Clemen.te- de. Srusebas 
(Gerona..) .--'fres,· 
>Centl'o ,de Instrll'cción 'cOO Reclutas 
núm. 1:1, ,Maca .(Vdtol'io;).-U:m. 
Centro ·de Instruc.ción ~ !Reclutas 
tl'l1m. 13, l~igueil'idQ. '(iPon.telV,ec1l'a;).-
Dos. 
'Ce:lltro ·de !·nstrucción "dle. !Reclutas 
núm. 1;), IG-e.nerMísimo, ·FJ·Q,ll!cO {Santa 
Cru.z, ,c11e Te!ll!erife).-Un.a. 
¡(;¡¡.ntro ,de Instrucción ,die Reclutas 
núm. 1.¡J, ,Caun'Po Soto 1(·CáA:Liz).~Una. . 
ID.(}cume.ntac.ióUl: Papeleta ,da. peti-' 
cióTh de, des,tino, Ique, $le te.mitirá aiI 
Cutl.'rtel ·General del Ejército, [)ireccioo 
d(~ ,P·el'S'O,lln.1. 
P,lomn ,de admisión dJe, 'petLcion.es: 
QI~ill<ce' ,di as, háíbHe& oontados a par-
tir ,d,N .s:iguie-n,te al -de· la. pUi}:)licac.16.n 
de cs·ta. Ol'd-ll>n, >c,n el lDIAlUO OFICIAL. 
IM·adl'M., 5 -ete <l!Ctubre, <le 1978. 
El Glmeral Director de Personal, 
Ros ESPAflA 
12.044 
,GlallQ. le, tipo ({.ó 
IGuo.tl'n >tll+ll.Wllnl subulttwno do 111. 
F.SClLNJ. ,Clf5PQc1o.1 dEl' )):tando d~cu!\l· 
qU1.('r ,.'\l'n:w" ,pUf'o, mrw{lo, ('xlatentes 
,c-u llJ¡ bL\Cll.d,('!tl!!l, Gr,¡¡N'1l.1 ll¡l~H'\{J, (lo 
SUllM!-clll.lCl8, ,citmpu,ml.lnto O9ot1 'G l' a.l 
iMnrtf.n ,A>tOD.'SO (Ta'emp, ~6.l:'IIl'1!J;l, ;po,ra 
,J)l'o-feAOl.'fr.S d!)' ,It" rnis!m\, lnclu1<ln-s (lln 
el grupo- V .a() '11M'CrooS. 
(J)o-cmnc-nún,clón: I}>wpnle<l:n. 'de- petl-
C1Ó,11 de. detStino· y Fichn_,resumen, que 
S'8I a-.emitirá .a.l ,Cua.rtel General del 
Ejército, Dir€cción de P,ersonal. . 
P'lazo' <le admisión ~e peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de. la publicllción 
d& ,esta Orden e,n .el DIARIO OFICIAL. 
lMa<lri-d, 5 d'B' 'Üctubr.e d& 1978. 
El General DirectoI' de Personal, 
'Ros oEsPA&A 
12.645, 
Clase C, tipo 8." , 
Tres de sarg:emto primé'I"O {) 'l;la;rgeJl~ 
t(} da eualquier .Arma, existente, en el 
IJIlstituto P(}litécnico núm. 2 d,el Bjél'- " 
cito de., Tie.rra l(Calatayud, Zarago-
za}, ;pa,ra. auxiliar de- profesor, ,1.n-
elui-da 001 el gruPO' IV de bar.emos. 
:Documeni!a.cióll:: ;Pa;pele.ta de. peti-
ción de. de-stino y Ficha_resumen, que 
se ;remitirá al 'Cuartel General del 
Ejército, {DirecCión ~e P-ersonal. 
Plazo de admisión d& peticionoo: 
QUince. días hábiles, contados a par-
tir del siguie.nte- al de. la publicación 
de' esta -Dr-den e.n el DIARIO OFICIAL. 
Madrid, 5,doe- octubI1e .ae 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPAií! 
12.046 
lCJasc- . E, ti.PO' ~ •• 
UnID <le· sargento 'f)rime.ro· o .s.al'g>eon· 
to de· 'Cualquier Arma, -&xistente. J€ill 
el 'Instituto Polité'cnico mlm. 2: ,del 
Ejército de. Tierrtli, Calatayu,d (Zara. 
g'<lza) , pn.ra auxiliar "de ,profesor, $-
bilH1d.o· Jos ·pe-ticio.nario& haUal'SI& >en 
po¡¡.esi6n >!leil títUlo ,de Ins.tructor >de 
Eü u'Caci 6n F.ís!!C3.:, i·ne1 ui,a a -&IlI -el gru. 
po lV de íbal'emos. 
E¡;;¡f,a vacante- se :halla. OOiffiil,H'enidida 
a efectos de perCi-bo, de <lomplementa 
de dc.stlno ,!pO;l' eStp,ooia.1 ,p-re1,lara..ción 
'técnica. -e,n ,el 'D.'parta.d:o 3,e, grupo 3,0: 
fMtor 0,00 ,de a.!lJ Orden ·de. ~ de marro 
de. 11J'f3 '(ID'. O. núrm. 5t1.'). 
:Do'Cument.rución: 'Prup'&leta ,ü,e >peti· 
ciÓtn.clle -destino 'Y 'FÍ'cha.-r·9>Stú,men, que 
se l'e.mitlrá a.l IGua·rile,} 'General deJl 
EjÓl'C.itO, ¡I'llÍl'ección .de. iPel'so.no!l. 
Plazo .de admlg¡ió'!1 de p-e-ticione.SI: 
Quince !días htLbilesconta-dosl a. p-a.r-
t1r td'(klsiguie,nlle 0,1 de Ja. pUlblicrución 
de .esta ür<1'e·n t8ll: .el iD'lAluO O¡,.WIAL. 
lMa.üt'id, 1) l€Le o'ctuDl'e ,de. runa. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPANA 
Vacantes de mando 
12.047 
1G14'lJ.~()' le, t11P'O "l. o 
l;',1t~trtmtl, '(\twmltunl 
2.& ¡:OTMJOCaoorlq¡ 
tUno._ ·fl{\ ,(1orone:l, -r.11a1''luier AIt".lTI'!\J, 'F....s. 
co,la act1v·a., IGl'U,pO- <J..6t .DesUno de 
AJllrno, 'o IGue':l'¡lJo,» , lI."o.rat ,él.tl'a.cto·r d,e- la 
, 
1 
r 
.. ~ 
¡~ 
,~ ~ l' 
192 
eO'l<mia infa,ntiJ; ~'G'enera.l Va·re-la-, 
Quin.tana >de.l Puente' (Palencia). 
lDocum!1,ntaci6n: iJ.'ap!liletru de 'Peti-
cióru ,d!<l destino y I<'ieha-reslÍmen, 
qu.e se .remitirá..al ,Cuarte-l General del 
Ejército·. ¡Dtreooión Ide Personal. 
iP.lazo de a·dmisión de l,lapeletas: 
Otro, D. Rafael l.ópez. Garcla. 
Otro, D. Rafael Macias Santamaría. 
otro, D. Gonzalo Rubio Arias-Paz. 
Teniente de Intendencia D. José 
Gareés ,Coca. 
Subtenientl\' A.T.S. D. Braulio León 
SaJ.cedo. . 
Brigada de Infantería D. 'Manuel 
Sierra Calvaclle. 
iD. O. ~úm. $!~ 
Agrupación ~·a' Sanidad Militar Ida la 
Ries.e.rva Ge-ne'!'al. 
},fadr:i:d. 5 de. oetubl'8l >de 1m. 
El General Director de Personal. 
Ros ESPlJI! 
12.050 
Diez díaSl ;¡'uí:bi1e.s .ao,ntados a. 'Partir 
d~ ,la fOO1ulI ,depuiblicalCióTh dl& esta 
OrdeTh en el DURIO 'OFICIAL. 
Ma:EkldJ, 5 de >octmbr.e ,de :1m. 
Otro, D. Andrés Bodas Muradas. 
Otro, D. Francisco L'fl6n OrUz. ¡Por hallarse coon¡prendidos 
Brigada de 'Caballería oD. Luis Ca- en la OIde-n de la presidencia .¡}§J: G.o-
sais .'h'istcgui. . hierno de 2 de diciembre. de. 19G7 
.. 
ID General, Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
lRéeomjJensas 
Brigada de Ingenieros D. IldefonsQ (~Bol.etín Ofieial doel lEstadoJO :n:úm.e· 
ESlPinosa García. 1'0 m), se ooncede el >derecho ail. uso 
Brigada de Oficinas Militares don permanente del disUntivQo de.l Alto 
José .CanÜ' Pilrez. Estado Ma;yor a los sUlboficiales ,can 
Sargento de Intánteria D. J03llIuin destin.o en dicho Mto Centr.o que a 
López MuñOz. . cantinuación se r.el.acionan. 
. otro, D. Lucio Curie! Torres. ' Ayudanta do Oficinas Milifa:r<es dfrn -
. Otro, D. Pedro . Crespo Ferná.nde:r.. Diego Llamas Sastre (23l7). o', 12.948 
'En atenci6n a los méritos Otro, D. Sebastián Rodríguez vma~ Sargento p¡;imeu.-o de Infantería d>Ofi 
contraídos ~n .las uperaciones que mayor. . ' Bfigenia Redondo R.adop.do (1<tW3). 
culminaron ¡m la evacuación del Sa- . Otro, D. 'FranciscO'Mu:fíoz Alcoben· Madrid, 5 de. octubre .ae 1978. 
hara. y. de. acuerdo con el articulo das. 
4." <le.! ,Real Decreto 1.3'i2/'f7 (D. O. Sargento <le, Caballería D. Juan Lí· 
número 139) por el que se crea la iítí.n Homero. 
Medalla <lel Snihara. a propuesta d't'l Sargento de. Artillería D. Roberto 
General Je-fe del Man<lo Unificn<lo de Armas Albornoz. . 
la Zona <le Cano.rias, e-1 Genfloral Jete ,Otro, D. losó .cotelo Puente. 
del Estooo Mayor del EjércIto eonca· Otro, D. Riear<lG Guillén Martínez. 
dI} 1:1 Mooalla del Sahara, en 'lo. ola- Sargento >de Illge.nleros D. :f1;lan 
se qua especifica el a,partado 2.2. de Sálloh ... z rHal'nández. 
las Normas de Desnrollo dGl Deal'e· 'Otro, D. Alfonso Garota Ba.s. 
to anterior (D. O. núm. 243). de. 1977, Otro. D. Javier 'l'e1'l'lbas Ramón. 
e al siguiento persQ.llo.l del Ejér(llto de Surge<nto M.A,M.E. D. Juan Ruiz Ro. 
'1'1'&1'1'0., 'pu.l'tic11jante. en la: Zona da. mOfO. 
combate. Sal'g'ento M.A.A. D. Antonio, Cano 
No.varrG. 
BataUón. M Instrucción. de R actu. I Cabo de Ba.nda de Infantería, asi· 
tas núm. 1 miludo a Sargento ¡primero, D. An· 
El General Director de Personal. 
ROS ,E.,.<:FA!tA 
,FUNCIONARIOS CliVlLES 
DE LA ADMINISTlRACION 
MILITAR 
Cnerpo General Auxiliar 
Jubilaciones 
tonio ¡.eón Gallardo., 
Tenloote coron&l <le Artillería don Otro, D. J'osé .Hernández Hernández. 12.051 
AntonIo Murga F·ernándoez 13obllidilla. Po&rsonal de tropa.-Relación de 438 ;Con .a.rre.glo .a. lo dispuesto 
'Comundante <l& Illifantería D. Este. que empieza ,pGr el cabo primero en el a.rtículo 00.2 de'1 \Reglamento de 
bwn >de las lieras ¡"'e<rnández. Juan ,Garit¡¡¡no Sánchez y termina e.n Funcionario:; 'Civiles a.l servi.cl0 d·e loa 
otro, D. José Suárez Ra:p:¡.os. sI soldado \Daniel Zarrac1na Munual. A<lministracllón ¡Militar, pre:vio 1nfor-
.otro, D. Diego Rubio Moya. ga ' mo& !f1Vol\a.ble <le la !i)lrooc1ón Ge.neil"al 
.capitán de Infanteria D. JO&é de El personal <la esta. Un1<1oo que. no <l0&1 Tesoro y ¡Presupuestos <le1 Minia-
Pablo I,.oizaga. se enouentre reJacio-nooo y se consi<lo. ter10 d& Hacienda y de acuerdo cm 
¡Otro, D. Luis Antón lbáfiez.· re 'con, derecho a estas condecorac10' las ifacu,ltades qUe< me cO'Meda, e-1 al'-
'Otro, D. Esteba;n JQutiérrez Sán(';hez. nes 10 solicito.rá 'Por instancia al Te. tíou1Cl' ,2.0 de la Le.y 1010(.1966 • .0.'& 2S de 
Otro, D. 1~raM1sco Casillas. de la Ilie.nt{) 'General del Man,do Un:lticado dioiembre {ID'. ,O. núm. 297}, se' con,ce:: 
Cruz. do lo. Zona de- 'Canarias doe. acuerdo d,e 111 jubilación po.r i'Ma.pacidad fío 
Otro, D. Marla.no Lat1ta Rue'da. oon el apartado 1.'7 de las Normas Sleo. a la ·fu'l1!cional'io .civil del Cuerpo 
.otro, 'D. luan Romero Sanmartln. O!ntas cItllidas. Gene.ral ,Auxiliar <loila ,Fra.ncisoa 
Otro, D. José Pérez Blanca. Mrud:rild, ú .a.e oiltUibl'e die 1978. lFlU-a,tIIta HOOll'&ra (InlÚmel'O' de l'e.g1str() 
10'tro, D. Franc1sco Alaman Castro d~ ¡peTso,n'al (}2IA'MOOO!liG)', can dest11l:l0 
Otro, D. Gabriel CMlejón Navarro. El General Director de Personal, eon el IAltollistado !.Mruyor. 
¡Otro, D. Raimundo Castellanos LO- 'Ros 'Es!>Af,!A 'El ha.be.l' ,pasl:Vo, que po-r clasWc.a~ 
p .z.ci6n le corresponde, le I:le.rá. se:tl.alO!do 
Otro, D. 'Fernando 1\0drígue~ 8uó'- en las c-oodicio,nes ,qUl'¡ determina da 
rez... mencionada ,L6'Y 101-/100.& en l'e<lMiOn 
Capitán <le :Artill¡¡.ría D. Miguel de Distintivos 1C0n el ]J¡(;(J,'f,eto 007/6.7, ,de 20 'de ,aibl'lll 
Anta Martin. 12.049 ¡(ID, ,O. ntlm. ::L(1), ' 
Otro, D. Allr¡¡.1!o Esteb!llI1 Arroyo. Por hallllr.&G oCompr,en'didos ¡MOOl'i<1, 5 do octubre. de 19078. 
Capitíl.n Ct~pel1ó.n D. 1<'raMisco Mar. en ln OMen ,do lSd{)l rn}).'l'i'l d,e 1977 
tílltlZ ,Fe.rílántl~z. (D. ,O. núm. 00), 'so ,con.cedt> el ,0,601'6-
Cltpit!l.u· t\:ux11ia.r do Al't111er1o. don oho.al 1.15'0 dM >cUstinttvo .de Pelma.· 
A1temso Dlég'l1u Vtl.1'onn. netn'cia de. i!?'llrsontl.l del E.jército Él'n 
'Capitán nuxillo.r de Ingeni¡¡.ros dorn le. Guo;r.¡ll,ll.' CivH, >con ,1lO.r4¡¡¡ ,dorndo, 
J'u1tM HO!l(lUo l\ll.Ul.Ontm. a los fluboficHtlof:l qUíJo ti oonhi,nuuaiólft 
. 'l'uUil'11tu d(~ It1tíJ.nt~l'ío. D,Josó Su.n. S'O r~.1IJ.(Jl(mtuu 
tln,go tGlntll', JSu'htrHl1 I'IlltO (los<ptH:lltlil,¡¡;ho, ~ll!ooó.nl,()o 
Otro, U. IJ:ligo üY(\!l:lgu't'on Cll.l
'
\1Q,fiU.. ítjtt~tt,\¡(l:n1' do ,f).'t'mtt,¡¡ 01), ]} () un 1 fi g o 
Oti'O. U. dUll.n DIu,z Diaz, ' Sá&nz do ,LnfuCln.t\) y :M.l\ta (aoo), {¡ICl 
\CIt.'o, 1). AlipiO Mu:l11z Alvo.rez, lt\ C.om.pu.fUa ,de 'OIP0l'fl¡Cl1o¡}tls Es[)e'cl:a.. 
'l"l>n1(ll1tCl o.ux!lia;r >do llíl!o.:nter11l don les núm. íl.{}1. 
:titll'm1n10 IFuentos Gan!1do,. Ayudante tiicnico ,do ter.cCll'o. de lila· 
Tcn1emCB >de Ingenieros D. Antonio 'n1>do,d Mill1tar, ,asimilado o, br1ga,d,o" 
Re.tOl'tillo Soro11a. >don ROifae.l COPO Garcia .(50a.r. >de- la 
El General DIrector de l?cl'sonnl. 
nOS ES[I!!lA 
12.052 La, ()r{1Qn mlm. 1tU'¡.5ir/l!1!:IJ78, 
por la or:[lHJ ~o ,llOUtl¡>d1¡U1. C111tl'fl. otl'Ofl, 
{ll (í? tl'~mll()llIl;Clll1lnllt,l!lI'¡';. {IOn nntl· 
gÜ(l<l>!ul 'Y (1 11,r,!'clbit' {lQF\>!l (l, 1 ~10 ¡.¡r~p· 
tlomlTt'c, td.(¡. 10'i8l. en lo, Pl'01101'illorw:l1· 
dad >de¡, >4,' ,a.l funclnuo.:rl0 eivil >del 
Cuerpo 'G'Gne,l'al IAuxHLar 11.1 servicio 
, 
D. 'O. núm. 232i 
de la. A>dmi,nisilra-ciÓn Militall', don, 
Jun.n Aguil~H' Sti.ne11€<2J i(Q21A~:t()2363), >de 
la. Je.fa.ttu'll. >de ,Mmacenes y J?.a.ga>du-
T.Ía >d.e los Servici'Os de I~tl?'n>dencia.'>de 
Melilla, .queda. amulada. ,en cuanto se 
il."efiel'ea dicho funcionll,rio por habe;r 
fallooido el >día 11 >de. agosto de, 1978; 
según .orden núm .. 1(}.~jlÍ!199¡78. 
'Moorid, & de, octubre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAi<iA 
JEfATURA SUPERIOR DE 
. APOYO LOGISTI(O 
Dirección de Apoye al 
PersoRal 
¡prese'n.te. >CK);;{.QI,FlRTO, ,de. 1<J$I .>\l.~E~ 
XOS y e-s!Iuema de los ,po-stblea 
¡A:PiENlDilCES ,para '11.a.oe1' rea,Udud l!a. 
asiste-neia, sanitaria a. los titular.es 
y .be.n-eUciarios de;¡ISK~; , 
- Que. medi[l;nt~ ete. concierto, am¡})as 
::pa,rtes cOIllVie.nen la forma 'Y con· 
l(!.icio11!Es- en :q:ueha ,de preSltarse la: 
as1steiIlicia s.anit.aria al IISIFt~, ES-
tableiCien.do. un r.égime-n -de relacio-
nes ibasa>dü en el estricto cumpli-
miento< de lo concertado, la mutua 
'Conlfi-anza, que nace de lá candi-
ción castrense de ambas partes, 'Y 
o -el :reconocimiento deol carácrer s.a.· 
nitario de Ja asistencia. 
Cuerpo Especial de Mecánicos='CONCIE:RTO nEL lI.S.F.A.S. 
Conductores del Ejército CON EL EJERCITO Bfl¡ s-u 'Virtud, :formula'n este C'Ún-ciel'to a tener de las siguientes. 
Complementos 
12.053 
Bn cumplimientO' a 10- di3-
puesto ~n el aparia>dO' 3.1 de la Oi'de-n 
, d-e 1 de junitr de i.l9i3, I~D. Ü. núme-
TI) . 121ih Y ilOr' reunir los requisitos 
exigidos eu ella, se C{}llCMe ('11 {!Qm-
plemento d.e- desUno por purticulul' 
;preparación técnica, tactor 0,14, a, par-
tir de. 1 {le octubre de 1918, al tunC'io-
n«rio civil del Cuerpo 'Espe:ciM de 
lMoecánicos Conductores de Ejél'Cito 
d(}n co\.bdón ,Maria García {0:1IA¡~1()',M5}, 
del Parque Central d.e< Automóviles 
de. la, Dlreaoión (l¡¡. !.L\poyo 111 Mate,rial, 
PQ'r el tiempo que esté <lestinooo en 
.el mismo, prestmndo sus servicios co_ 
l)l0> eonducto.r de. ómnibUS. 
Madrid, 5 de octubre. de 19í'S. 
,Ni Instituto Social .la ].Re; 
Fue-rz;as. c4r.madas ha suscrito (l0i!1 -el 
Ejército Un i}mrcierto para l'l'gular las 
pre-staciones de asistencia sa:nitada 
en 105 'Or.genos de Sanidad Milita:r. 
PI. ,continuat':ón S~ publica el texto 
.completo d>e-lc,oncierto que ha doe 001'-
vil' de mO!rCQ paro. las w:laeiooms m:u,. 
taas ISF.t\.S-Ejér.cito. 
La Dirección de Apo;yo al !Personal 
queda facultada· :para ,cursar Las ins-
trucciones de -detallG precisas, -en oJ:'-
deon a lograr el cumplimiento de lo 
J!lonecrtlltdo. 
,,,!:oo.r1d. 3 de octubre. -de. 1m. 
GUllltRREZ MELLADO 
C:OOOllERTO &\'TrBlE lEIL 'EJERaLTO y 
lil:l General Director de Personal, I.EL I~S'l'lTU'l'O S .O';C 1 A ,L ID'E :LAS 
Ros 'EsI'MIA .FUElIl.Z.4JS MilM\L\¡Dt.t\.S !pL4lRA L.<\. R/EA..; 
PBRSONAL CIiVIL 
lRecompensas 
12.054 ' ' JEnantención ~ [oOS! méritos 
oonJtrai.(l.;o>s, >M las< o·p-e.r8;cioMS: quJe 'Cul-
minaron IOOUl' a.a e.vacuació!)¡ ,deJ. Sao 
hSJra, y d,e acu.e,r,do. ·con el ,artíeu.1o 4,0 
deol iRea,l'ID·oore>to flS,'1fJ;/il91l7 1{1D. 0, 00-
m&ro n3$» 'P<J'1' 'e~ que se ,creSJ [s, M;eda. 
11a .d!e,l .Salhl1ra, a ¡pmpue-Sltá del Gene-
r8Jl jed'G 4e.1 iMn.n:d.o Unifica,do ,de, J,a 
Zona die. 'Canarias, eJ¡ IGeruecr.ai]¡ Jelte ,del 
• Esltad:o MaY<Jl' deilIEl}ér.cito ICooce-:1e la 
, Me,dallJa .die.~ Snihara, e.n. aa clas·a. que 
e;¡.peclf,l·ca elapa.rtad<l IMo <lis aas Nor-
'mas ,de ,de5ll1rr.oUo ·d¡eil íIlecreto an<te-r10r 
(.!J. -O. nlÚ'ln. 2113)" Ide. (j:9'1'i' al :personal 
'cLv.iJ¡ ,que. ser Nl,la-cÍon,a. 
HO,9:rrlta~ lIl'tlita:r de Las PáLmas 
A.'l'.$; • .aofia iMwl'iru d¡¡. laS! Nieves 
Se.Vllltt.fl,(J, IGO,IlItñ.~CZ. 
SeT1)icú¡ (tll' A,ut01no?)ill.~mo lL/1'~ Saltara 
Aux1ll:L1' ll!(lunln1stt'lltivo, ,p-. "JU¡Ul Jo. 
Só If)¡O'fWl-u¡.\'IH\1l1 I(}o.t1()Ílt. 
Mlu¡d¡r,i,d, 11 .dIC, 'oCltuJ,H'e de 11~'7S. 
El Qeneral D!roctor, de Personal, 
Ros iESPAflA 
!LlZ,AIQION ,DJE PlR,ESTAIOl>O!NES DE 
.AlSISl'.ENClA SA!N,ITARLA. 'E."l ítIOS, 
'OE..'n'IROIS DIE kQU1EíL 
,En. llVr·adrild, a dos d-e- ago&tol .a:e 
mil n¡()lVOOien~s s.e.tenta 'Y octho. 
R.EUNID'OS 
-lDe una. ip'arte, .eL IExcmo. Sr. d'Úoll 
iI!lJOMn.te; Vázlqlle2l iFernán,de:zHA.rro-
y'Ú, Gene;ral ,d-e- 1DMsfón d.e[ Ejér-
cito, .Dire eto1' ·!Le· lA;poY,Q>a.l IP e.rSlOl-
,nM d-e- la Je-! a. t u ro. iSup,eit'ior ;¡te. 
~~p()!Y'o ILogíSltlco, ,deol Eljéreito,. ·e¡¡;¡, re-
!pi'eSleUltalci6.n .dJeJ. IEJéroi;to 'Y. !p,o.r ,d~ 
,liegación, d:el ,Excmo. \S.r. T·e.nlente. 
,General ¡ef.e ,de.1 IESI1:ado.Ma,¡yo;r d,e.l 
:Bjérc1to. ' 
-ID'& otra p'a,me, 'eJ.ExCIn.o. Sr. ID. M-
ire,do ICaso :Mo:ntan.er, Geneit'.a:l .de. 
4I'nten,d-e·ncia ,d:e- 'la ,Al'1rl11aida, Gers<nte-
d¡~l Instituto lSociOiu 4EJo das Fuerzas 
IArmn,¡J,o:s< 1(,I1S:f1AiS) ,en 1'8!P1'eSl8nta.-
oeiÓollr de. e,g.&CL ·e,nMdud, I.l. tenor !dIe. 10 
,c;stail¡tllicid>o- len la Le,y 2€i/'1iJ'75-, dl;lo 
27 -dn Junio" Y' I01,d,C;IL ,dé< lClJ iPr¡¡;s;l· 
den'c!.u -l1r,l :Goa¡iorno, ,de 9· 'ele. ,octu· 
íbre <lo ilOIi1l'i. 
-Qlln. ~ltl Clontorm!dn,(lco,n, ,lJo.s h1S~ 
trucc'!otl>Ci;I .1'Q,c1bidus" 1.111(1, 1C()a:nf,~i6n, 
,])t1elv! a, ,C ompll¡¡.sr(¡a 'p,O,1' rQ,pre-s-c'ntaru. 
tes. ¡de u:mJb-O,.sl Q)urte-s, 11111 ~ro,oedld.o\ 
u. la e,].abloo·ll.Ic.16n ·!Lel: 'I1EX'rO de-l 
CLAUSULA PRIMERA 
1 --OBJETIVO DEL CONCIERTO 
El :¡;u;e-senw Conc1-e.no ti-e.ne 'Por ®-jeto (,st41blecer la fOlma. y eondicio-
,nes en .que ,los: titulares y .beneficia· 
rios d"l Régimen ESlpee~al doe la S'egu,. 
ridad S,oelal ·d<t las FUi1rros Arm4.Ldall 
re.cibi.rán la as'i~tencia sun.itaria. d1& 
.1os .ee.n~,ros. oo.nUarios. ,de-l Ejército. 
CLAUSULA ~EGUNDA 
2.-PlvESTAClONES y CON'I'ENWO DE 
LA. ASISTENCIA 
e¿.1.-I/a.i~ organi2JacioIJ,e~ .sa.n~tar1a& 
del Ejército, •. d·eacne!ido >CQ,n .ea. alean-
.ce .que. S!&e&ta;blema e.n ·cllida a.n.e-xo, 
ltacilitarán: 
a.) ,As-ls.t.enc!as.a.nitarie.e.n r~g.lmen 
de. ho,spdta.lioo.ción. 
b) l.4.>si.steu<cia; sanitaria. de. eSIPoo1a-
,1f.d.a.des -en régimen al1libulatol'io. 
,e) Asl¡;¡te-ooia farmacéutica i;n, t r 6,-
hos.pitaJ.oaria. 
di .Qifirasp-restacio!n619 6~mita. r 1 a s, 
lCuy:a ne.ce-sf.da>dpt'bc1iera s.llrgl!.r y Cue-
ra. ·posibJ¡e. satis:fooer., . 
e} 'Lo{:,a.1es .para ser lltiliZlOOOe. \P<l.l' 
eíl rSRAS co.mo, oonsulto·rio$. 
2.2.-tLa. as.is.te-ncLa !hoSlpitaJ:arla, la. 
,de eStpe,ciaUda:elese-n régimen.rumlbu. 
latorio y la farma-céutica intra.!b.ospi-
tabal'ia, s'e- pre.Sltarán en aoS. 'Oentros 
que. so 'acue·r.de entre. l<Js: que. e.n .c;a, • 
da momento te.n.ga 'e·n, !fumc.1011la!m1ento 
el Ejército, oCo,n 'e,l mismO! al.cane~ y 
cOil1:te-niodo· 'que. 10Sl l'e'g'uJ;wos, CO·n :c'a-
rooterge.ne,ra'l, p,o.1'a.10'$ ServicioS! d.e. 
iSa.nlodald y Farm.acia I~W.!tar, 'Y .cO·X\; 
'carÓ/Clte·!' parti·cuIa.l\ -171 -que. Sle e.g¡ta.iJ:lilie.z~ 
,ca. e,u, 105 .u,ne.XQ·SI Y' susa;pénIc11'oos. 
2.3.-Co.nteni>d.o ,de 110. ll.s.iste,niCia: 
2.3.r!,-IT,,¡¡, s;s.iSlte'n,cla. Slanita·ria. e,ur&-
gimen ,!1() hOSlpUoJlml.Ción SG -llre,star! 
,(,)1 l_tJL~ HOíifpittlll'Cf:!i y ,Clhtl.coo 1Mi1l'tlU'se 
,lle,J. IE}órcito ti. ]'()ií\ ·(l.lI:fN·l'!lO\\l p'Nw1a,. 
'tn¡>,ll.te 1.!lig'l'os,a.t:t(}, y i(ltlm],H'(Jtl.¡]-anl.: 
- ,1.0.. ll.t~,ne!(m :l;)(Jl' .p'¡.u~ttl ,de:¡; !H}[,iIiQ"ullil. 
,J'a'(lll,1ta.tlv(J, SII\,lll'~Ltl'lo, U.Ux:illM' y 
pm'sonUl no ,\H'l1llüU'!oy $'UílHl.ttel'l1O. 
- \La. tvliiln'c'llitaic¡6n,(}onfol'nH~ al iPJ.an 
>de. ,Alli:ITl:li'utl1l0i6n. ,p·stabl,ecido !P'a;ra 
]IO_S! Iio'.5\pi:tu~es 1M1lo1to.res. 
1M 
- La asistencia.. farmacéutica, duran-
~. el tie-milo "que ~e;mnaneZiOO.lTh in-
grfl6a:dos·. 
- IEl materia.l oelinioo 'Y .(l,e. ewas me.-
oosa;rl() para. ~l euid8ldo de los 00-
leI!lIl.(}S. Por lo. que. <a. !I)l'ótesis SE)¡ 
r€!fiere., se. estará a lo. que. se. ilsta-
tbJ¡ooe -en la oCláusula 4 ... , \p11l}t<l 5 •. 
- [.as tronsfusioDJe.S d.e sangre y de 
!pl1asma. 
- La utilizaoCión ·de >cu&ntos sel'V~cios 
de. dia.gnóstioo 'Y tratamie.nito «tls-
tan en -e·1 iHoSlP'ital. 
- Los servicios ,de anestesia, cuan-do 
Sl2auprecisos, ,asíCO[ll¡()l la utiliza-
ción de. ¡quiróf.anoSiY sus áreas. 
- lEl uso, por 108 'pacientes, oocruma, 
d;e ha,bltación y ¡de- dOS s&v1cios 
¡pro:Poios de. ambas. 
- 1I91 U8'O de. cama 11 otro memo ode 
,des¡:anso por 10,8 acom!p'añantesi de-
emermos, -en 10's oCaS4:rs en qué, se-a 
\posible y no interfiera la normal 
,ate.nción 'del enfermo ni el funcio-
mamlentq. de.l iFIospit.al. 
- En ge·nera.l, todos aquellos servi-
.oios ,del HOSopita,I, de normal utiH-
Zcll-ción yemple-o en ,ea. rnismo. 
~.3.2.-Ln. asistencia. saui-tarla de es-
pooiaild03.deSlH1; tl.'úghne.n. ambulato.r.io 
t;.~!hl·t'osttU'tí en los Cen.tl'oo. s03.,nita.rlos 
miJJtitl'll'¡;' de.l IEjél't}ito·qull S{l ,detul1{l<n 
en aquí'lla$ í'SlHH:!aUrll3:dtlSl qua. la ten-
81Hl. ():lf,ablueidll. 
l'A!ott1. 3.S.!stN1Uitt {lomr)re.n~J.e.: 
- Atención POl'P,:l.l'tG d~l pr;l'so-nal fa* 
Iml,tativo, auxiliar s¡mital'10 ".1 'Pet!'-
¡;o.rHl,l nI} gltnlta-l'io Y' l'iu,hu1tt'l'n0. 
- I~iate-l'lal ~bítlico y de- curas que 
pUfldan S(!l' utili71:vdoSl y em.ple.a.QOlS 
CIU< pucir.¡ücs uJn~mlut()rios. 
- JA1 nt,taza,ció.n ,de >cuantos SoeirVicios 
,de ·diag'nóstlico ,y tratamie.nto e.'Cis~ 
,t,an ,e!!l e.l i(jc-ntro sanita.rio. 
- (La .p.r¡icticu ¡(le, in.tcl'v("ll'ciones. 'quí-
. rÚl'g~(\tls. suS'ce.¡)tibleS/ tderea.1il'Ja.rse. 
r,n .r(>~ime,n, ,u.rn/bUl,atol'io. 
-- ,}<;n. gnnerul, 'toldOS a.que.llos. s'0wl-
,cios d'c,l ,Ce,ntl'o, 'd,e Jl01:mM ut.iliza-
,ción ;yümp'll()o (Hl e¡1 miSlIno,. 
~.3.3.-Lo, a~.jwl;e,!Hlill 'farrnlJ.'ctíutic!1 in. 
traho5>plt.n.lurl ll.COnl!piI.'fltlde<: 
- iDiSlpe:ruslJ¡c16n ,de, fÓlmmlaSI magisw 
tr111¡QS. 
- /J).j¡;'PiltU5¡ució:n ,de :tnc.(loirmme·ntoISt 1m· 
'Vasallos de·[~n!'mo:cia$ Ml11tare,s. 
." llI,is¡pp,fl,)i(wió.n odn e¡;¡pc-citülod¡¡:des, :faro 
macóuti·()U5. 
- IUiSpt'tlIS·a.clóu<de, lmatel'i¡¡.l Ido¡ ¡cur:n· 
¡(lió!!, 
~- IIJ.lSllw!TI.Stun"i6n ¡({oc· OiCltlIlSot'io.!ll ,r.1l.":rrma.-
'('.(m·ti,tIOS, 
f!.,a,.4,,~)or1os lW:J.'!\I'!IJlos. 111-(\ lriu.nMllJll 
y 11"al.'1ffiuMo iMl1lt,Ut' s,~· :fu,cj,l¡!turá Icun:],-
quiN' 'Otl'l\ ¡WC.MélwlÚon nó ,t,,¡.j!wfllfltm,li,fL 
¡¡,¡¡t,I'r!OI'Hlt'nl;(\ l{IUl', ()rlUt¡l'l1Jll'YIl, ,a Hl:H 
do In a¡;lllj:cmcltí Alllli1i11l'lf¡' cm gGIwl'l1.1 () 
fo.l'uHtMmtlon (lin ¡J)lwt1íJulru'. . 
t!,3,¡¡.~-L().¡¡ ,1t1'CIÜ¡'¡):i '1' jnHlta,l¡(l¡1'l1olnJ~¡14 
'fIuO Ipm'{l,f\11t fttflJ.llt,¡u'~()¡~ ICNl'ht'o'¡'¡1 s(t· 
allt'il.1',loSl Id¡Q¡l lE.jól'Cltíll ,pam,¡m Ut11iZiU' 
¡(\!6u, 'COlmo, .oonsuHIOrlo,i!, IP'Ot' ,viL IllSiFIAJS 
,eflt,uróm, sl\1lje,tos u.cul1,nto s,e, d,e.te,rmine. 
"n, ecl a,J.)6n'd·i.(J(li ~}orr·e,slPo,n.di,e¡l1te. ¡a ¡o:a-
~'nnr-T -$77 FUEr 
(la Hosp1taiJ. 'Y lCuyos s;e;wi.cios. uttliée 
>el iI8Ko\S d~ entre los :001a.cion'adoo oen 
~l a,nexo. :I. 
¡Estosl.{)Ica:l~ e. instal08.ciomeSl :pod:rán 
s.er utilizados. 'por >e>lpersona.l al ser-
vicio. .del 18Flo\lS, con las deibildaSl ga,.-
ra.ntías de &egul'lida:11 !para 105 equipos 
instaladoS! y materi&l "fungible, de 
acuer.do cop.l0 que ·se dice- en. el:pun-
to 4.4. ~. 
CLAUSULA TERCERA 
3.-REGIMEN DE OBTENCION DE LA. 
ASISTENCIA OBJETO DE ES'DE CON-
CIERTO 
3.1.~1 :Q¡ereche. a ia asistencia sa-
:nitari.a ohjet{)l ¡de esta Con.cierto se, 
acreditará mediant.¡¡. la presentación 
de la siguiente documentapión: 
Al A,sistencia sanUaTialle especiali-
• da:d.es en régimen ambulatorio. 
a? :J)-o(!umentode ,asistencia sanita-
ria del liSR'\S {j el 4'9 ¡¡;filiación ru 
mismo. 
b)Doou:me.nto íNacional ·de Id~nti­
dad cunndo, .por su edad, 'esté obUga-
!(io ,:1. tenerlo {j. ;la. Tarjeta .Militar die 
Im1Nll!,ida'd. 
D.O.,núm.~ 
3.6.-<Los fa.cuU.attvoo y damás pElll'-
iSon.al autol'izOOtOt .para. eúntr.ol!a.r J:aft 
'prestaciones sanj,t.arias $lodl'ái!lJ C<lID· 
;pr.olbal' éla. U¡'entida.d del erue.I!lIl.Q ~ 
cuaJ:quiel' momento. 
3. 'l.-!En tod<ls 10$\ eaSlOO, 'ha dooum~n­
mclón (lita.da en es,ta oláusulapuede 
8Starconstituida ipOl' los rnodelos uti-
il:izaod08 'J;lo.reil JSFt~S oP<lraquellos 
usados por l,as, emttd.ad-es >con :las que 
éste ma.nte-n.ga. concierto de- asisten-
cia, pudiendO ser expedida esta do.-
'CUUlenta.ción ta.IJ¡to '])01' los facultati-
vos ,del ISFt'\S eOilno· por lós de .oo.ch.as 
e.ntidade-s. . 
CLAUSULA CUART.-\. 
4.-REGIMEN ECONOMICO 
4.1.-Ei régimen económico de este 
Ce.nciel'to compre.nd-e las oo.ntitla,des< a 
lllbon.ar" '])01' el :rSlR~S, así como, las 
fórmuJ.as para suc!\lculo en los ·dife-
rente.saspootos· ,de. asistencia que. 'se. 
e.nmne.rn1ll e.Th .el punto '2.1. 
4.'2.-En la asistencia sanitaria &n 
régimen ,de hospit3.lizución, a efectos 
d& régimen (lconómico, se ie.ndráru 'en. 
<lue.nta los siguientes .aSlP'e'Cto&: 
el a'nsm 11. consulta. y 'hospitaliza.- 4:.ea,l.-íEs.tan.cia hOSlplta.lal'la: 
CiÓfl dl''blfia,mente< cump.limen.t.a>d·()I, .e.x-
pedida ,pOl' poI m6dico d& as-lste-ooia. ge- _ \Se enüemlG pOil'o.¡¡.lstencla 1:losiplta-
IH~l'al o' eos.peeiallsta. laría. euO;)quiel' período de timn:po. 'l~ru'a las o€!Slpv<cla1idntLes, l¡fa. ·Otorrlno· .. le. p¡wmanc.fHlf¡l. en el!. 'hos.p'ltal de 
1al'ingq'logia, Oito,ltmo,logía, Tocología. un (Hlf(~rrno, 1l1'evlamentG :!n.gre5a. 
y ,Q¡ü<lutología no os ,lloeesa.rlo, &1 'pas.e. ,do entre Ulll3. mism,,,hora ,de dos-
o. consulta. que .se. &afia1a e,u &1 :l/á.", d.tas <C. onse, cutlvos (hOras OOllso.le$). 
,1'l'U!QI a.nterior. _ 1;:1, Mste tc,órlco ·de la estn.nlCio. >coro· 
Ipn'l1Jü¡J.:· '1.051 gastos 00 a.I1me.nita.-
13) A.s'l.~t()ncta hospitaZaria >clón~ '!amnucia. sanita.rio&, genera-
. a)'1 ,Do cllme.ntO' ocle. a.sis'telIllCia. 6n.nlta. 
Il'iu. ,del i!ISF'(AS o €ol (Le afiliación .al 
mismo. 
o) ,lJtHlUmc¡Il·to iNo..cio,nal del Inde·ntl· 
(l(l,d 'o 'ra.l'joe,to. )Milito.r ,de 'l"d,e-nti>dad. 
0)1 Pas;Q. a. COl1flulin. y llOSipitrJ.,U¡:,a-
JCi6n d¡ebldrum!!¡ute ,cUtIIlIp.lJlm.en.tado. 
C} ji.~tstencia hospitaZaria o dmbula· 
torta 'oon ,carácter dO' urgencia 
So' Ipre'stará ¡,a, o.slste:n.c1a. 'qu&se.a 
,nelc,e'¡;'iJ,l'ia, aunque ,fie,mome,nto no 
(pue,da. ,a:cn'c¡[Wars,e, el1de,!,(j¡c'b:o<, 'qU& dI';· 
bet'6. jtlstifico,l's¡¡, con postt"lrioridad. 
3.'2;,-I(7.n¡¡1(1. 'palOn a consulta 'Y hoS/pi· 
tn.,l1Z,WOj ón ,5óJo,poodll'(¡' rete:tlirSJ& .9. un 
tlt,uJ.u,r o ;be,nle-ficinl'io, 'e,sope.citi.cand·o ilia 
tl:SllR·ten¡(ll~ que.pl'ooetd.a. 
:t:¡.-LoSt ·p,o.l't.esl odie. incu.p·acld.n.ü tra.n. 
¡;.ito1'ia, Icmmdo· p,r-o,ce,da, será.n e:xep,e· 
dirloA por ft\¡{:mtt.ati,vos' do. lo.s. oCMtrOI& 
5Mlitnl'io19 '("110 e.l ffiold,e:¡'o ,cl!lltc¡rm1nt!lJdo 
11101' (',1 'lll'lIFiMl. 
- ~,,~.c,~~Ab1!ml¡'lltHl !'IG ntl.lt1z'Il.rím lo.g, 1d1S1-
.t1ll'toH nto¡;¡,a'U,Mll ¡(ltldO()\Utlle.nltoe. tlIIlC, !ti-
:g11l'Jtt\ (H1, ~¡1 fin tJ1W¡ IN 'Y' 't'J:tHl oll11¡;jtFlAS 
1l1!'Ü,!Hí.l'o!OItWn\ 11, lo¡í'! ll:enMolI' 'll'111l11ttt· 
¡,t'iI'lH, 'CI'lt1,(JN'tlll(lo~, 
:3.5,,,,.,¡1;(')S! f'O;CllHíl'\iI!1,v'OIS< ¡\[UClI ,tC'U:g'l'll1 ¡a. 
!SU ;(lI1i'go' la. o.s1sto'r¡,cJ,o, c,n, ró¡glID,Q¡U 
rai!I1buJ.atol'io, utlaizu.ró.n. Ipn·¡:'fl, 11,fl,s :Pl"(l¡s¡, 
lCt'jpo(J10'11,~'S' ()¡1 to.lo,ntu'looJ!101EiJL Id!~ re¡.· 
oCcil!as' {l¡el III~ll'1AIS" Igue, (pre'sle,n~.l1ráca 
'p,l'QIpi o· titt~lo.l' O' !l e¡n,e~,l,(}ta·ri.o , 
3tH,', tunol'tización ·de. inmuebles e 
i.n",t.n.UwioIUiS 'Y' Jos: ,de. pe,rso,nal. 
._, lfni'ola.lnmnt!!, y ,dur.ante. el :vla7¡Q de. 
d¡o,g.afios.y ,en' t~mtos& re.al1cen, 
a<l s ajusteS! n (l·ces-n.r1os, ~l ilJ1i.pOl'te 
-de la estu,n,cio. t~ a. b (JIIH .. J:'P<lI' ea 
J,SF1A'S sc'ró' 10. $luma de 10Sl gastos 
100l'1'espondie:ntes 'a .a.limentación', 
¡f·al'macil1, soanital'io- y gene-l'a.loe.s, 10-
,¡¡ue. ,?qnivr~1(} al resu.lto,üo ,de. d.e-
tNl.Q,l' del ,coste te6rico, 10>51 g.asto" 
l'e'!,Qri,tlosal ·:p-e'l'$ono,l, que. .se sufra.-' 
g'tlin ·nctuulm"ut¡¡. COll cargo, állPr,e-
!!mpues.to ,dc,lEs'tn:do, 7f .1050 ,de amoa'-
ti~aci(¡'u t(l.e. inmuebloOO .~ insto.t(l¡ci.a" 
J1CR. ICu.¡mdo esta. Jino.I1Icia.0ióll, ,p:re~. 
¡;,upues1t.aria v·o.ril., s() a.jllHltn.l'á.el 
importe, dIe· Jo. ().sta.I1Icla, al es1;e !!"Le-
'Cllo 
=IEn ¡caLlo. IOe.ntl~o ho s.pitall1ri o" el 
p,el'sorJ¡uJ, 'lItlO IlNtne¡ct"l,s<a.rio (}O¡,n1irll. 
,tn.l' 'l1<n.l':J, 'Clllll'Í1' ipuesooiS' ,el,o' tI'Ml'tl>jo· 
"lHl1U('1Vn. (}l'(l(lcl(m, ¡({u~ 'Mlmp'br!llll'On-
ton lOfl ei8'ist,PollttIS {m 111 ftmlUJ, ,¡it!¡ La 
IJ'4Itr,ttd.¡1, mI, Vlg'i).t' dCllfl\I'lliolNltl).Con. 
,clcl'tn, I'ít"t·!tl'fJtrl'lmUlo >con ¡(ltl"l'gO 
al IIHlí'1A¡'l, ,idrm,Pí'('¡ ¡CIUc< 01, 11tl!(WO 
rylUIIg.to '!lO ljwolvtmgn. 1(l,!1 ltl Ülll'HWt1· 
~mclón {lt~ otrO! :tm!,oxis¡J)~,nt~ o !lJl-
'&cructón ,dol¡1ütt n. n,pUco,ciÓli do la. 
,11 (),NJ:1.(\.tlv Il.v:lgl'll ue, 
.e .. 11,[1, ¡C,on¡.IH,ltÍ!11 ¡(1(J. IOo,or·!l¡l,nn¡clCm y 
ICo¡!1mt'(J,l 'tl(1td;!(ln,r(t, t!l.Uit'O,Ult(1íQI]¡ Ip¡11¡'7JO 
hIla icn.l(1o, ea'p'wOla:l ,o;teIIltci6n. a. ~'(L v:a. 
:riucióu(lc }(1,S' ,oil:'cu;nsta.ncl~<¡ ¡qUiE> 
¡provoquen los a¡just6$ lII.eoesario! 
F 
iPatt'i. ;toa. \fiete.lllllimacióJ,J: de!l i.mlPo.l'tej 4.3.-'La . asisteIlcia: s:amita~i.a, \fi,e ,es-
de.la estancia. Ipeeialida,des En régimen .. amlbu'l!ato\rto 
- ¡Los; gastos S'anit.arios, 'Y tal'Jllacéu- que. se co.ntem~l.ae[l¡ .el ¡punto 2.3. se 
tices -que 00 <originenopor la as!s- at.endorá a. [os s<i!gui-entes criterioo bá-
temcia ¡¡.anitaria 1('I:e. espooialidades sÍoos: 
>1,7.-5a ·esta.blece un .oaniQn d'81 ooa.p· 
taeión 'Y' me.jora 'de. lHos.pita.Ies, cuya. 
.cua,ntía se- <fijará. a11ualmente, .se-gún 
las disoponi:.t>ilMad!€\S Monó:rnioos d>fll 
IlSIFL>\B. 
&n régime.n ambulato.rio, en, ningún. 4.S.1.--iEl '1;lTecio· \fie- este. se.l'vicio se 
<cas.o. gnw.arán ila -estancia hos[)ita- .abonará mediante. un canon, ealcula-
l-aria. do en razón del núme-ro de- titulares-
4.8.-Anu?<lmentes& revisan los ipl:&-
e.ios acordados ip3::r;a,loo distintos 001'· 
;vicios, o a.n.tes\ e-n. eJ. e·aso ·que sea ~a­
tents un c1a,1'o perjuicio. 'para eJ. 'Bjér-
{¡UO .o .eol [lSiFAiS, a criter,io ,de la Comi-
sión de Cooirdinación yContlrol CON-
temp·lada 'en la. cláusula sexta. a)' Se e.niie.nde. ;por camas reserva-
.u.as aquellas que <sn cadaest!ilileci-
mi€II.'f:.o hospitalario estén a di¡¡¡pooi-
ción 'del rSFt~, 
b) ,R cosie, por cama :reseil'Vadca se· 
['á ~1 E:quivale.nte de loo gastos gen&-
ral-es deJ C-entro 'hospitalario que· in,-
eiden 00 l~ determinacóin ide.l im:por-
t-ede. la e-staooia. 
e) La no -ocnpación 'por el ISFAS 
de C3.maS reservadas n& 'PiL'oducirá 
de.voluoiónde oont.id</l!d.esentregad.as 
¡pa.r este, eonee:pto. 
d) lDe.l }mporte .de la -e.stancia S>e 
det.ra.erá la cantidad antiCipada por 
~l eOl1.-;e;pic cama rE·sN'Vo..da durante 
~l tiEmpo qu.er ih.aya sido. ooup.n.da. 
e} 'Elmlmero.u.e camas 'que· ,de ea-
da HOSlpi:ta.l &e otrece.rá al ulSlil.>\S. ex-
cluidas ds mOllll.ento las .considoEl·udas 
OO!mo. ,de trctpa, más un pequl'1i(}))o.l'-
een.t.ajl'o 'IHLl'8. necesid.ndesñ\l'pel's-o.unl 
no acogí·do n.I 1,sl'\-\k'-'. .peoro <~a.n <k 're-
cho· .n, asiste·neja. ;llOspítalül'in,s>el'{Í. d.e-
¡f;&rminadopor {jol Cual'tp.l '(l.rHN·nl del 
,EjércIto. 'Df.tU.nlÚmtH'o decumas. d.is-
ponlJ.¡.lc para. e.l 181"'AS, en oo.f1a H{)g.. 
f;lloftal, se d.at'!\ eonooirnillnto.a. la. :Se-
elle.tarín. .a'u·nera.l para. A. s. u !lo t o. Si d(! 
Pe-l'&O.n.a.l y A.cción. Social ,de la. ,sub· 
secre.ta.rfad-é!l IMinlst'f!rio. ¡le IDe1'C11sa. 
~i se- ,pro·du1esa. ,~a, na.cesk!.a.:l. ·de ocu-
dl'ttl' mttyo r l1lÚllllU'0 ,doe. .camas. que. ·e,1 
\fi.e. loa;; resE!'l'v,a,do..s, 10Sl ICentros sanita-
11'10& del 'f:jjérdt.o, s1 las ~lUblel'e· diSl-
,¡p.oo.ibl¡;s', las 1'a:eilital'á, incl'eme-nta.n-
-.00 e.l imporic de. la estancia ·en un 
a;Gl'.oonta.j-a. que. se. Ifij e- pc'!.' in.cio.,encias 
M .prlwi&íMe.¡¡., siempre y >cnanldo. &1 
número de camas resol'vo..das respon-
da a Ja ¡P.l'Ollluosf;a ·dea ,11811'\1\1.13 y no 
al CQ·nrce·dido.' 
,P.o¡f ell contrario., ,si por cua11f¡uier 
<cau .. qa no imputa;ble al ,1.S>F1A:S J.1JO pu-
dle¡le,n lltilizal'SlGo .algun.a.s de las ca· 
mas, l'€Slc'1'v,ad,a-s, se· 'pro¡d·u:cil'á l·a, ,devo-
utLCió.n ,d,~,l jmporte, .di1'J: 'prei(Jio de. re-
&e<r\'.o. (lo.rre"'.llondícnta ,f\, 6sto,St' a1.asl!;a. 
tanto. sI!). ,(l.Mn(l.ntrell1 l('I:e nu"vo. a dis· 
¡pesición. d(l,ll J'SFlAIS. 
Cuanüo ·oot1'>1> «lil nÚJm&l'o· !do' ,camas 
'l'e.ser:va·d!ts 'Y ·OO,IDUtS O,rlllipaeLa.SI e111 'ca-
oda Centro· hospitalario se. produzca 
una ·d:lr(H'enci.a, en :miLSI o ·en m,e,n.o,s', 
'Superior .n.1 lO ·p,or 100 ,de. 1M ·prime. 
'1;\a5<, 510 ~{~ctua:ráIl' 10·s ne.ce.saric,g re-
.ajustes ML (i;H Itl,t'l1H'M'O, 'POI!' .petl.'~o,d.o·s 
·n.o int·e,l'lfwe,¡; o.L ,tl'iUlm·"t.l'~. 
fFJl tUrelctor It'lM .uo.81¡¡ltu.l 'Y el ,¡!1['.le· 
:f.l'M;I,(), .(JI ¡;Uil)~ll,:\r-¡llílAI() 111,('1 11¡.!JI,1A.Mt]U. IHt 
doonUlitLd (mlt!~Nlt!í)l'(tll rlu, 0·1 (lm,6!!~Ur)(! 
'CCI't'(~s'l}o·rNl'1",n,tll, ¡'tUI lit1111trill!cmt1SI d,!) 
U,M'I >Cl,o¡j. arañs. Mm(l~, t~lll(!nlt(), .rt1 
cucmtn. lar)'; ár¡;M ·(jo llQHjlita!ir.f,wlón lit, 
~ ~O<Sl P'osU}!,(, u&ul1rio·s, 'orí'y,(t itotJtil'f,¡J':1<Il 
,colDstltull'lt\ 'l'iJ .ulÍ.mel'l'l glOI}JOil ·~e 'Ci)¡-
mas re·Sleriv'áidas, I(l,U ·e']1 Cen.urc s·anita-
:rio. 
¡mes ,del, col,activo teóric&, según. &El Id&-
termina. en el a11eiX:& ,lillI a *"te ICon-
cierto. 
4.3.'2.-IPo.r lla utiJ[gación ,de SíIlwi-
cioode diagnóstioo y tratamiento, <sI 
II&R.\S .abonará. las canti.u.ades tarifa-
das ·que figura,u'en -el apéndic.e, 1 a.l 
,aU&X{) núm. [[l, 1nco:rporadoa este· 
.Conc.i.erto. 
4i4.-Para la utilización. .u.e· los [oea~ 
les e instalaéiones que se con.te;mplan 
'011 el punto 2.3.5. se teilld,rá.n. -en eu-en-
t.a 10ssigui.enteS! criterios: 
4.4.1.---lLa. Dirección deiL es'taihleci-
miento. hosipitalario ,conserva t.oo.as 
sus :facultades de. control administra-
üvo y de personal sin menoscabo al-
gunQ. 
:':.4.'2.,-[;a co.mp .. nsación ooonómica 
,PtH' la. ntilizaeióñ de ('sros 1000.100 &El 
.fijuní, e·rl' cada caso, en razón .de los 
gMtoss,,'lnitari,(}S>, farmacéutieo&, g.e-
1l1erales y {Le pe.l'.Sonal contrataQ.o,. &i 
,!o 1mb!!'!'e, ,qu<& incidan directamente 
>!In }a misma. 
4,4.:t-IC't1u,ndo .pal'·a <lOOr!r 1105 'Pues-
.to:; {le. tl'u-hu:Jc en lOilccn.sultor1os sea 
,m'¡w!'ado oon t.r a te, r ·!X'I's(Hl.al, -&sita 
,(\nntrat¡¡.¡~¡ón podrá ¡;.er «elOtua.da: 'pcr 
1'.1 )ll~iIl'·.~ co.n la. !1zHlf!oncia de :La Di-
re·cc!ón.del .Centrc ¡;.nnifario. ILa.s .con-
,dicicn(ls .de. tl'¡¡lbajo 'Y eeonñmieas ·de 
eI1stí'! J)cl"so!lal, !'·nningútt ca¡;.o. sel'á.n 
.supericresa las del personal deo! 'Pro-
,pío Centro· dal mismo m.ivel pro¡f&sio-
,nu.l. .Este. ,pe1'scna1 .contratado. perci-
birá sus cmo,lumente& a trruvés de la 
a.dmilliSltl',Q:cióll ·d-e·l IOentro. 
4.:5.-Las 'prótesisqulrúrgicas fijas 
serán !facturadas a su 'Precio, inda· 
e CLA.USULA. QUIlIt"TA . 
5.-NOR.J.\iIAS DE APLICACION 
5.1.--Los·üentrossauitarios deJ.Eijér-
cito, tanto 'hospitalarios como para. 
eon'SUltas .e11 régime.n ambulatorio. 
asistilráD: a todos 106 .e.n;f.emuQS. cual-
,qUiera. qu~ sea su resi·de-ucia haibitua.l 
{} su proo€<dencia, sie-mpl'e que :pre-
senten la. oportunaauto;fización; de.l 
JiSH~. . 
5"~,-'Los< 'l'eg:tmleut.osy, .normas -en 
vigor 'e11 1.os Centros sa,nita;rios de.1 
Ejército 'Se aplica,l'án a los beneficia-
rios delJJ5'HA\S que en les mi¡;,mos r.e-
cÍlbal1 asistencia. sanitaria. 
;}.3.-I~as l'ú;}!tiluooiolll'·S ,que. Jos be-
ne,ficial'ios ,del ,1¡'s¡Fí.~pU{1.u.a.ll cifootuar 
(In; relación con l·a usiSit(lllci.n.pl'esta~ 
.da. el)¡ >C.e·ntt'os lHtnitntios .uc.lEjél'clto 
Sol!< p,¡'cStentul'áu ·unte (JI díl'Míl'g.a.d'() del 
I~f1 • .\).o; qu.e tel'l'1torialme.rlte. oorree· 
.po·nda. 
5.4.-'T",a Dil'e·Jclón. de los .Qe<n:tr05 
11spltal1tl'ios del Ejél'cito tacilitará. 
al ,¡15KJ.\l..'i el celHlcimie,nto, a trlí:v{ÍSi d& 
.su se.r'vicic ,d-e íIQ.$Ipe.cclóll, de la ·dura,.. 
.cl(m y ·d e. m {L s <Circunstancias 4& ,la 
l1$l¡¡.tr!l1ci.a recibí·da por los [be>ne!icia-
rlos. 
CLAUSULA SEXTA, 
,p,e,n.die·n.ta-mellte. de.limporte. de iLaes- 6.-COMISION DiE COORDINACION y 
t,lnicia ltcspitalaria. lEn caso .de. raMi· CONTROL 
,zu.rS'B traSlpl.a:nte.s ·de. órganos! safac-
tura.rfin aparte, .de 10& gaSltos adi<lio- 6.1.--Se. 'estfl¡b~ece! un.a >Comisión .de 
naleos 'l)re'Viamente. autoriza'dospo·r '9-1 Qo.o,r.d.ina.ción·y íContr.oa, con fa·culta-
l,Stl"A.S ·que. su.per,e.n los normaleg. de deos ·de1e,ga.d.as, ,cuy.o 1()0me,tidiO es¡p'e'CÍ-
Jo. es.tlJ.nteia. hospitalaria. ficO,Slc<r(Í 0&1 e.studic, .a.rLálisls, fo·rma. 
'GI1!LlIquiecr otro se.rvicl0 'que se.a t·a- )1.z,a.cíónde !p,ropuestas y, en S'l1 ,caso, 
ci.1it.¡¡.tLo, .3, te,norde le· se11a.la.do .eon re&cluciÓ'll (le la 'varia :pro,blcmñ.tiea 
(l.l punto 2.3.4., será. facturado. .s.. ~re· ,que puelfl.a, pr,esenta.r el ,desa.rreUo· 0.,&1 
.cio de< .eo·sto rel11. pI'Bs,e'll;f;a IOoncierto. 
4.6.--IEl .1ISfFA:S a:bo.nal'á ·en forma. télte. ,Es.ta 1C0miSlión queldarñ. nombra.cta 
,nutiel.plola {JUe,n;lia 11,a pl'e:visión Id e, los' en plla,2io ·niO si\llp,e·riolr ·a quince. -dío.s. 
,!\1:'\rvicio,s C[u.e. [o. SanMa,d 1M11ita.r lB oolntan.d,o ·dIes·de la fe·Cina. Ida. .la :f:I;rma 
,pueda. pl'e,¡¡tn.r .eada mes. [,o,s ·a.DJt!ci. d0J. 'pre sen.te· Concíc.rto. 
,po.s s'e MectuO;rán .contres mese$! ·de 6,2.-iLa ¡Qomisión. ·de 'CO.Ol'ldi'MC1óQl 'Y' 
anmfl.la.lCión'Y ,compr·ende.riÍln -la,s canti- Control; ·eSttará in.t.e·grad,a, :p.or Idos gru-
do:tle¡¡, ·de.rl:wl.dl(j¡s ·de. La, r.e5le.r:va .de, ca· DOiS, rel!wese1ntn.n·te. uno ·de. ,ell0.S! de.l 
mus, ,d¡¡. la utillzMi6n ,d,eamíl:nl-lato- FlJ(\l'cltoy ob'o ·de.1 íISFAlS5 j ·cl'l.daun.o 
dos y .con.su.ltorl,o·SI, .asd.como d.e. las ;111 ta;jc'l'I. j;J't'U[)OSl ílGo ·compondrá, ,eLe. loo 
'e¡';!~!1,l1l1}lfi8', es·tlmu,r}rt¡; Nt Iftmei6n. de la ~1g'ulla.tlte5 miembros,: 
'l'xl)iet'il'ucln do 'p'¡.;rio{:lo'81 .[l¡n,t(Íl'io·l'~, 
!MI(I·!líí'Uil1mcniti, RI~, ,UcIllil(l.l\rá 1'1l,(llH'I.:rl,· 
Ha .¡Jll lel.8 rmtl etpo.5' l'(llclbl.dos, ,(1(\ 
.n.rnwJ'.(l{)· (ll(jl)) tl1 im,!lM·ttl> ,do l{1s !ll.'lJo"· 
t.¡W!.(}l1'0.8, y lW'j.'vlcios< l'Nihutl.r1it¡¡. !twlU-
la,c!fJ.s f'll el m¡l,I"OCl .de .e.s·t,A, ,Go.1).c¡()l'to. 
·I<il ;j)t'ocDId!ilmielulto· a S Q;gtl 1 l' ·en ma.te-
l'ia ,dH" an,tloipos y liquida.cion,es' St~ 
,C(H1Cl'eta ·en 'e-l a.n.cxo. [[ir Id;¡; ,e·ste Con" 
cierto.. 
~.un. j0J'(I ~lID.Jo.m{\¡(10 ,dtl> ,Ei'lt.Sido, !M·a. 
IY·O·l:'. 
~. ¡Ulh j(l.fQ dfJJ' 'CUlH'[lO .Jurí.rl1co Mili· 
tn,¡" 
- Un je,re ,d.It;llGnm\l'o ,a,(} 'IntN),dencia. 
- Ul~ j oí f)¡ ,cl~l lC:t~()l'.PO de. .l,ntcl'ven-
·clón. 
- Un jel!r. .. f.!IGIICU(WPO' d,e Sn.nMad, Mi· 
litar. 
1,,1 
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_ Un. jeo f e del ICue.rpo ,de t;"ar:q'Hl.'cia te- las n01iIl1M .de, régimen interior que 
Militar. ~stime. >o<portuM. 
ILoSlCom"ponentes teu.t1rán voz 'Y "i>o<to 
jguaJ.-es¡ para ad>o<ptar las d;E'Cisioues 
que ~orresponda,pi}l' mayoría simple. 
So rd-esi.gmarán 'ooplellltes :para¡ los' 
{lasos ,de aUSiímcÍa de los voool.es titu-
laroo. ' 
CLAUSULA SEFTmL~ 
7.-EFECTIVIDAD YDURAt.'ION DEL 
CONCIERTO 
Formará parte; además .o.e la Comi-
sión ,de ;Coordina.ción y 1000I1trol, >COI1 '{.;:L-El 'Presente ,Coneisl'to, s& >esta-
vo>z, ;pero sin voto, un sooreta:t:in, de- b::'-ece por un perí'Ü'do lile ,dos <8:11os', 
sign3Jdn,;por ~l ISR;\sde entre ,eJ per- conta.(1os a partir ,doe la tfooha de. su 
solas a Su s.ervieio, eon:la a;proíbaeiÓ'Il entrada €'n vigor. . 
~-e.l ¡Cuartel Ge-ueraJ. dellEjérc.ito. 7.2.---&-1e. .Concierto< 00 eonsid€<J:ará 
6.3.-La'IComisw.n ,ue Coordinación y prorrogado tácitamente pQ,l' períodos 
anual-es, si no, es;de-nunci&do P(lil' al-
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Hospital Militul' ,de Vito.ria ('PreviSt-
ta ~a snp!resiún). 
;HQ~;pi.tal ~Imtar lCle San. Sebastián 
(.prevista la supresi6n) • .; 
HO'Sopital Milita.!' de Oiviedo {e-Ib eSt-
tudio su sllilH'esión). 
IHo:¡¡pit~;¡ MUltar ,d-e. Vigo (proosta 
la supresión). . ' 
Hos.pitul ~f¡nUa:r de lMál.a.ga {previs-
ta. ].a.sU'pre&ión). 
HOSlpltal ~mitaT ,doG M3Ihól1 (previs-
ta la 'Su,!}l·esión). 
Hospital ¡Militar ,de lCádiz {eIb trámi-
te su supr.esión~. 
. 2.--ENUMERACION DE OENTROS 
SANITARIOS ~ont~l estará ,dirigida po~ un-a copre- gÚIlifl, doe las :p.artes; >con tres mes.es doe 
S<ldenma f,ormaJ!1a 1lO;r losr 'J,e,:fies .d~ ma- anteJaeióIl1 it la .r,e e h a de su· 'Venci-
y.o!' -gra.duación y antigüeidad ,de, cada· .miento. . , . Consultorio Qsoaac Peral. e..n Mardrid. 
Instituto> d-e il\.fedicina iPr€!'f'enti.a, 
Ide }.'fadTid." 
una die. ras representaciones, 'Y depen- .. 
derá.. ,ueíl Secretario< gen.eraJ. ,p.a l' a 7.3.'--8e consl~el:an moorporados 
Asuntos i1e. !Personal ry A00100 Sa'Oial al ;p.rese-Dlte ~~nm(l1to, eomo compl€-
de la Subsecretaria dea \l\1iniste.rioJ de mentos >del ml:;mo, acepta,dos, 'por am-
Defensa bas partes, los anexos l, n, In y 
. sus apéndices y aquellos que sin su-
s..t;....;son mi&i~nes ,do(¡, la IComisiónponel' variación de éste,plIMan ser 
d.e. lCoo.r,dlnaeión 'y ¡Control: con:venie.n.tes en ('1 futuro ;para -ellCles-
~.4.1.-ílm ,e~lThdio y adecuaci6n.per- arrono .de,l mismo. '. 
lO13.l1t21ute 11.1 !fin pretendido ,por .elpl'G- 'l.4.-El "presente 1C0n<ci.erto 'entrará. 
sllUlte Co<n.ciel'to y .por sus a.nexoS y en .igol' el dIa en que ~ntril eTh :f'lln~ 
a.péndices. Ci011t1¡niento la.prestaei6n de 1a asis-
6.4.e.-iElco,nocimien:to. infoMloG y tenci~ san.itaria a rSus llse-gu:rad%po.r 
l'ero111ciólí, .en su .caso. ·de l.as, lnci- (lol ,IlSH..<\IS. 
dencl.as que, .pucod,u,n,. .surgir eIl¡ sU 4es.-
arrollo W' WpllCllClón.. y para ,qu& conste a to.doo 10$ efec-tos! pl'o.oe.d-en,*s:, !firman a Co,n:l.inua.· 
clón, en dupUcad(), ejemp1ar; .en el ilU· 
gl1l.' 'Y' te.cha. «ut supra». 
6.4.3.-IEl 'f'stndoio, ini'ol':!11.e 'Y' ,diooiSllón 
<le las «lv{jl'sUS cirounstancias que 
SI?> 1{l()l!l,templlln 6,n, 'lll lConeierfio., sus 
o"ptindlaeg, 'Y an.exos, taloes como, ea nú· 
mex{)< >de camas l'e-Se.l'vs¡(:las, :pl'ecios ,de Inocente Vá.Zquez Fdez.-l1rroyo. 
est::mcias y ,reservas <l, ,de utilim.-c16n 
/1s c<l,nsultm:i09, 'Varlo..c!o.n.ea de; por-
cenrojes 'Y', .e·n ge·n.e.ral, .cuantos¡ temas 
inelul>dos en 10$ ,rupén.dioe no impli· 
que.n varLa..c.ión <le -este iCo'OOieroo. 
6.4.4.-El estudio .1:) informe ,de las 
;Pl'O,P'1lestas que pue¡d.a.I1 ,e¡fe.()tuar tanto 
ea ¡Cuu.rt&l IGene,l',o,l ¡del ·Eij-ér,c1to <IOm<l 
ea ·IlSlF AS. 
6.~.5.-lEr¡¡ geIher,M:, cúa.nlaSl ,6Jcti'Viida: 
,/1e$ s,e·an r¡¡ooesarlas <l< !Coclwenientes, 
di€lnr~r"" ;(1:e¡lltnal'lco ,de su 'Competencia, 
pa..ra lograr la mó,'SI ,elfi¡}a,z ,oola!bol'a.· 
efOn '9In.tr,& ,rumbM! !pDlrtes, ·a J¡(),g¡ fines 
de\l poo,g,en:f!e. Oonci&l'to, 
6.5.-íI?rara. ·el ¡ilerSlarroÜo, de, ,sus' mi-
s.iones" [o, C-omisió>n de, lCooOlíd'inac1dn 
y ('...c.ntrol dl¡;¡ponrilrá >d,s>uTha lSe.cN¡.ta-
ria. ¡p,(ll"ma.ne,nte, o. ,¡}UIY'0¡ troote. ·estará 
el s.o.cre,tllirio, 'CUiyia..5
' 
tun¡}10n.esS1eráll!, 
la. !P're.p¡!1t1Il,c10n. >de. la. do,cumell'1to..ciOn 
noo,c'$It'Ll'I!'o, 'Y' 1a. l'cMiZi!l!cidr¡¡ ,eLe la de-
roña llllbor ll!dílll1n,i¡¡,tra;~i:va. fI...c,¡;.10'ca-
l<es, pe,r¡;.onrM auxiliar y .e:J.emento,s 
mll.t¡J,rio.1:G9 ,q:un. Nl<quiSrl'!1 11:!. Secr~t.ar1a 
I}e'l'mnne,n.te serát~ ¡fo..éiHto..éf.os. ipo·l'tl<l 
18l!~Ai8, 
A.ztreM Caso M.omtaner. 
ANEXO 1 
1. ENUMERACION DE LOS CENTROS 
I'iOSPITALARIOS DEL EJERCITO EN 
FUNCIONAMIENTO EN AGOSTO 
DE 1978 
'Hosip!to:l 'Militar ICentral ¡Gómez Dilla. 
Hos.pital ,J),mita.r «Ga.n'llr,a.:1isdmo». 
IHos!pital fMiLitar doe. iSe.villa. 
II-laspi tal ¡Milita!' .a,e Va,Ie!!11c:! a.. 
lHospi.ta..t fM·1iLitaG.' ·de ']3.a.l',ceao.na. 
1Hos.pit.a¡'h 1M111ta:r de- Zal'ago,z,a. 
:ri<l<Stpo1tal fMtut.a.r lile. iBurgo,s. 
¡Ho,s,pital 'l\41litar ,de 'Vallado[1,d. 
iI.:¡)0'StpltalIM1l1tar, lele- 'La. ¡OOortUta. 
1H0'Slp,ltalIM1llta.r Ide IG'lIan8Jda. 
HOSlpoit¡¡,l Mnl:ta,r J(]¡e. lS,anta 10 l' U Zi de 
T,e,nel'ifoe. 
JIoSlp'ital lMi>Htar ,!le ¡P,a.lma de 'M'a-
Horca. 
lH·oslpito..l MiUta.'l" de, lCeuta. 
IHo~lpita1. MilitM' de IMe.11lla. 
:H'o~p¡MJ 'J\lf1littu¡r rdl(l< ¡j!lSl !P·alIlnM. 
'¡¡o5ID'1to,lIMmtt1.I' (t'!} 'il/ltdnjoZl {prrwls-
to. lrll B'l1,yH'()~.t6n.J, ' • 
IU()'R,plt¡\'l, lM'lJHIJ:1" ,rl~ 1Ail~(j,c.irllsi ('e,n, es-
iUrtUo. '!lU St~iw'¡J!l1ó,n¡). . 
IHO'l\IpUMr :MlntUit' ¡rlr(ll 1(::,(u:clotl:¡,¡l, 1(,,"11 :03-
Sanat,o,rio Generalísimo, de Gua,da-
rrama. • 
Residé!l1oia Sanitaria Militar Arche-
un ~só~'Ú' alo.jami&nto). 
AFENDICE N," ...... AL UlttO 1 
Ho,spita.J. ~li1itar ............................... .. 
En virtu,d >de loeSltalblecido en el texto 
>d-e.l COn.ci!}li.o suscr;!to -e.n;~re el :Ejér-
cito- y el IISFlA:S y s>us. An.exos, y >con 
sujección a todo cuanto en 100 mis. 
s!!,de-termioo. ellIio.s.pltlll ,Milita.r ...... 
..,..f;l •• '***" ~ .. *~ ••• _. ~ .... ~* ~*l .... '".~ ... ~f.,II*'4'IIf.l".. ,pres* 
t.ará o.siSlte.n-oia a ;tos. bene!lc1a.rlos del 
ISFAIS en las mo.el.a.lida.doea. .., QSi.Pootoa 
':¡:UE> se CQll1IC1'e-ta.r¡¡: • 
1.-v.lsZstencia Sanitaria en réjimen de 
hospitalización: 
1.1.-A Ipe.tIcidr¡¡ d>e-l OOSF.AlS. ['&$e1'· 
va. ................... c.a.IXltas pa.r6J la. a.ten-
ció11I .a. 'SiUSl eIJJf.e.rm'Üs, se-gúllJ reaac16n 
adjunta. en ¡que- se,indiyf.dualiz.an. y 
oo.ooreta.n., ¡}uá1es ,gon e.nhabita.c16n. 
ir¡¡el,f,vid 11M y c;uáJ,eSl &no 11a:bita,c1Óon ·d<$ 
<ltos, tres,-cuatl'o .0- m4s camas'. 
1.2.-El ,ISlF'.AS a;bonará ila. cantidad 
de ....... ........... peosej¡a,go 'PO'l' .camo. !tIe· 
sewflJda. en a·a '!().rma. eonoe'!'tada. 
1.3.-Eil importe da. ea,.da &stancia. &e 
fila en .................. ¡p,e.setas. 
2 • ......A.stste:ncia sanitaria tite espllt:ia¡i-
rJ..aC¿e:s: 
,2,l.-ILo,s lbe,n:e.íiciQ,l'!.os¡ ¡cte.1 J:SiF AS 
i'o.d:rán. utl!lIzar, ,prerv:1o,$> lo~ l'e<quis1toe 
se'fin.1n>do&, 1-0.'51 oon,slultas d,e, ~s'V¡(lo~1a.· 
11,dtHL~S1 ,t'.stailJ.lccldns ,0 'lIue. g,e esto,J:rt&z. 
Clm lefl,Cll tL'u:turo'I ,e.n. leos 'horariosl y 
tlíMI rfMt.N'ilUl.lln,dos 'Por la. IDir(HlCi6n 
,tN lHos¡pltu;J, <l,'fl, i\1c\'(¡(1rdo. ·()O'Ur 111 De· 
le'g'M!6n ,tlQ,l, l1.S(I!'IAiS, 
3,,-.Uti.1:lz(w!(Í'fl, ao· ll}(;(1¡tes pC/lf'1& con· 
s ultol'lm ,(1,d 113'1<'l1fS: 
G.6.-\l'ií lC,om!s,16ndn ¡(,oo,);'Idh100i6rn 'Y' 
ControaSl(l l'(ltUlirá tm ;pIu¡110 .s~(}:rnJpro 
qUtl< fuo,s:~ Ul'{'lllStl.1'10 0, (l1'it~1'10, ,drO Ni 
<I(,)¡pr{!~UI!('¡f.lcil1 "/, ¡ü n1H"t!tll';' 'I1lHJ, 'V(lZ 
meall'i'Ut4:U.HCmt,(l. Po~11'(¡, J'(lUnll',8r(),~t¡"¡11· 
lllón '1m .ljIJ,m.1SI10l)r\lS <l!llí&I'll,btaIJ.(l'I (l,t1r 1,(1, 
fOJ'll'l(l, 'Y' ,(1'I'lIfl, l~,í 'J,'l(lI'!c»fl!oLda¡d' I'!U'" ;Jo, 
CJopl'\)sidNWln. UCU01·{ltl. 
tllicll (J ,~u s t11Pl'()'sI16n) , • 
[l.1.-~,1~1 'IRIFIAIii.J, rJ)'O¡(h'ó. ut1l1zn.r 1'0,SI 1iQ· , 
('\[\lc¡;, Klll(l Sr(i ,00S,p.C,01tlcllu a. <con,tinuo.· 
eJ(¡ll', rdpr'ant., llas, ;l~ora& "! ,d:,fo.'s qU& 
(\Sillnisl¡no se rd:C!'liel1In,lnan: 
6,7.-1 .. 0, lH'O,pIo. IGoo:nisiJ.ón d,e, ICO<l!'· 
d,i,'l1ru.ciOru y IOontro:l l'eglamlentu>rá.sru 
tUIl¡oion,arrnie,nto, y actui1,ción me,d1an-
\rIo;¡;¡lplü.t1l iM1l1tl\'t'. ¡d,e, ¡,Mica,n.to l(rl1'(wls· 
1'.allo. srtpr,e-slión). 
l'I>or$ipitM Milita,l' 'd:eL61'i,!'!!a {e.n ·('liS· 
tUII:lirO, su S1:upr.e¡s'ió,l1<). • 
p &22&& a 
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DQCUMENTACION REGLAMENTAF~JA A UTILIZAR POR EL ISFAS. 
(Nota'está pl"evista alguna ligera modificación en algunos de los docuhmntos unido~t. 
lS.FAS 
INSTITUTO SOOAl De !AS tbtlUAS AiUAADAS R{CETA OFICIAl. 
ENFERlAO 
Nor¡'¡'ra y "",,111<1\>& 
DPS. 
N.-d&_ 
ton lohal 
"" 
Ntltnftro ds amldClón dol aogllltldo 
-
CUPON PRECINTO -------4'1. Fata f~<.IA e.dtm .... lo. 
I 1 
' dlu: di .. NO ,.r.1 "Alld. 
tOO onmloudfis o ta!lpc" ... 
du,ft'). El n.uurodo PilO-
do tOIl,.. en cual'lulor 
M E 1) 1 e 0, ________ --:. ___ .. 
-Se1l0-. oombm y C-6d1uo F.u.CÜUlltlI/O. fac:ha y flrmu.. 
FARMACIA r, 
Fecha, sello y n,' 
So fIIOSIl oolOCllr aqul: loe eupul1e~ procInto de COima que no I!<l 
$llper,pu1ljlUl Y lIÍtI rcfbaor lit linea inferior de c.tO$ =adf()$ 
farmacdl too mtJ(ficllmon .. 
loa pl'Olcrltoe, 
l· 1 I Incidencla8 dl8pen· lUición al dorso. s lII'lo 1 A~ort",,16n :lO "" ;M 801354 
',-
ISFAS PASE A CONSULTA Y HOSPITALIZACION 
'\':~ .., 
~. 
Asegurodo número ............ , , ' .. ... ...... 1 :=1\. I URGI:NTE ....... , tl 
Enfermo O ............. ,..... • •• , ORDINARIO ...... O 
locc!lldad de origen... ... Provlnclo. '. SERVICIO .. 1 • 
---=---J \. 1 EH CONSULTORIO, •••• O 
DeL DOCTOR 1 D .... ,." .. \ ... . .......................... .... 
A _ ...... ,............ ..... ... • • • ..... ........... .. ..... •• ... ,l... DOMICILIO PACIENTE O 
.--__ INFORME MEDICO 
Dotas fundomentolt$ de exploroGÍón Gllnleo (l) 
TrototnJClnto o que ha estodo somolldol 
, IIOmenzó ,1 dto ............. / ... .............. ·1·.. .... ... Dlognósflco prevIo .... , ......... ,,,,"' ....... , ..................................... , • . 
... nUlOft .. ,. ....... U.H"' ...... U a, .......... de .. u ......... " .. " OHU d. 19 .u· .. 
fIrma dtl facultatl.", 
(1) $e harón conllar.! ... mOI!vo,' en lo. que !vndumnta .1 envl ... 
, 
'1 
'1 
I 
,!I 
'.'1, 
\e 
:í:1 
~\ 
"'.1 
I , 
I 
1
1,;1 
, I 
1, .: 
1I 
,1 
~It 
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ISFAS INCAPACiDAD TRANSITORIA 
, 
Asisfencia Sanitaria PARTE DE BAJA O PARTE DE ALTA o 
DIAGNOSTICO; . Asagurc;¡do "IÍmero ..... 
Enfermo D. .. .,. 
. 11....-,-., ____ -4 
Domicilio. ....... '" 
- Destino ..... , ..... . 
TRATAMIENTO Duro<:ión probable enfermad, 
~. Domiciliario O Ambulatorio O Ho~pitorar¡o O ,--~-.... I . 1. 
JNSPECCION, ~ PARA ALTAS, CAUSA Fecha en que se dIo la bOje I Curac,lón O Fallecimiento O ¡'¡L... ......... O I I . . " r 
d' 
'. 
I ~_' _D_r._D_._,_ ... _ .. _._ ........ :.~. __ !il._E_D_I_C_O_-_-_-_-_-.•.. = ..= ...= ..._.-... =, .._.-.  _.-. . = .. _.-_-_~-_-N=_.-C=L!=-_== __ ==-:..=.=-_==~==-_==-...J~l 
a .. ' .. de. . de 19 
firflla. d.1 facultotivo_ 
{l J , Otras- CQVIQS~ 
SOó 
ISF.A.S CHEQUE DE ASISTENCIA SANITARIA (M~D. GRÁL) 
Enfermo D. ".'II...l ~ .... "'I",,lt'I'O"'~ •• u •• *it" .... " ..... I .. J.' ••• ~I~ .. ¡ ................ h ..... i •• u ........ IU.JUU.II' •• ot .... I.,fll.II' ••• l;.I' ••• 'I~I\íill.u 
Aalstenclll prestada " .............. " ... " ............. " ............... " ...... " .......... CONSULTORIO O 
........ " ............ " .. " ........... " .• " ...................... " ........ , ...................... "' ..... , .... , ... ,DOMleIlJO O 
......................................... " ................... · ............... " ....... "' ........... ,,, ............................ P. ESPECIALIDAD O 
En .. ·j .. , ..... ¡ ...... tllt ... IU ..... '.'.u .. 1'·'nn'If11u.U .. ,,"' a ... tHIt ....... de ..... lh,U.UttunuuA :"'0".". de 19j¡ ...... ~.,u ... t 
ISFAS 
COOIOO FACULTATIVO 
213 ! 4 15-16 
--1-'-\-'-
·~VA;:6'lIA.CION"'t'o1' M.' 
-:¡-I 8 -"\'-g¡-, 10 !JI -~-i--I~ 
CUWE DEC'Tc"fl)" 
~l~l~i~ 
Firma dfll Alogllflldc>, 
CHI:QUE DE PRACTlCANT~S O A. 1. S. 
Enf.rmo D. 
.' ..... " .... OI""".~ ... u .. " .. , .... "'''''j'.J'.I''U,..'' .1," .. " ....... 1" ... " ....... · ..... w" ... ~ ... " ... ".' .. u,," .... I .... If"'H .. H .... ' .... "/"l 
Practtc.ma ~ A. T. B ... uU"'uuu u .. • ................ u" ............... "uu ......... u .......... u ...... .o ........... " ................... , .. . 
Allh.t.ncla ~.tiIdli ..... , ........... _ ... : ....... '" ........ "' ....... h ...... ~ ......... CON8UI.TORIO O 
• .... •• ........... ", ...................... ", ... u ........... u .. , ......... , ...................................................... DOMICILIO O 
Fltñ1lll fMl ~. 
ISfAS ORDEN. DE 'TRATAMIENTO "';)..." 
Asistencia Sanitaria 
D~f Docto. O}, n." I ": I 
CE 
Enferme.o/Practicante D. nO I . 1 
PAliA APl.ICAI! EN, 
Domicilio" •••••.• 
DURACION DEL 
TRATAMIENTO 
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ANEXO III 
l.-DOCUMENTA<"'ION A FORMULAR 
MENSUALMENTE POR EL CENTRO 
, SANITARIO 
1.1.~Roe.lacióI1 'Valora.da. de o&Stan.cias 
ca~">adas ·durante el mes eO>rI'espon-
diente por el personal. de'llSRI\lS, co;q 
indicación 'del número d.e.l .asegurado, 
nOlIIlhr~ del .¡¡.nfermo, t,eeha. d'8. ingre-
so y sailiJda, así COOIl.O núme-r.o de es-
tancias' 'Y cua.ntía ,do. l'as mismas. 
Estas relaciones se justificarán. oCo.n 
'106 volantes de- "Pase a. CUUIS-ulta y 
jJIOStpit.a,];izaoión> y -el. d.¡¡. sa.lida. -deJ 
Cfrntro, eX'pe.dtdos -por los facultati-
vos 'corl'espo.nillentes. ,En los casos en 
que- :no' se. J:la:yan IH'üducidQ, e-n '8-1 mis-
mo. mes el! ingre-so y la salida en -e:I 
Ce,ntra, se hará referencia al cfillluui· 
cal' 1<1. salid·a el Illles .en que, se prod1l-
jo el i.ngreoso·. 
l.2.:.....Esta.do. numérIco que l'etlejará 
diariamente ~l número de oomas re.. 
s-erv.a.das, camas efe:ctivamente <Hm· 
padas, ilife.rencias '8-n más o menos 
, y cua·n.tía total a satisfacer de Muer-
do con la v.lt¡oracióIll 4& J:as mismas 
a. lQ,!;¡ prooios 001llOOrtados. 
1,S.-R.elaci(J¡nes v.a:lo-radas de. los dis. 
tint.os trata.mieIlltos ~fectuado& 'Y s.ervi· 
<:los ·de. diugnóSltioo realizados, como 
oon¡;.¡>.ouell.ci,a de las Pl'I'IS'Cl'ipoio.ni'& 01" 
denadas 'por los tox:ultativos, in.cl1cán. 
doso!> .en ellasnómero de Mt!gura<lo. 
nombra de.l. €>n!e<:l'Ino, tl'ntn.rnJ·(mi(J ",tal().. 
iu.o,do oSIl:rvieÍ'o de. ,¡¡ül.gnósttco renli· 
~Qdo. EstM relne10D'fl!S se JustiUcnrán 
Mom-patltLllido' 10Si Vo.J.llntes de «íPaso& 
ti. ('.ensulto.. yn:os'Pito..l1~a,ción., ¡no in-
olUIYt'.ndosoG .011, .¡¡ollus l{¡s tratamie,ntos 
no teí'minad:olSo ¡¡·n es.G meS', po~ 10 
que ~5tos se. incluirán s'Úlamente .al 
te.rminlllcrel tratam1e-n,to· p-re'scritoe-n 
e-l .Pase. a lCoDlSulta. 'Y H'Ú.$lpital1za-
c1ón». 
1.4..-R,elación vfl¡loraoda ·dG los gas-
to-s 9-.(; p:e·l'so.nal contrata,d00 y .de los 
gastoSos.a.nitarios y farmacéuticos em-
p.reado-s d1redamente. en 10.s oonosulto-
r.1os. . 
1.0 de ootubre de 1978 ' 
2.-TRAMITACION DE LA DOCUMlllN· 
TACION y PROCEDIMIENTO DE PAGO 
2.1.-La. ,docume·n.tación. mencionada 
en el .apa.rtado \1 se. l'emit.il'á por cada 
Cen.tro sa-nitlu'foa la Re\pl'esen.tación 
del ISlFAS que ;proce<la, anteS! ue-l dia 
5 del mes siguiente al <periodo moo.-
sual al 'que se contraiga. 
'Comprobada por el ISFAS se devol-
verá, a.ntes. ,de.l "Iiia 1{) del referi>lio 
mes, .al rCentro ganitariÜ' que· *a remi-
tió >co>n la co.ru['Ürmidad o repa.ros, que 
proce;.dan. . 
!De €oxistLr discrepancias POi[' @arte 
de.lJiSF1A.6, éstas se resolverá.r1entre 
la. :Dirooción "Iiel l(Je.n.tro samtariq 'Y 
la. Re.present.ación del JSR~, y doe no 
llega.rsea un acuerdo se dará ,cuen-
ta a. la 'CoWisión de. tGoordi.nación- y 
Control, sin. 'Perjuicio. "Iiel a,bo.no de 
las -cantida.di:s facturadas a resultas 
dI! la Ulterior resolución. 
2.2.-.!\,n;!;es doSo finaliw'l'cada ,m.es, 
los servicÍosce-utral'll.s deJ. lSiF->\S pro-
cederán. a la liquidación ·d.e los gas-
tos ,realizadO-S en el mes anterior, in-
gresando, ·d:onde 00 determinoe, 1a .(}.i-
fereneÍa que 'pUdiera exiS/ti!' entr.e el 
importe de la. factura eompN'nsiva de 
l()os gastos realmoe-nteprodu.cidos y la 
cu,nt!<lnd entregada a e ue n.ta. para 
atender ,pl'ooisa.m.e.nte a.1 -pago de loo 
ga..<;t.os-deol m'!!s'de .que· se trate. 
Cuando la ·dlre-rencia. exiMente en· 
tre el gaMO .re-aly la. ca.ntidad c,ntre. 
gada a cttent-a a.l'l'oje un saldo ravo-
l'ttíbl& al ISro\~S. ésta, á.l haMr el In,. 
greso delünttcipo oo,rrt'5'pon·diente al 
gIlSotoqt1!& &eprewea. hu,ya d,e ,producir-
se. tres mese.s más taJ:ld.e, dc·ducil'á del 
m!¡;.nlo e.l impol'te .¡Le ,CLiClho saLdo fa-
vora,ble. 
S.-PRECIO DE LAS PRES'I'A,ClONES 
3.1.-tEl deo la.. estanciaS'G fijará cpn 
índep¡o,nl('lencla Da.ra cada Hospital. 
3.2.-'El ,de la cama .l"c&e.rvo..da &erá 
p.l de, -los gastos g.enera1es. 
a.S ...... El iucl'eme.nto stJ)reo .el valor 
de la I!l<stancia, 'al ocru.pa.r e-n ¡(}ada uno 
de l'Ús ,Ce.ntNH' his-pirtalarios cooo.erta· 
&09, in<le.pendlente.me.nte >OOl1s.tdera:dos 
.n. O. núm. ~~ 
a este< ,eift:eto, mwyor nlimle-r~' ¡(le- lCa~ 
mas que -\1>1 ·de lrup l'&sewad:as, es 0&$'-
tima &>n .al 1,) ~or ;lOO dm relfe.rido im-
pOl'te. " 
3.4.-';El -cu.n,OU' ,por uti1izs.'Ción 4& UllU-
bull3.tol'ios se. fijará de. aouex:do con 
:as necesidades y l'ecuroos diSIPoni-
bIes 'en c{Jod-a momE'nto. Anualmel1lte, 
el 18F~1\lS l' i j a l' á la. cuantía de .es~e 
canOIl. 
La {;o.misión de ,Coordinl$..cióTh 'Y 
Control pl'o:po.ll1irá· €il O> r d .e- n 4e las 
prioTidai1es e;n, la mejora de 1Os, aJII1bu-
latorios.Este canon -en ningún caso 
podrá alp.1icarse ,para el pago de. cuaJ.-
qui.era de. 11{JS' componentes que for-
ma.n -el ,pr~i.()! de la estancia. 
2:5.-P{)l' 'la utilización "IieJooaJ..es 
e instalaiCionoe.s :para cOIlSult(!rios se 
3JboU'ará. la Qootidaod de ............... !!fe- _ 
setaspensua'¡'es. por'titula.rque las' uti· 
lic!!, {}o.mo cOIDopelll')3.eión,de los 'gas¡tos 
genera.l¡;.s que .e.p, 'ellos se' produwa.n. 
S.rG.-Tanto 'el c.anon por 1'8. utiliza. 
ción 4e. ambu.1allo'l'iOs, CÜ'IDO 1a canti-
dad a SaibiSifacer por la de los oonsua.-
torios, se mbonarú' mensua"!ane'Thte .en 
f(}l'ma globa.l po.r los oorv·ie:os. eentl'a. 
les del ISFAS, 9.·1 mi'Somo ti.empo y en 
{,lIl mismo Jugar que las oan.tida4e.s 
mencion03:d:asen .el punto 2.2 (,pá.fra¡. 
fo uno) d~ este anexo. 
CaSo(} ·de ,producirse e-n loS ambu,lll.-
toriO& 'Y oon-suUorios reierido,s gastoo 
dl.\ ¡p.e.l'wnnl contrat.ado, sanita;r1oSl 'Y 
tarmo.céut!!(lo<s, Sle ·f:rcturartin eon. in-
-dl'oj>end{mcia ·de torma slmlla.r a 1-8. 
factul'n:ci6n. de loe producidos por 100 
s e r v i e 1 o Sí de. diagn.óstico 'Y trata.-
miento. 
3.7.-..<;e. ,e'SIto,bl>CH:le un canon anual a 
cargo. dC'llIiSlI'lÁkt; para la a·dapta,clón y 
me.jora de. la& inSttalaclon.es y ,Ltemás 
e].e¡mentos materiales ·de los Hos.pita-
les. 1.a. .cuantía de este oanon $ .n. 
jal'ád61 Muerdo oon tas nooe.sidad.es 
y recursosdiSlponlbles eon ·cada a;n:ua,. 
lidad. 
La ¡Com1S'1ón. .d!e. Coordinación y Con-
trOll pro!P'o-Iltdrá. la d1s-trib'llciónt'Le ·est& 
caooIll, tende.nd'Ú en cuenta las prioai- . 
da:d.e.s en .qu'Bdeban reaHza.rse· dioo-aa 
mejo.r·as. y la.. ·enti-da..d -d& éstas-. ' 
;a 
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"V' ALO:&AQION DE ACTOS MEDICOS DE LOS SERVImOS 
DE 'DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 
l.-LABORATORIOS 
• .f:náUris tM IGngre: 
R.eoclren:kJs 4-& ñ~aties y leucocitoS', f<lrmu-
~ 18. i-euco.m.taria, ihemoglobina, h{l[Ratoorito-. 
vallom-r gJ¡¡¡.bUJla,r, v.eiiooida.d .d~ :sedimenta-
ción. 1Ca4-a. uno, '00 000 0 0 0 000 oo. o.. ..: oo. • •• 
Reoo¡;.noo 00 "plaquetas, ;punwado !ba.sÓfHo. 
reeuenro. ,reticu!ocitos?, .e.osi·IJ¡()¡fitos. Cada 
l1Ilit '0. ••• 0'0 '00 oo. ..0· 000 000 '00 o., ••• ••• • •• 
R'8Sfste-ooa gJ.{lhuiar ..•••.. : .••• '00 ••••••• 
lDiámoen I!tam.a.ties ... ... ••. .•. o" ••• .., ••• 
Tiem.lp09 00 eoa.gulac~ón y 1h€ílÍ1{lill'agia. lOa-
da. Unt'l· ., ....... '00 '0 •••• "0 ............... . 
Fra;gt1idoo clllPilar '" .. : ... ... •.. •.. ... o" 
~-a.ooión dJe.l eoáguI{l '" •.• ••• ••. •.• ••• • .• 
TiOO'lJ¡¡&. de oprotrQilllbjna .•• '.. ,.. ." '" 
DoS1iifioa.cióllJ die. Ifibriógeno .. , ... ••• •.. .. . 
TIempo ;f,e, OOf.aooa.· •. , .,. ... ... ... ... o" .. . 
Ge.ner.a.eión M $r.omib.op.l-astin8. ... •.• ... 'H 
P.ru.fllba tOll.eTan'Cda. a la. hepa.rina. ... ... • .. 
T·le.mpo. diJ trarn.bina., .cOMumc ,dJe. ,protoan-
bLna. 'H ••••••••• 'H ....................... . 
EsLu.dl0 4.& tfibrimlJsdsI ... .•• ... ... ... 'H 
T1'OllnJbO.eda.sto-grama ... ... ••. 'H ... ... ... ". 
Elstt.M110 co.m,p,1efiO. .ooaguliaclón ... ... ... • .. 
Girulpo &anguíneo ~IA. 'B. O.) ... ... ... 'H ... 
fuu'p.o S!l.Di'UÍneo, IRllt (iA.n.t1·0)t) .H· ...... 'H 
Otros grupo.;¡¡ eis-te'.tnll. ¡Rih. Ca.d-a. grupo" ... . .. 
G&u!()%lp.o 'H ... 'H ......................... .. 
Or.Hlrn.M 41l'1OO'!x> ... ... ... ... ... ... 'H ... ... .. . 
Cooan/J:l.s 1nkL!relCto ... ... ... ... ... ... ... ..-. .. . 
E.!\Itu.dio- 4fe. ~g.lllti.naso." iCada 'uro ... ... .. ... . 
Prut;;ba.eruzadl3. ... •.. ... ... ... ... .H 'H ... n. 
Prue.'b8iS 4e de.wiacdón- ,die. ()Omp,lemem.to. Ca.. 
dla. urua. ... '" ... ,.. ... ... ... ... ... ... ... .. . 
'. TI16f, d.e- lnmONIJ.iza.c,i6ru d.e- tl'e,pOOlema ... .. . 
S&acciones 4e: ,ag.lutiMl()i.orue.5l, precipitación. 
1Ca.cta. una ... ... ... ... •.. ... ..< ... ..: ... 
Rle-ooci.o:n,es. dlagnóSltl'ClaS/ de mononucleosi¡;.. 
Anttl9Sif;rúptotislnas 10 '" ................... .. 
PJ'o,tettna. tC r:ea-ctiva ." .H ." '" ... '" 
P.rueba, d,e W n.IItel".ffi.,ooe' ... ... ... ... ... ... • .. 
P1'uefba. dlll lSd.n.ger-iPLo,tly ." .. ' ... '" ... .., .•• 
Ptrue.ba.SI de laibil.tdadSlé'l.'i-oo l(iHa,nger, Kuru· 
keU', lM~ag.as, ,eoto.). lCa..d,a, una .... H ...... 
GtIn.1!cO-S's., UI"ea., 'p:rotefnn.s' tota.li6S, :IWquid-os to~ 
1Íl8!100l, ooJie&terlIlia,woeifioación ,de -a.lbúmi· 
M, á>otd:o úrico, ereatirul,na, bi11rrUlb~na.. 
!(J.r.eat!na. Cada una ... ... ... ... ... '" ... ... 
'Olloro, ea.loio, 1t6Slforo in.orgá'tldoo, magnl€!Sll.o, 
S1oo,io, 'p-otn.sio" '()'Olbl',e-i 1C.8ida UIlJa ... 'H .. . 
Bd-oorJ:)Q,na.t()l, .resew,a a.l!Ca.J.i,na .............. . 
MU!Cl'{llpl'o;j¡p.íThas,. ,b1lil"J."'Uib1~n. ,[1'acc10, 'n a. c'La, 
gln.lcoSJamin.a, ya.lamos,a, nitrógeno total ... 
!'.'.aSlfo,lípidos, tX'igUcérMosl, ()erU;J¡opa.snnl.na., 
.e.na!mas .g¡1oJm1are,s, 001.008' :graoo~ lilbve.g" 
P'OI.1!irinll'l.. 'Cad,e,. un.o. ............... '" 'H ... 
Elqui11bdo. áC·l·do.l)a~e:, a.mo'náa.co;'pI'J!Oitl1C,. I1c1-
dJo· vhlJilman.r:l édi 11 0, ·,c,o.tfl<r,o,l,ami.na,s, litio,' 
iOdo p·rote11'co. ICIldIL uno, ......... 'H .... .. 
Elte.c.trcrtoreSll/l1: ,pl:'ói~ei.n¡QgtrMnn" 1I1PM.ogra.ma. 
Ca"ctlfl tllfl!(t tt! •• 1 ." iH ttJ •• t ,., ttt 't~ 011 ,.t 
EIe.c.t):'o,r·(l·I'Q~l$: ~V,t1~'vln ~(llmHH1tj'1¡l,t()1ónl mu:as. 
t1'o. inlI1i1UlO,ell,a,(~tl'OIf,or:~I",'Js .... " ........... . 
J)osMJ,coo1(m 'd18 ,Rnzjlmn~1 ... 'l' ......... lO. 
Re,a,cclón: d(¡ tllivl11to., :PnfNly, ¡H'ioglO,1'l1.111· 
\I1JaiS. ICnoo uno. ...... 'H H' ... 'H ........ . 
Cuwa" die 'g¡],uc.emh~ '(íb-a,s¡a.l, mlÍ¡So tres> dlW&r-
'm,tnMi'o'llICl3» ..... , ,,, '" ............... 'l. 
Pesetas 
.ro 
4{) 
20 
20 
20 
20 
.ro 
100 
65 
210 
65 
, 106 
85 
~10 
630 
105 
105 
'106 
630 
~() 
210 
'10¡j¡ 
00 
105 
42() 
65 
105 
tIlLO 
210 
1'70 
170 
40 
Pruebas' die. ibromurQS1l1ifa.teiLt;na., if.e.noJsu1ta,., 
telina, ate. lCa:da una. ... .., ... ,.. ... ... • .. 
:Detel'minaci<mes J:l.o;rmon-a.l.e,s. .Ca.da. una o •• 
Diagnóstie.o ,emharazo, '" .,. ... ... "0 ... .. . 
Gariot.i"PQ .................. '" ... , .• '" ..... , 
Se>xo ge-nét1{}o ... ... ... ... ... .. . 
Aná1;isis d.e orina.: 
IThv-6SItiga,cióIJJ d.s eil:emJen¡f¡os doe eilimina>eióIJJ 
iOJorma.b -o anomnal, dnl(}luy.e-ndQ a.lbúmina 
Pesetas 
~o 
525 . 
170 
'210 
105 
y glu>coSla. Cada una. ... ... ... o.. ... ... .., 30 
Sedimento: ,examen e.n 1lresüo> ........ ;'... ... ~.o 
Exa.me.n 'bact~riológico se'llime<n.to· .•• ... ••• 65 
Bonfirinas o" "o ... ... ... '0' ... 00 o ... ... ... ... 2100 
Creatina ... .00 '00 oo, .. o '0. ... ..: O" ... ... ... 1J)5 
Pruelbas ,de- aclar8.1Ilil.'!lnto :re.nlIDl. ca·da una. '105 
Recuento . .mi} Aoddis o o, ••• ... ... "0 ... ... o.. ... 65 
A>nális-is. .me >cálculoS' ~íd, biJ.iar.oo) ... ... ... 210 
Pruelhas de dilución y ooooentración. ... ,.. ·65 
Pruebas 8Oibroorurga amúoores ... ... O" 105 
Análisis heces: 
ESltudio d.igesti ÓTh eOilD.¡p.loetlY ... ... o.. ••• ••• 65 
ESltudi{}. :parásitos ." .. , ••• ... o., •• , ... ... ... 65 
Hemorragias ocultas ... .,. ... .H ,.. ... ... ... 4ó 
l\1iuci'lla, aillblllmina., ,p,igmen.tos. ... ... ... ••• ... -ID 
Cop.r-ocu
'
ltivo, ... ... ... ... ... ... ... •.. ... ... ... eIO 
Anáttsts 'ttqutdo cetalorraquUteo: 
C.iÓ.lulM, ¡prote-ina-s. g>l<lhu:Jd.nas·, ,gü!u>cosa. :ellO· 
ruros, ,sedimento ~e.xamen i>8JCIteJ>iológico). 
Cada uno ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. 'H 105 
Cuwa. ()ro ooloidal ... ... ... ... ... ... ... ... ... 105 
Wase.rmapn 'Y' eo;m'Pl~-e-Thta.1'io9 ... ... ... ... 210 
Análisis da ereudados, esputos: 
Exáme.n .Clito16g1co 'Y ba.a.tll1l'lo-1ógdc.o. lCa>aa. 
UOO, .por cada. tinción. ... ... ... ... .., ... 00 
Barcil'OSlOOp!.a, 'P 11' 'e. v.1 a" !b.omogeMizaeión y 
·oonce.ntración ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 65 
F,iibras ,eLásticas, ~piraloe-s de. CUl'sIh.oihma.n, 
crista.lles. .doe. Ciha.reotl>&y;d>e!l1~ oe-f¡c ... ." ... ... .ro 
A. náZisís bacteriológicos: 
l1dJe.ntifica.clón gérme-noo l.l-O'l' cuilttv-o '6Il! di. 
y,e-roo.s prodUlC:tos 'O't'gánieos. Po-r ea,cl;a un.o. 210 
Mem, ibalcno <:le- Ko'eh ... ... ... ... ... ... ... ... 1210 
Hemo·cultivc ......... ", ... ... ... ... ... ... ... 315 
Antibiograma ... .. ... : ... ,.. ... ... ... ... 4€0 
Autovacun.a. ... ..• ... ... ... ... ... ... .., ... 63() 
Ino'cu,1a.ci-on.es ,()oba;y¡a. ... ... •.. ... '" ... ... 400 
I.ntrad:eNJ:l>o!'l'ie·ac,c10·n-es •• , ... .... ... ... ... 105 
Otras 'determinacicmes: 
Miellogrann,a, '6s>pMe!l1lOgrama., ,eSiP'e<nn:lJ..ograma. ,105 
EXalIru€-n ihisto'Pato,16glJoo ... ... ... ... ... ... ... 63Q 
M'etOibol1smo hasa.l .................. 'H ... ... 105 
2.-T,IllCNICAS DE DIAGNOSTJ:CO O TRATAMIENTO 
POR MEDIOS ~Sl1COS 
EJbe (1 tro () o'ngal Mi o neis ,SSIS'Ú'n. O,!l.< dmp·orta.nfC;! a 
,de· 'l.a JiSk!\I!ó,n In, tl'atal' '(S.Uffia. glo,bf1l ...... 
J)!I1.tc)l'm1a, P'O'l' ,(1fl¡da ,~o'sdóru Iqua, ,no, I€-,meda, 
-rIlO· tl'flin.M. m,junto,SI ...... ,,, .............. . 
AJetl,l!oj¡M'U.,Pl.1l. '(U:lltt'llNl0,1e·ta.), 'P,or g,e\Sllón .... .. 
AJp.r1¡QIl,oi6r¡ ,da, urutrflll'l'oj,os, por Sle's-i6Th ... n. 
ELfJ1ctl'()ltera.pia, IPO,];' ss'sJ.6n ... '" ... 
O,nd aSI 1.1,;It:ra.SlÓill,i.ca.s, p,or ;s.es'ión ... 
'Ctllote~a;pia, por $~s-16n .. , .. , .... , .. 
. 
i' 
l' 
i 
, 
'1 
" 
I 
, 
, 
ilO de,· octUbrEll >d:~ 1978 \1). O. nUllfL • 
P~setas 
Kine.sit&rapia, por sesión. ... ." ... "".h ... E~eCfbroenlCefal;()ga"ama .. , •.. n. '" ... ... ... ... tOO 
Ra4iofiera'J!ia, 'Por se.sión ... ... ..' o.. ... ... HisterooollJ;lingografía ... ... ... ... •.. ....H .roo 
Ra·diQterapia 'Pr01fund.a, ·por sesión ..• .. . Pru€'has :fulloei.on,al-es {>e::ro1uidas das qui'llli~ 
E1ectl'ooiagliósti<lo oo' ... ••• '" ... ••• ••• , •• . coa~®liti{la.s), SoIllo"1Ín su naturaJe.za y du-
raclón ••. ... .., ... ... ... _.. ... ._. '" '" ... \J)I!! 60 >Ij¡ :tftit Radlod.i.agnóstico: 
- Radioscopias ... ..: '" '" ... 'H ••• ... ••• lD.e. 00 a 100 Insuflación. tuhárica. ... .., ... ... .... ... ... ... e5Q 
- lRadi<>gralfias ~S'egúl1 lt'egión y :comstitu- . . 
eión s~mática} .•. ... ... ... :.. .., •.• ... \De 30 a ~Q 
EnldoSlco'Pias (OOg1Ú'I1 categoría} ~.. .., H. , .. , ID€\ 120 a 400 
NOT A.-!Bn el e,aS(} .de radiografiaSi, cuando' lJIa¡y:a. d.& ia.'l!I>-
¡pr-esionaroo una misma pIaea eIb varias ¡poSlici()-
iIl<&S, la fiegun.d-a. se 'Valorará en.,.ea 50 ,por 100. :y 
J,as restantes, en su >CaS<l, €'I1 :el 25 :por 100 00 ;Jé, 
lVal'O-r.ación e.stal>1ooi,da. 
Met8lbo.I-imetria. ••• ... ... ... ... ... ... ... ... "_ ..roo' 
Ele.ctrooo.rdiograma, (derivaciÚ'Il!eS >Clásicas-
W' unipo.if:ares) " .. " .................. .. ~ ... " .." ...... ' .... . 100 
DIRÉ(ClON DE SERVICIOS 
GENERALES. 
12.056 
INFANTERIA 
Distintivos 
Por reunir las eoodieio.nes 
qua. determtna ~1 ;))e.creto 000/1910, de 
e deo marzo {iD, O. núm, 78) y de. con· 
formidad con la 'Orde-n de 28 de junio 
de; 1197'1 {iD. D. núm. 100). sa. conce.d-e 
.&1 uso 'Perma.nente del dis,tintivo d.e 
Estado Ma.yol' Central al personal que 
a. eontinua.ción se rel.a.cio·na.: 
Sargento da. I.nfa.nte-ria D. S.eov.eria.· 
[lO Qa¡rballo Galán, taquimooanógl'a.fo 
ero. la. Agregaduri& ¡Militar de. la Em. 
ba3ada. de IEspat!.a en R8Ioot. 
Madrid. ~ de. o'ctubre- de [978. 
GUXIÉllBEZ 'MELLADO 
--~------.d.I'~.~ .. I.I"--------
Dirección de Mufiladós 
Bajas 
12.057 Según IClOIl'l1Untca. la, IDdreeción-
de· flI&u.tiJoa.dos, !hn,n to.ne'C1id-o 'eon 1a.s,' .foe-
OhM 'Y ·p1azo.s, .qu,e/,s·e inwi·can ~.()s. j et-es 
'Y. o,ticia.le.s :t'"ao:ciOlnaodJo'Sla l/),o.ntf.nu!lJ. 
ciÓil1 : 
Cabalzero muttlacLo ,absoZuto ,eLe' gue-
rra p'or la .Patria . 
COl'one¡ ·da, .A!v1ació:n (1). ,;r,o.tme :16.11-
re,gn.! iEPa.lza. ~S, iG. rJ.:1.842). el ,día. 112 
{\¡¡, tl.i W,ll, S to (l,e, tlfi17S, en ':Ad.1D;)a.o (V1z.. 
Otl:yll.). 
guel ,IR. IG. ~.(l33'), -e;1J .¡ya ro de. ag{)S~ 
ro d& 19ij'8¡en Toledo. . 
Dtro, lO. S3Jlustiano. G'ar ei-a. .dJ!7!la 
Iglesia,. ¡(iR. G. 2.795), .el día. 4 de julio 
d:fl ilOO'S, -en ;¡yradirid: 
iOOmneili 'ho,fiorario (teniente co;roool 
de tGabaHe;ría) D. Va1sntíTh iM.a.r t i n 
Alparicio (R. G. ;te.380), el dia ro d-e 
agosto dJ!7 1m, .en 'LegaIllés .(lMadridl)., 
Teni-eDlte {)orone.l: honorario (coman-
dante de lrufan'f¡eria) D. Eduaa:do· Fue.n:-
te& Srunz¡ (R. G. 45."'38), -el -día 1St <Le 
sépUembre de l1m, >&J:l, iPlasencia {Gá-
ceres). 
Teniente. hooo.ra;rlo. '(hrigada de [.n~ 
fantJe.ría) !D. J o' s é Ca.m-pos GonzáJ-e.z 
~n. G. 15.'i81l;) , a.1 día :1. de. septiem~ 
hre: file¡ 1975,emlEiMja.lba. (ILugO). 
l()f¡to, D. Se.rg.io V!i.s.'po Añaa ~iRegW­
tro General ilO.m6), -e.l dia l13 dJ!7 luJ:kl. 
de 19¡9, '¡:'Th a:..a. CQruña:, ·ads·crito a..la,' 
Jefatura ;pi<JlVinciaili doe !Mutiladus ñ& 
Ol'e.:ooo. 
otro, ID. lulio Sáez doe IBuruaga. 'Y' 
Arg,e.niega (R. G. ~.~), "el día ;f Q& 
se¡ptioembr.e de 1m, en. VitQria ~¡J\J.ewa}. 
otro, D. jUlio Sooz Omn. {Registr. 
Gen-e.rafu 25.674), el dia '6 .(I:e septl€<roIbn 
de 197&, en 'Valencia.. 
Sargento- legiooo.ri<> D. FeUc i III 'D.. 
GÚ'n~áJtez lMéndez [R. G. >IS.199:), .e{i &a 
25 td.e agosto da ilm, .e.n. Badajo.2. 
otro, íD. 1P.e4:ro 'caJlv() L6~ (Roegi&-
tro Ge.ne.ral 22.9(0), .el .día. 30 >!Le a.gOg· 
to' de 1978, eTh 'V.illa.1I:Ia. de loe Ba.rl'<h'!J 
(Bada:joz), adscritO' a la J&ta;tu.ra. Pro: 
vlnclal dla. íMutUo.-d'Os. .da. BiJl:).a.e. 
De kt Bocelón de .1ntttues pm'a el Sa.rg9lniOO .el'€> Ing.e-n,le;ra.s D. JUB.l'fI (be. 
Serf)ioto mos .Agüero Mut!.oz I(R. G. '55.005)<, 61 
('AlPitál1l d~ ;(nofle.ndoe.ncla. i(]!a. lUl Á"f:- dla 14 dejuUo .a,e 1\}''iS, -en. UW1>1l. 
mo.doa (1:).I<~raThC1SlCO !PnJomo OOlora.d.a lM.adr!.d, 1) d.e co.atubra. ,de lL976. 
(n. G. &5.<W1), .eJ, dia .~ de agosto d.& 
1978, en Mahón I(Bal-eares).. a.dscrlto 
a. 10. J·efatura lPl'oovinc19!1 da. :Muti.1adJa& 
de IMaChrid. 
lMoa,drM', 1) de <Jctubre ,de< tUY/lS. 
GUXIl&RREZ MELLADO 
,12.058 . 
Según 1C000000'lln;J.ca,1a,.lDdreec.ió.n 
de Mt:¡,ti.ta.do¡¡" iha.n fallooid'O <&n lJagJ .r.e· 
cil:USI y 'P,la.za:s. ;que se indJJc.a.n 10>5 sUlb-
-olfi<lfa.l~.¡;! .1',eJ.aQIona,dQ& a ,eornt!.nua.cióIlJ: 
Caballeros mutaCUZo's permanentes de 
guerra por la Patria 
12.059 
Según lComunl.ca. iJalOdreoo.t6n 
de lMutUa.dos, ha.n faflleckd'O 'e-n ]¡as; • 
cl1a..s y.pla2ias que. se. indica.n, -el :pe!'..; 
sonal re1a.ci-onllld.o, a -contiThUlliCiÓll: 
CabalZeros mutUad,OJ$' 'p.e-rmmumtu M 
guerra 'Por la Patr1.a 
SoM:ruCho .de, OCnfanter!a. D. \Miguel 
Bo.rtolomé .Alllfldc I(IR. ·G., 00.333), ·e;í ifl:!a 
26 ·d,e a:go!S'to de :1978, en: V1.rljlUsa (YS'Úr.. 
ria). 
otro, ID, lMa..n,ueQ C.atbaill.c Feorre.re 
('R. O. m.S\W;) , '9,1 .dia. ~1 .(l¡e. (t!!'OstO' ¡dJ& 
1m. en lCrurno.m'atn,o..1Cle 'f'eora. (Zam.ora). 
Situación especifica 
1 
i 
, 
D. O. nüm. 232 
CabalUn'os Tnuti,J,a,(los -permanen:tes de 
guerra p.or la Patria . 
Tenie.nte -coronel de ,Infante-ría Ilion 
~!a.nue-l Cabrera Barr.ero ,(Ro ,G. 33.9-2i1). 
a<1s,1lrito a la Je-fatura 'ProlVinciaJ. d!a 
~tuti1ados de S ev i II a. !Gu!lllphló la 
Efdad e.l día, 8 d!e mayo lIie 1978, con,... 
tinuando en la: situac.ióll;eSlpecífica 
y adoorito a}a 'citada Je1atura. 
~}amento ,(1e.1 llenem8rito ICThe-rpÜ' ·(¡,e 
Mutila,(11{}s, aprobado ,por 'Rerul 'Decre,tQ 
'li1~!,19';"¡" di) 1 del abril (D. Q. núme~ 
1'0 Qt), pasan ,a la situa-ción -aspecí-ci-
00. 'que E.sIt.u,lil:ece el articulo !¡f(.¡l;~ ·di-
00.0 lReglame.nto, 'los jefes relacionados 
.. -cOlltinua>oión, ;por haber 'Cumplido 
llll -Edad Si2-ila1a,da para el retiro 'a los 
d·e su empJ,eo, 4§,Th las' tecll.as que se 
citan, qUedando eru 13. situa-c.ión -que. 
&. cad~ uno se le. iha{}é' canstar. OtrO', D. Antonlo S¡¡gurad(} Gou,zá-
leoz 'IR. G .. 39.2Q¡}), a<1s.crito a la Je.fa· 
. tUl'a Provincial de Mutilados de Va-
CtlbaUer9s mutilados perm~enfes de le.ncia. Cumplió lqo 'e.da.d el día 2 <1e 
fluerra por ,la Patna agosto' de 19'78, -éontinuando. eu la si-
tAHln.eJ. de Infauterla ID. oAquiliuo 
Fo&rnáu~ iROOicio (Ro !G. '35.~), -el 
.¡ya .!, <de- {)cl;uibre d.e :1978, adscrito a ~a 
- ~aratura iProyinciaih 00 Mutila.dos. de 
Ba.roelantl.. 
Otra., .n. ..\ngeJ: Castelar lBa.m'anque-
tüación: >BSlllec.ifica y adscl'lito 8J la ci-
taoo Je¡fatura. 
1\:l:ad:l'id, 6. d.e octubre de. 11:m . 
GUTIÉRREZ MÉLLADo 
ro {R. G. M}'o20), el dia 5 de- octubre 12.062 
de 19!18,a.doorito a 131 Je-fatura Proyin- CO'll: arreglo a loO .dispuesto 
mal ds IMUtilados d.e Madrid. e.n Sol ;párrafo 1.0 del·· artiüJllo 4.0 ,!!-S 
Co-ron-eJ. ,de .A:viaoión D. José Ruiz. la!Lely 4!i11frfl, ·de 8 de jumo (:mAnID 
¡Jn:n.é.nez Cortés ,(IR. IG. 42:519), el dia 19 OFICIAL ,nIÚID. 1M},· s~ ,ascieOOo¡¡. al -em-
.e .octubre .¡l;& '1978, j-efe de la iPl'O'vin,. pJ.e{} de tenioente tIlonorario al ma.e.stro 
éial d-S 'Mutilooos de Se-villa.. eontt- artificiero, -crubaJIe-r.o mutilado per.m-a.-
Jituand.o en su 8JCtuaJ.~,(I¡e-s-tin<l. nooiJe -en a.eta. d.e \Servicio, .n. José Ló-
.. T.eniente. 'Iloronel od-s Jrnfanter:fa. .d-ou p~ Gar.cía {R. G. &'1..(79), lCOn odoes.tino 
lustG Ariza.la. 'El\dozad:n, {IRegisto 'Ge- en la. Jefatura €Le. Mutila.d.oSt 4e Me-
flo&r8.1 52.158), el od~.a, 15 d.e septiembre llll.a,oontinua.n-do ·eu J.a siturución es-
-dié 19i7S, oooorlto a .La. je-fatura. Prcwin. pec!fdlOa y queldandc() >conlirmOOo .e.n, 
()ial die- iM'utlIa'tios< :ele :Madrid. . s.u actual destin.o. 
~ro. ,D. Paulino Go.tWá.le.z IMar.tín-e.z lM.adri.d. 6 de octubre de.!l.9'/'I8. (iR. -G. OO.'il18), .el 41a 19 .cJ.e. &e1pfl1·embr-e 
4e 1\}'l8, OOSlCl'ito llJ 1-a J'-e!Bltura PrO'Vin- GUTIIlRIlEZ ~ELLADO 
roa;¡ .a.e MutUad<l-& dre Ovi.e.l:to. 
0110, [l. luUo Miart1n-Riva SáJenz ode 
aL1e-ra !í·R,. G. 5<1.7761• 'el.afa:J./'f. de ootu-
, br-e. d,e. 11978, je.fe de la PrQIVlnoial <lie 
i(util>a·dos< de. Segovia, co-l1ttinua.r¡,¡io en 
w a.ctualdestino. 
Qof;¡'o, ID. San:tiago·He-rmind'll$ Arme-
UflISt '(Ro ;G. ~.400), el .dia¡ ~ de octu-
b1"e de. 1978,· Jet·e de ¡¡,a ,PrcwiOOlatl de 
Mutilados de Teruel, cootinuando .e-n 
11m a-ctual ·d.esulno, 
Otro, :1) • .Andr4s iEspin-osa. CSNe-ro 
. (IR. G. a4.734) , el .aja. 30 de novioeror 
br-e. de 1'9<77, acLoorito a j,a J'e.fatur,a 
P.r01Virucial 'de> Mutilados de Zarag.oza. 
Teniente oorO,llle.l ·de la¡ ·Gual'idiaCi-
Ti1 ID. Jooó iSánclhez lGaooó (R,e.gis-to 
G!mera,l 25 . .sGI1) , e\l d:fa 13 ·roe octUbre 
6e 1m, adSIC,rito .a, la. J,etj'-a,tura. Prcwin-
el.al de 'Mutilados ·d·e Ma.cLri-d. 
~drj.d¡, 6 4e octubre ds i19718. 
GUTIÉlUIEZ MELLADO 
Asc:ensos honorarios 
12.061 . . 
GOIl, SJ.'regl!o a IJ¡O dispues.to 
tia;), &1 al'tilCullQ '15 <1·e .la T,¡l<Iy 5/CLm, ,lie 
11 <lJe. mal'ZQ '(;D. 'O • .mE. '61.)0, 'Yar. 
t!<lu!o 'la d!fll lteglamento dIe'l BenemJÓ. 
rito CUt'l'PtO de IM'utJ1rudo~, ·a.proíbll'do 
POl'tnNt.l Il)¡C¡oCl'G¡to. 711$/1977, 'de':I: de 
tlJl:ll'Illl(D. 10, núm. '911)., s,e n.SICi<md'&l1 al 
tamp,1eo ·d·¡¡, ,co,l'onel (/;lo-norerio e. l-os 
Je.P&s nllalcioruadtos. a ,co,nrt1nuMió.n 'P'or 
ha.ber oumplMo 1a edadd'e. 1'e.t1ro. 'SS'-
ts,b:Le.cMI3, p,ara ·lo:$l.eLe su ,e-mpJJeo 'en 
ha.¡¡ ,t sdhaSl (,{we- ,s.e. incLi,cM:li: 
12.063 iCon Ilirr.eg'lo a !!Jo dispoue!Sto 
t»n el a:rtílculJJ 16 de la Ley 5/1976, de 
.11 de marzo !D. O. ,n,l1m. (4) Y .a,rtr~ 
culo 7S de>l ! eglamenro doeil. Be:n:emé· 
rito Cuer-po de Muti:ladoo, -a.probado 
,por R.eoa.J. ~l'et() 712,/1971, da ! da 
,abrll. (D. 'O. núm. 91), y ,por ha.be-r 
cum\pJ.l:do lla. cda,d it"sgtamentari.a. pa.. 
tia -e.l re·tiro a. loo ,de- su ;fJ.m,p:Je-o·, eJ. 
día 17 d'€! julio de. 1978, se as.ci.en<le- afl 
emtpi1e¡o de sal'gemto Hto.no'l"aJrie, a.J. 'C'8.-
bo de Intemdenci.a, Ca¡brul'l!e;ro MutlJ.a,. 
do P·enma.nsnte e.n Acto di& Servicio. 
aOln Jacinto He·l"1"e,ra EStpi.OOiSa. (Re-
gistro Ge.noo:'liol &187), 'Co·n.tinuando. ElIn 
·la. .SituBiclón «elSp-e.cífica,- y adscrito 
.a il!a Jefatura Plrolvl·uc~atl de- MutU!.lJd,o¡s 
·(¡,e Burg.ooS. 
M!lJd!rid, 6 ,de. olctubre. d'G 1978: 
GUTrÉRREZ MELLADO 
Trienios 
12.064 La. Orde.n ,circular 11.400{222/ 
73, POIl' la: !lue, .Sle 'conoel(Iem trie·niolO, 
.entre otros, al ttmie.n,t& ,001'o'nl&1 dad. 
e.xtLn.guiod-o I,;uar.p'o' de- I¡nváli.a:o,~ Mi. 
l1ta.resSid lUnbwrk B. MaZiu" númelt'o 
141 (R, G. 1M!!. 245l. adJs'crito- a la 
,Je.fatura. de MutliLwdos d¡;¡ Oauta, que-
da reC\fti¡fi,c!lJdn en 10 qu.e rul mismo SIG 
lleirialre, .en ·ell lle.nltLdlCl> ·dos. qua· lo.s tri"&-
n10s ,aoumula.bles que, la. .corl'·es-plillnden, 
's,onditec1'Sil,e-te (diooa de- p!loiPoroion:Bili-
da'd diez, tt'e~ Ilie- p·ro,pOOlcio.nailidSJd 
/>,&18 y -d'OO de ¡p.r,o¡POO'ICioILalUdad IOUa:-
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tro) y no-tres de. ilroporcionalida<L 
cuatro .COimO -{l,n 'la misma ISe. iI1aocf-a. . 
eonstrur. 
M.aéhl'id, {l de Octubre· d·e 1.978. 
.GUT~B.~MELtADO 
< La, :Orden: 9.590/18&f78, se rectifica¡_ 
como sigue: 
Pági-na. 802, -columua primer8l: 
Sargento de< Artille.ría D. José Agra.-
¡fojo Insüa,; los ,tree!!, trienios son con. 
efectos aconómicos de l' >!le. abril 
de 1978. 
Madrid, {) de octUbre. de 1978.: 
Ascensos 
12.065 , 
'ICon arreglo a 10 d1s.puesto. 
e<n '6J. a:ct.íoculÜ' 19 <1.s da (Ley 5/19'16. 
.¡:Le, 1 ,d-s marzo i(ID. Q., núm. 64) 'Y' 
artí'ÜuIo 7(} <1el Reglamento del 'Be.ne-
mérJ.to ICueIlpo de Mutilados, ruprooo.,.. 
do POOl' IR-eaJ. !Dooreto "/11'&/1971. <Le 11: 
d~ abril (D. O • .filltrn. ifl), se. aooiend-e. 
al 'empilleo de éj¡e,niente -coronel, aJ. 00-
mandante. deJ. .Arma; de. AlvlMión, Es--
lOMa ·!'I!el Aire, ,ca.oo.1l:e-ro Mutl1aldo 
¡P,ermane<n.te, d-e- IGu~l'ra por la Patria, 
do,u Teodor-o Va.leu.tín. 'Laje I(IR. G. 
30000~, -ao.n .a.ntigüe,da,d de. 2.6 ·de may.Qi 
d·e 1918, 9l!·ootividad de. 5 de setPfl1emlbire 
doe. 1978 'Y ·e-!oectos e-co.nó,ml-aos die t de 
o-ctUobre -de 1978, escalatonáIlldooe in.-
me·d¡:a'lialme.nt& ·detrás >del tenie.nte 00-
ron el .eLe la citada. Arma. 'Y EooSll.a, 
don Luis IGonzál~ Martinez, qu.oo.an-
d-o en ,la &iturución ,¡te «di"SiP'Q-ndbJJelO y 
a.firorito a. la Jefatura il?rolVi.oofal ~ 
tMutnadif)S, de 'Cádiz. . 
iMadr1<1, '6 ,d!e. .0:Ciu.bre. de 19'78. 
GUTIÉllllEZ MELLADO 
12.066 
/Co'u arreg.l0 a: 10() dis¡p:u,e.sto. 
-en los- ami-culos- 19 ,y 123 ;d-e J.a Ley 5/ 
il.970,d.e 11 ,(¡,e marzo (D. O. núm. (j4¡) 
y articulo 76. len· re-la.c16n -con -el s¡par-
tado oC) roe }a 'Dl$1p·ostoión Transitoria 
Cu.a.rta del ltegLame.nto d:e,l Benemé-
nito ICUe,IlPO' (¡,e. !Mutiloa.roos, a.probado< 
p,o'r Re aJ. De'cr,eto, 712/>i'iYi7, d-e 1 .aJ& 
aJl.ri.1 (ID. Q •. n>úm. 91), se a.scie-nde aJ. 
'emplieo, de ,g¡a.rgento <lie s-u -Cuerpo, -al 
caJb.o ·primero 'fi'e ;¡,a IGue.rd,la >GJ..viJ., 
<CabaUe-ro il\1utnado ip·ermane,ntlie -en 
Acto de. Se-rvi,cio, ·D. 'Mamue-l M.oltn-a. 
¡Pineda (R. G. 64&28), con antigüMa.:f¡ 
eLe 13 de erlJe,lIO dJé, 11)78 'Y ·e.f·e·ctos. ElICO~ 
n,6Imi ca ¡.¡ ,de 1 ,d!et,e,b r·e-11O ,die- 1917S, p'l:\&-
vIa. de.duoCci6n de- 1as. (lant1eLadee ¡per-
.a.ilbi4a9 s.n Wllr a.nteriol'-&SI 1(;(lUip1eo·S/ 
·desde- 'la indi,caiLa. fe-clla. quedan,do, 't!il1< ' 
!/l¡ situ.ll.clón <l-e- «·c11s-ponlJl.le. 'Y adiSICr:l. 
to '0. la !J,e,taturs, P.r-o.vintr,)lal 4& ~VIuti. 
l!lodo$' ,clJe lI&áJag-e.., Ideb.icmdIQ peooib1r 
sus! d.ev·e.ng¡o.$l ip·or La lSubp.a.ga.duria ~1. 
litar !dJe Halber.e'$I,de. ,dl,c.h¡¡¡ pl'8.z.a. 
Madrid, (} d!s< o·qtubred:e 19'78. 
GUTltrumz MELLADO 
'1 
:1 
'1 
l' 
D. O. 'núm.. l3t 
Pensión de mutilación 
La 'Orden :11.'134r2}~6/78, se ;rectifica 
como sigua: 
lPágina. 46, ~olumna te-rcera: 
Sargtento de Infrunterfa D. Ricardo 
Blanco Muel'ga:; su segundO' apellido 
es Huerga. 
otro'. iD. José Gil de San, Miguel la. J.efatura. tP.rOlVin,clal .0:& 'Mu'tnados 
(R 'G. 3738Q), adsiCrito a. la J,eof.atura ¡de lBallC'el>Olla, >C0411 11.5 :puntos de. muti-
Pro'Vi.ulCial d>e> 'Mutila.dos .de Sa}aman- lación, ,el S po'!.' aoo ,dEl' ¡Pensión .éIlt) 
ca, <con 00 puntoSJ -de- mutil.u.ción, .el ,Mutillaoión. a ¡percibir1ai <d~sdoe eJ. .ti:!$;, 
e5 P>Or 100 de ·Pe-ns.i.óll doe !Mutiloa>ción, ide S'e.ptian!bned-e 1m, !pOr . la. Paga,. 
a.pe:rcibir<1a. ·deSid.e. >lll .¡ya. 1- de f</;)):1'e,ro dUl'ia /Milita..r d& lHafb.eres d'& .d:idJ:l,a 
de 19/'7', p<lr la SuJipagaduria, !.M.ilita..r p,Iaza. Se l.e. l()Qu>cede' ];a \Medalla !Le¡ 
,de Hooel'es d'e ,dicha plaza. Mutllooo i(a:rtí'Culla 51,}, Ihy de ROOOO'lr 
1MB4rid, 6 de octubre de. 1S7S. IOaillO' ~Legiou.ario D. Fl'an>ciooo lRoañ-a,¡ ¡pe,usas). 
Fernáud-ez (.R. G. '.18163). a.doorito, ,a. la o.tro. iD. JoOsé !Castro Femán<J..es {Ro&-
Je-fatllra ¡Provincia'! ,de .:M:util3!dos de gisY{} Gen~r.a.l '(11989), a..d5crito e., la 
Orens-e. con ºópuntos de mutilaoión. Jefa.tura ¡P,rQ,vincial '11-& IMutila'doSl d-& 
Pensión de mutilación y Medalla e'l 10 ,po.r 100 de P.e.nsión de ~llUt:illID- ZaImora~ con. fl6. 'Puntos de mutilaci6n~ 
de mutilado' <:i6n, aperci.bil'la desde el día. 1 de el 9 flor 100 ,dEl' Pensión 46 MUlilación~ 
12.067 dicmmb'l'e <de ¡t97/', ,por la ISUlbp.ag.a.- a. per.ciillirla. desdleel día 1 .00 >ootu-
!f>.ox eSotar clasi!fioadogí en.el durj,a MHitar ,ue, Habe-res .de ,dicha ,brs de 1917, por 18. SThbpagarluría. Yi-
iBe-nemérito !Cuerpo' d.e Mutila.dos, (X)- plaz.a.., ;,itar de H.a.beres ,de ,dicllla pl.a.za. Se-
., mo se indica, el ;personald-& tropa ¡Cabo de' ilngerueroSi J). Juan. Luis le, .conCEde. 1,a !J'.:Ieda.lla. de IMutiJ'adQ 
lioen.ciado, re1aeionados a.. contínu'a.- Pére:zj '(iR. &. 7'2018'); adscrito, a 1a. J.e,. {al1i'Cul{} 51,Le¡y de íR-ecompensas.}. 
eió11, oooorito& a la Je1'a'l;ur.a. Provin- fatura. iProvineial 4e IMutiJa,dosue :Artille.ro ID. lSiltvério Gare:ía TOilllé-
'eial de< >l\'l:utnados, que S'e detallan, Sant.a. !Cr.az Ue Ten-erife, Ciln 17 pun- {R. {G. 71m9), adscrito a. ,la, JE'fatum 
ee. ]¡es I()on.ced,e, i>rtwia. f,iooa.l.ización tos ,dla. muttloación, e1 'lO 'Por '100 ,de Pr{)\vin~i:al de. ':\Iutilados ele BÚI'gos, 
IpoOr la. Intel'V'e-u.cián, la iP'e-nsión de PfÍnsión de. Mutilación, a pereibirla 001115' puntos de- .mutilooióJ.l, e1 ~ pOI" 
mutÍlación del sueldo de. sargento. desde e.1 día 1 ,de. abril ,de 197'1, tIlor la 100 .tIte 'Pensión del Mutilaciólt, >3. ¡per-
incrementada o \Illodifioada. >esta pen- Pagaduría Militar de Haberes ,doe d1'- cibirla deSlde el ¡(f¡ía 1 d>ll abrilae 1m. 
gió.n, dec acuerdo -con los Presupues- cha plaza. Se le oonced-e la M-eualla por la Pagaduría !Militar d-e Haibere.s. 
tO& d Disposiciones vigentes en ca,da .¡le Mutilado. (artiCUlo 32, lLe-y d.a Re- de- dicha. ,plaza. S.e. le oo.noede ;t~ /Me-
mome-nto y a 'Percibir d-esde)a feooa, .comp¡;,nsas). d,allade Mutilado(}' ,(artículo 51, iLeiJ'~" 
que a cada uno le COl'!'eSoponde, por So::dado ,doe. Inlfantería ,D. ,p,edro 'l""eompefllS.as). 
hallarse OOlllJprend~d()s en l>os artícu- Anaut RE;Y I:.R. G. 11916). ad&crito a Otro, D. Vicente Sales Jl.ndr&;' (R. G.' 
U<lS 18 o() 22 di! la. Le~ 5/9i13, .roe. ;tl de J.a. Jefatura Provincial d-e Mutilados :i!1007), a,dscritG a Ja Je,fatura P1'oviJJl-
marzo {.n. O. núm. 6·i).de Pa.ml'l<ln.a, con 20 puntos. de mu- {¡.ial :de Muti:ados ,de 'CaSlteUón, :de l-tl. 
1M propio tiempo, &e le .cOMede, l.al tila,ción. ellO ¡por 100 de Pensión de. Plana, .con. 15- puntas! de mutilación., 
·M.edalla. de MutiJa·do. a J.os que se Mutnarión, a perelibirloa. desde el ,día e.l~· por 100 4e I~e.nsión de MuU1-ooión .. 
l-e ·haceconmar esta ei1'euns1ancia, 1 ,de g.epticmibre ,de 11m, 'P>Ol' la 8\1>b· .u, IHll'ci'birl.u, desde el d,ía 1 -d<e&~iiem­
>&Stablec.id'a.en e:t artículo 125 de.l Re- pn.glldmiu. \.vIUUal' d,e Haberes de di· bJ:le c1e- '1971, por la Su.bpagadur.t&L !Mi-
glnmento ,d.¡¡l B-a,nemórito 'CUe.llpO d~ cM. plaza. Se, le coucrde la Me,dall.n. Jita.r Ide Ha1>eres .tle >ti,icho. ¡p.laza.. S~ 
Mumtl>tios~ ap'1'(»ba.a-o 'por Rool Decre- de MtttILt1.do ,(a.rtleulo 32, iLflIy de Re- 1e- conoo.d-e- .la. Me,dalla. -el!& Mum!lJd. 
'be 7J:1,' 11977, ·de 1 ,de abrIl (.D. O. nú· compensas). ('¡1l'tícu:o 51. Ley de- IR~com$l~lasu}. 
mero 91) ,y artículos 82 'o 51 de la Lngio.m11'io 'D. I$a.ac 'CarceiL Vargas lMadri·d:, 6 ,d~. octuil>l'-e,d~ 1m, 
iLe.y 1G,¡mera,l ,de (R.ooompen>&tl.s. 15/1970, (TI. O. 718i9), adscrito a. la J,e.tatur.a. 
<J..e 4: ,c1e ago&to (ID. i(), ntlm. 176). Provincial de ·MuU.J.ndos.c1e ToIe,d<o. 
i con 20 pun,tos d.e mutlla,clón'l eII1() po·r CIIMificaaos como Cabal~eros Mut la- 100 .d,e iPe,nsión.de MutGación, a per-
do" UtiLes de Guerra por la patria c1b11'1.ades,de el dí{\. 1 de- a.g{)sto d'& 
(,Co.mlpi1'6,n·dic1oSl .en e;¡,artículO' 18 d.e la. 11Git, P>Or 10. ,Sub<paga:duria MiLitar de 
Ley 5/1976) Haberes. d'e dioha plaza. lSe le co,n· 
'c€d,e 111 Me·dalla ·d,e Mutilado (al'tíeu-
lCaiJl.o <de. Jnfanltería. iD. J?le.dro Uo- l'<lo 32, Le·y de R-ecompensa"s). 
rente. Saez I(IR.IG. 71\Í!79') , adscrito a ¡ArtiUel"o D. Anto.nio Carba.uo Vá'Zl-
la. ;¡,etatura. ¡P,ro,y,incia.l .de lMu,tilado& que.z. (R, G. '7'1003), ,a.dS'crito a J!s, Je-
de IÁIv.fla,' con 2S ·punt05 doe. mutUa- futura 'Pro'Vincial de 'Mutilados >ti'e 
.oión, el,25· por '100 de P·en.sión d,e Muti- Pontewe'dra, ,con 15 ¡puntos de. .mutUa-
Ji9JCión, a. per.aibirla, desde e.l día 1 clón, ellO por 100 de Pe.nsión de Mu-
de jUllio 'fle 1977, por 1:a SuJJ.pagllldur1a tl1aoión, a percibirla deSldos ,el día 1 
Mildta.rde IHa.bel'es de< ·dicilNl. plaza. de Ste<p,tiembre de 19077, iP'Or la Sub>p,a-
S,e Le oo,n,C'e,deo la. Medalla. .de 'MUUlill- glldul'ia IMUita,r de Ha.M:res, ,de d.1,OO'a 
do (Ul'Ucu:o 82, ,Le.y .de Re:compenSts,s.). p:,az,a. 'S'e le. ooulCede la Me'dalla de 
ISoMad<o d,e infa,ntería D. Antonio MutilJlldo .(art!lQuLo 32, 'Ley de Recotnl-
CabeZla iMaris>cal ~R. ,G. 11564), a,dsor1- pem,aSi). . 
La ,o.rden 1:1.118/216/78, &. l'IttiUiea 
~omÜ' sigue: 
lPágina. 14M, .columna. $eg'un'fla.: 
Soldado da ,sanidad ,MIlitar ~'. tAl-
heno IÁrcalus. 'O>rtegu1; 1!U &&B:UÜ& 
a.pellido es Otegu1. 
Madrid, 6 de. octubre de. 19'28. 
La ürde.n 11.735/~/78, n xüiaiK 
como- sigue: . 
Página 47, ,column·a s.egunda; 
otro, D. Me.lquiades 1.>\d!lJlia. LIillII'MIIiI • 
es soldado de !,uf.ante.ría.. .. 
IMadrid, .6 dte o{}tubre. da. 1m. 
to a la. Je'fatul'a Pro,yln.cla.l ,da' MuM- SOldado d,e 'Inteooe,ncla .D. 1M,(l,nue~ 
1a.do& de s.evma, 'Con 35 puntos! de Maes.e ToJ.e'do, (R. ,a. 71700), a.ds.crlto 
muti,lac16n, .¡¡l ~'j. Ipor 'LOO ,c1e P,e.nslón a 1a rJ'e,fatul'a Pl'o.yin.cls,l ,we 'Mutilados 
di(', ,MutilalCi6n, •. a. p'Ci'Ci,bil'lud,as,de el ,de, Ce uta, con ~a puntos de mutila- 12;068 
,l1ío. 1 ,d,e junio ,d'9 um, por Jo.. ¡Paga- .c1ón, -ellO por 100 de Pens.ión ,de Mu-
Ingreso!f 
!,La iQ, le. XXX/2()2('1e. pQ.lI' 1 .. 
qu,1,lt sle 'co,nce'd.ee.l Ja'lgroeso, eJill ti! 8e-
,nron(¡l'ito,Cue:rpo, dG IMutila.do&, ,t\Cl!lI 
10. ,clas.f:fic:J¡clóXlJ ',rlos ICa.bo.ller.oM'Il,li:La.-
,do iPa,rmull,ente- en 'l'\Jc,~o 'de 'Servicio, 
e·n.tl'o., OtN)!l, al t&oM,u,dode Inf,an,tería 
don JOfHrnitl 'C!>O!1Jy,áll"Z F'(H'náuld('lZ, ·(Ro-
gls.tro G~1101'ul 281L~:4), IH18.ari'bo· e, J:lt 
J+'llttUrtL Pl'CWilli(llrtl, f1.e IMumí1,Il!o~ ,(110 
{)v!NJ;o, I'[lmd.n. l'Nlti'fir.utrfl¡ <e;fi 10 II'[UIJt 
,al ¡m18IUl06,1;l l'elfl'll,j,>Q'. ef! ,(JIl ~e,n&Mo, ,c'I;i'\I 
~'N' ¡¡U ,llmubl'(), Y' u,lw1li' d,oí>, ,10"1, ,111'\1 
Pló.cJ,do-Jol\,quín {~,olUlll,le2J l~'llrn¡j,n,(te'z. 
• CJ,ul\la'MI,1itar !de 'Haberes de, dlOOa tila,clón, ,(l, perCibirla desde ·e.l día. :1 
p1wz's.. Sl~ Hl <lotllCed'6 1a. lMiooullu dIE! de agos,to ,de '!077,p.ol' 10. ,Sub>po.g'a.du~ 
Mutlla,do '(,al'tÍ!cu~o 2<11., Lew ,de 'Recom- río. Militar <1" H.u,bel'es d'e ,a,icllll, ,p~a.­
IHl1lSlll.5), lila. Se- Le 'tl'otl'ccde la Me'd'allo. ,de Mu· 
Otro, .)), Jo,slÓ iQo,nz,¡lle,z 'Hern,ánllez till¡,do (al'ti,culo 32, (LJety ,rLe. (Recom. 
(.n.~. 'i'HM,3), U'dWl'!to 'o. lu. J,efatul'a '!l'CillSUS,), 
[>,l'ovlncln,l do' Mut,i1u,a,(J!\Id,ó Sunta • 
Cl'lll'l ,d,o "l'eUél'lftJ., {Jotltl, 00 'punrtos' ¡M CtllwlftcM.OR (){)rtw ,(;al)(tHerosMuti.la. 
mllt,Hu(~iót1, ,el 2(¡ ,por rlOO ,d,n Pefl8<1ótl tZa,q umcs en A.cta d,/! serv'lc'lo 
,eh¡ Mutllu,cló,tl, o. 'pOl'oillJlt'lrt dC'M'll(l el 
,tU,o. t1 l('l'f' Ull.ll'il ,M) lOli'r. ¡{HH' .lu. p.UA'U- (¡(~(Jln¡Q)'l'(\rHU,ti(J1'i elll el luUcul'o ~dlo l,[l¡ 
dUt'ltL Militar dCl 'Halwl'()'s. d,() ,diclIU, I,@ly 5/1076) (lÜaZI\, S'f)< jleooucc'd'@ J,o, IM'c,a,ul11a. do 
MIlhHu,(10 '(U,I'ÚÚCU1o,$, ¡Le'Y ,de J)\,ecom-So:'dad'o ,de IMant,(Jl'la ID. A:n<dré's 
IIHI,n,s,as,), ,Gl'au ButUesl '(IE"..IG. '7\lSS2r), a:dSC1'1'&o' ,a, 
MMll'i·d, () ,th9t oc~ubred'e 1978, 
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DIRECCION GENERAL 
DE LA 'GUARDIA CIVIL 
V.acantes de mando 
12.069 
Clase ,C, tipo 7.0 
ID& .libre designación. , 
Una de coronel de 181 Guardia Ci-
vil. Grupo de "Mando de Armas». 
existente im ~a ,Agrupaoión ds Trá-
nco de dicho Cuerpo (:tVladrid). 
Dooumentaoión: Papeleta de ¡peti-
ción de destino, documentada con Ho_ 
ja de Servicios y remitida por con-
duoto reglamentario a -este MInists-
'fio (Dirección General de la Guardia 
Civii, 1 .... Sección de ElVf). 
Plazo de admisión de ¡papeletas: 
QUince días hábil-es, contados a partir 
del siguisnt& al de ·publicación de la 
presente, debiendo tenerse en cuenta 
lo previsto en los artículos 10 al 17 
del Reglamento sobre ¡provisión de 
'\'I8.ca'ntss de Sol de. dieiembre de. 1976 
(íD. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid. " de octubre de 1978. 
Gtr.rIÉR~ MELLADO 
12.070 
oCIase e, tipo. 7.0 
J)e libre designación. 
Una, de teniente corone-l de. .la Guar. 
dia. 'Civil, Grupo de «Mando de Jur. 
mas», 'existente en In. 511 comandoo· 
cíSl de dicho Cuel'lpl> {Sa.ntande-r). 
lI)ocumentaclón: Papeleta de psti-
ción de destino, documenta>/la con Ho-
ja. de lSe-l'Viclos y roeanitida por con· 
<lucto reglame-nta<rl0 a esté Ministe.-
ll'lOt {,Di:r>ección GeM:tIal ,de la 'GuaI\dla 
Civil, l." Sección <le ~. M.). 
Plazo de admisión da; papele-tas: 
Quince días hábiles,. co,ntados a parti-r 
del siguiente al de- \publicación <l& la. 
prese'nteo, 4ebloendo te'u.ersé en cuenta 
lo 'pTevisto·e.n los artículos 10 a117' <lel 
Reglame-nto so<bre .provisión <le vacan" 
tes <le Sl <l& diciembre de 1976 (DIARIO 
'OFICIAL 'núm. í1 de 1977). 
,Madrid, '( doe octubre de 1978. 
Gtr.rIÉnREZ MELLADO 
VAcantes de destino 
1~.071 
'Clns& 'C, tipo, 9.° 
(D'e 'provisIón nOl'mnl. 
S.eoglu.tMin CtHlVCHltttOl'íJll. 
Una dt~ ctlmtuHlttnte d,!} lo, 'Gunrdia. 
ClvH, Grupo dr; «Mando de. Armns». 
ex!stentl\ en 111lllblComlllndll!Hlid do 
dIcho C;Utn'p(~ (PnIDplOnu). 
!l)ocum~tltao16n: Papeleta d:e pI,ti. 
alón de destino, reomlt1>dOi por co,n<luc. 
to reglam-rmf.I,H'10 a este Ministerio 
(IDiTecc1ón Ge,o<e-l'a,l de. la Guar<lia Cí. 
vn, 1." Sección <lC:} g,. M.). 
á 
i10 de. octubre. de. 1978 
Plazo, de admisión <la: pa;pelstas: 
Quince <lías hábHes, c()lnta<los a partir 
del siguiente a,l de \pUblicación. de la 
presente, debi'8n<lo ten·erseo en cuenta 
lo ;Pi"&visto ·e.n lose articulas 11) al 17 del 
Reglame-nto sobre provisión <le. va>can_ 
tes <le- 31 de. <liciembre de 1976 (DIARIO 
OFICIAL núm. 1 <le :1977). e 
Madri<i, '7 d'8 octubre de 1978. 
,GUTIÉRREZ lvIELLADO 
Ascenso~ 
12.072 
Por existir va 'Cante y ¡reunir 
las condieiones -e-xigidas en la Ley <le 
19 de a:briil ds 1961 (D. O. núm. 94) 
y Deoreto 4e 22 de diciembre doe 1966 
(D. O. núm. n, de·l año 1967) y CO'll-
'forms a Ja di¡,posidóll transitoria del 
Real Decrsto, de 13 d.e. mayo <le 1977 
{D. O. núm. 155}, 00 >doolaran aptos 
para ea aSC€nso y se asci€lnd:en 811 em-
pleo inmediato :su.perior, -con la an-
tigüedad del día 4, de octubr& de 1978, 
a. los tenientf:s de la Guardia ,.Civil 
que a continuación ss il'oSlaehman, 
qUedam,do e-u la situación de «dis.pa-
nibloe» .en 1a$ Zonas qu-e :para. cada. 
uno SS indic~n: . 
Don C a r los E 1 T o a .A iI: v a; r e Z 
(32.377.752), de! Su·bseetor de Tráf1eo 
de Val'S-ncla.. en la. 3." Zona y rugre. 
gn'do ~ in<l!ca<dCY SubsectOO' pOol' 'lln 
p.lazo máximo de seis m$OO. 
,Don ¡"l'an«)l&eO G!lIbel'!a M al' Q. t.o 
(26.423.770), 0.,,1 Subsoooto'r <Le Tráfico 
doO Sevilla, en la. 2." Zona y agregado 
al indica<lo Subssctol' pO!!.' un. p~o 
má..'Cimo .c'f.& ~ls mes.ss. 
El <leg.s .e.n estas a.gregaclOO1e\Sl se 
p.rooucirá. antcmátlcamoente al . cabo 
de dicho ,plazo, () antes, ,si les. corl'es-
pon<lt.e.ra destmo <LeCuMqui&r earác-
ter. 
Madrid, 6 {f.& oetubre de 1978. 
,r--:.." 
Gtr.rIÉlUlEZ :MEJ;.r.ADO 
12.073 
La Orde.Il1 nútrn. 11.619/~/78, 
por la q:ue se ascendía entre. útros al 
e.rnp1eo ,eLe sargento, a:l.ca:bo p.rime-r.o 
de la Gua.rdia. Civil, D. MarC!e.llno Vi. 
ves Alico'cer (51.044.0!J:8), ,de. 11a 3&1 Co~ 
maIl1dancia (Ca.steJ¡16'l1), 00 ,reeti!ica. 
por la presoeonte y por ,lo quos al m!>Si!n1> 
se ,re·!1e.re, ,BU e.l sentí·do· de- qu.e que<da 
cOJllfirma<do fJn su actuall de&tlno,. por 
a,plli38Jcl:6n del a.partad:o I, ,rlel a.rtí-
culo &5, del viS'eonte r,e,glameonto d,e 
d,e&ti,nos, '&n vacants .CJ,Iasa B, tl[lo tI..o, 
con .el ,carácter d!'> volu.ntario,. 
Ma<lrI.d, 5 de occtu.br,ede- 1978. 
GUTltnREZ MELLADO 
Destinos 
12.074 
,Clase 'e, tipo 7.0 
1"1.l.l'u, CUbl'il' Vucllllt,e >/l,e la clase y 
tipo ,que S(li indioo,., @xlst¡mte eln 10.D1. 
recciémG'enol'M <leo la. Guo.l'd1a Civil 
(.Ss<cclón de Asuntos 'GeneraLes) (Mar 
drid), Slnuncia<la ¡por Qrdeu itlJúmero 
9.170/178/78. c, 00 <lestina con eal'áctOol' 
voluntario. <al teniente de dicho, CUaJ!-
po D .José CarbaJl-e<io Fernánd'8Z1 Ei-
ras, de <lisponible. 
Ma<lri<l. ? de. octubre. d& 1978. 
GUTIJ!iRREz MELLADO 
Matrimonios 
COlll arreglo a. las diS>P<l6iei~ 
nl€6 de 1>3. Ley de 13 d'8 no.vle.mbre d" 
1957 {D. Ú. ~úm. 257), 'Se >concede Ji-
cen!!ia para contraer matrim01li.o, >000 
doña Rosa-María M8Ilén.d,ez Be-mbi'bre, 
al terueThte <le la GUmí'-dia CivN doo 
A n ton i o. R {} d r í g u El< z Bolinaga. 
(30.400.&6), con destLno 'ffi]¡ la 632 Co~ 
mandamoia (01"08008). 
MaJd.rid, 6 ,de ootuibre de lVi8. 
GUTIÉRBEZ !MELLADO 
12.076 
La! Orden <l.e 20 d,s a'hrll ~ 
1976 (D • .o. núm. 95), a;m,pl1adar pOO" 
otra. de f.ooha '22 de junio d&1 mismo 
afio (D. O. n.um. 143). 'POrr l1a que< pa-
sruba a la situación ,de retirado ,por 
e<lad 00: 0&1 m~s de julio, entne otro", 
el sargento primero. d& la Gua.rdia el.-
vil D. Rafael Garc.ía iMa1ieolS, del iíS 
T.ercio, Pamplona, queda re-etificadl). 
P01' lo que al milSlrno se J.'I&tiere, &Ib eol 
sentido. ds qu.e pasa a 'diena situa.. 
{¡ión pea' 1'nutllida<l !ísl.ea., .com'O' 001),. 
&ecuen.cia. del expedie-n.te instruidO' 
con arr.eglo a. 10 dis.pu.esto 'eon eiL am-
tieulo 30 de:L vIgente reglamento. p8!1'a 
la. apli>crución d&1' texto r,e.fundido .Q.e 
la Ley ·rle Del'.echos Pasivos <leiL p.e,y.. 
oonal 'MiJita.r y asimilados. de .J:a;s 
Fue·rzas .i\rmadas, a.probadOt p.er De. 
CI\eto núm.. 1.1\99, de. :15 <de junio de 
1972 (B. O. de.l ·E. ,númerO' '152). 
.Mad·rid, 6 de. ootubT:e ,de. 1978. 
GUTIÉRREZ fMELLA.oo 
12.077 
Bajas 
s,e-gón li3omuonlca. ,e.l Dir,oote;¡. 
General! doe 'a GU!l!Nlia Civil, haJ It~ 
lled,do en V.erS'el I(V,aI!-enoeia.), el dda. 
fa de·l actual, ,el .g,argell1to .de diChg¡ 
Cuer.po D. Anto'l110 Rodríguez ROIl1,da, 
(21.292.129), en situación d·e. r,e,e.m,~az.o 
pOtr osIllrerm.o, a:f,e.cto aJ1 31 Ter.eio tI!Lt 
ac;ruella .ca.pital. 
IMadrid, .4 de o.ctu¡bre de. :jJl~, 
G:UTXÉ1UlEZ !MELLADO 
-12.078 
Según >CiQlmun1co, EiL DireetOO' 
Geloeral de la, Guo,l'd1a C1v111, ha ¡fa;. 
L1eoei,do' ,en Rioa (Ol'e-nse),el odia; 25 
de s,eptie:mibX'C} último, ,ell sargento' ,de 
di~ho cuerpo D. José Pérez Mart1" 
mllz-iPére¡z (34.002.170) ,que 'se- lu¡J.lrub1$. . 
d-sstioodo .em. la 632 'Comandaneíal de b~r :1,>ruslv.o que pu.diera. ¡()orr·~~pOOl. 12.087 
~uella {lapita l. .d&rH~. 'S~gtín eUm'llílll00., ea DiCOO'Ct<Q!l.' 
'Madrid, 6 d-e Qctul1:ms de 1978. :Mo..(tri.d, ~ de '()(}tunl'e. de. amo . ~ener3ll de la 'Gua'l.'dia. Civil, ha. !lJ¡. 
• Hooido >en S~!obr6 (klbooetej. €i1 día 
GUTilllUlEZ !A:l:ELI.ADO GUTIEBBEZ MELLADO SO -d~ pa&bdo mes d>s septie.mibr~, -al 
12.079 
La Orden de <¿7- doe juilío de 
t951(D. 'Ü., núm. 167)'l?or 11~ ~ue<ca,u­
sa. baja. en la :GU8Jrdla CIVlol, como 
~pre.ndido -en €Il {l(lIpítu.lo e.o, títu-
lo XXV de.I Código de. Justicia. ~nli­
'ía!r a.proibado _por I;ey de. 17 .de j'Úlio 
de '1945 (C. L. núm. lOO}, .entre otros, 
e.J. 00b0 !pTimero ·de -dieho Ouer.po Ro-
!lile {rUGí1 d<ei 11 T.et'?iO, queda ~m-
'. pU8Jda €'Il 1.0 qu.e al!. ffillSmo· se ;re-~lere 
éin el ,sentido de que ;pasa 'lJj la sltua~ 
'eión de ,retirado a loo oolos y úlllieoo 
Mootos del ha'bSr pasivO" que pudiera. ~ries.pondel'l~. 
Moori.d, 6 de octubre de 1978. 
GUTlÉBBBZ MELLADO 
12.080 La arden de. S1 de agosto d'8 
1951 {D. O. ndm. ,,196) ~or Jla qoo can. 
" baja. 00 lú1 Gu'lllrldia. -Civil, (lomo 
. comprendido en el 8Jrt1cu.lO 6,0 d-e .la 
R.O.C . .(Le 17 cJ.G .e.n&'l'O de 1893 (.(:0.. 
i.t>cción Legis-lativ.a.» .nÚlln. 22), .entre 
Qltros. 1&1 guardia;Primero de dicho 
Cuerpo G.a.sop:u' Ma'l't$n.e.z .A.eebes, deí! 
r:1 Tercio, qUMa ampliada en lo que 
al m1s-mo se l'f1ilere, .en -a.1 s.e.n.tMo de 
que pasa a la situa.c16n de retirada. a 
tos solos y ú<nicos efectos del ha"ber 
pasivo <J)U:e. pudiel'a cOl\l'eSoponde.l'Il-a.. . 
MSidrid, a do <Q.ctllllYr-ed.e 1m. 
Gtl'rIÉRBEZ iMELLAno 
12.081 La Orden de 618 >die. julio <Le 
.. 948 (D • .(J. ·mim. 1'il2), ~o.r la que can-
¡\la ,baja, >en la Gu.ardia Civil, a peti-
ción prO/pía, l'on 8)l't'&g11o a ita di'Spu.e!S-
to en ·el ao.'tícu.lo 1.0 d·a 1.a R.O.e. de 
tO de a.gooSto de 1917 (~C. L.» 'll;úm.aro 
1170), .entl's otl'OS, el guardia primero 
de ,dicho Cue~po Rfutae!l To,rres Hare-
;dla. ·dea 5.0 Tercio, ,queda .ampl1a,da ·en 
10 que al mismo fl<& o:'&t1el'e, ,en el 
ientido <Le que pasa a. la sttu.oo1ó'n de 
,l:eti-radó a los 'SQi~OS y 'Óílllco.s .e!eeto'S 
dJeJ ha.ber pasivo. que ~udlel"a .collres-
pooded'.he. 
,Mrudri-d, 6 d~ octuíbre de< 1978. 
GUXIÉRREZ IMELLAl)o 
12.082 La alldoo d.e '1 ,de marro de 
11Mt9 (o. a. nllM. 51), po,r ],a, q'lLe cau-
iSa. .bllj.a etlll -;u. GlUruNlia Civil, como 
oo.mprendido en ea art1ewlo 6,0 ,de la 
'R.a.,C. de 17 Üe.enEoro <Le 1893 (~CClile.c· 
alón Le.g1aolatlV'a. núm. 22), en~re 
oltros, lé1 guatdi,!)¡ 's,e-gund .. o de. dioho 
Cuerpo 'Guhlle.rmo L6.p.eI.Il Cmrt1Uo del 
:en Taool0, queda amp¡ll!.IAIt!" on lo, que 
al mi'smo ,Si& lefiere, en .&1 s,l:ollrtldo d,o 
,que ,pMa -f\¡ la situación de r;et1rooo ~ loa solOtS y Ún.tOOiSl 1&f'&otOlSr ,cLe'l l1!a.-
12.083 
La. Oreen de 28 de. s.eptievn-
bi'€! ,de 19-i5 ID. O. núm. 221), tIlo!' la 
que ,causa.. baja -en ;La.. Guar-diaCivil, 
oQomG 'Ú(}mpr~ldidO en el.rurticulo, 6.0 
d.a la iR:O.-C. de i17 de' e.ne;ro de, 1893 
("CooleCCión L~gisla.tiva. núm. 22), ,en... 
tre~ otro.s, eiI. guardia segundo da di-
cllo Oue:r:po Luis Rivas ,Alcara:z dell 
;r¡ T.ercio. .qu~da am.pli8Jda .en ilo que 
¡pI mismo 00 reHer!>, e<n el senti(!o de 
qua pasa, a !.a." situación da l'etil'lldo 
a. loo iSGloo y úmcoo .af.ootos d-el ha!-~&l' ,pasivo qul8 'Pudiera; ooIll'espon-
d.erJ,e. 
lMa@'id, 6. dJ& ®toore de :1978. 
GUTlÉBBBZ IMELLADO 
12.084 
!La Orden ds"28 de enaro de 
1952 (D. O. núm. 26), ,po-r '181 qoo 
causa J:J.aja ec. 1'8. Guardi.a. 'Civil, a pe. 
tieión ¡p1'o-pla, entre Qtros, 1&1 gua:rdia 
segund-o de. diC'ho Cu.!l'l'PO f'uJgencio 
,Herrero Ca.tallina,' d&l Parque de- A'1l· 
tomovili.smo, queda. 8.iIll.P'liad.a en lo 
que 'al mie.mo tte refi&l'l& '1m el eoemido 
de CLtI.e pa.sa. .a la s1tua.clÓ111 de- re.tl. 
r:a.do a (Les Mlos y ún:lOO\llr .efectos. deol 
.ba,b~r pasdv<o q~ 'Pudiera co.l"l:'&StP()\ll-
dSl'l~. 
Madl'td, 6 d.e ootu.b~ d&l978. 
GmlÉRl'lEZ Mm.tADO 
gua.rdia segundo ,d-e. dicho Ouépo doo 
Juan BlázqueZ! oCUuentes {5111S73}, 
qus \"l.e h.aflJlar.a. de,stinaJdo en el ~ 
Te'l.'cíQ (Pa:mplon-a). 
MOOJ.'id, ~,'de ootu.br~ de 1978. 
GUTIlllUIEZ MELLADO 
----------... ~~~ .. ---------
CONSEJO SUPREMO 
DE JUSTICIA MILITAR 
Pensiones de Medallas de SuIri" 
. mientos por la Patria . 
,En 'Vitrud de. las !a.cultrui~ 
conferidas .a, este .Consejo- Supremo ~ 
Justicia. !Militar y en cumplimien'&0 
de- lo< dispuesto 00 la" legislación 'Yi~ 
gente. se. publica. a cQtntinua.ción 1'1& 
lación d'& s-etiaIamientos d~ -pensio<-
nes y abono :fuera. de filas de ::las. M'S-
dallas doe Sutr1mie.ntO$ i)Ol' la. P.atria. 
que tietnen co-nOOdldas e.l perso.nal que" 
figura en la misma. y que empi.am. 
por 0&1 soldado liOOO1oiadG Manu~l ca.. 
rr1l10 Rnbles 'Y termina ,por el de igual 
01as&, José .<\.l1er lP.rleto. 
Relac-tón que 86 ctta 
:Soldado lieenciooo 'Manuel Carr1110 
12.085 Ro,bl~, una Medalla, d-e :3utrimiento1! 
Le! úl'den lie 23 <h:I noviero. por la. ¡Patria, ,pe-nsio·nada oa.n 23'9,00 
lJ.re de 1959 \D. ,a. nl1m. 267)·po.r la. pesetas mensuales, .a 'partIr de. 1 de 
qu.a 'causa baja -en aoa.Gu8Jl'dia Civil, agosto de 1978, con carooter VitalioiQ', 
a. p&tición propia, en.tre O-tl'OIS, ~l a perol.birpor la Délega.ción de- Ha.. 
Guard1.a,' S'e.gu,ndo ·d8' dicho Cuer:po clenda d,e lGra.nada, debiendo d.ar 00<-
Pedro Ru.iz Amet, de aS¡ 1M: , Coman- '11()cimie,nto al inte.l'S8Ido Ell Genel'>SJ] 
da.ncla, quedil. amplia.da en lo -que. '8.t1 Gobernador iMil1trur de Granada. 
mfg.mog.er~tiel'e, >e:(l' -ei!. se,ntido doe q·ue SoMMo liC0nci,ado, caballero. muti. 
.pasa. fl. la .situaIC1ón de l'et1:rad<l' !li [os lado útil, IAmadoiJ.' Martínez Pére.z, u.n.a 
&0100 y ÚiniICos et8'cto:s .fI& iha'ber pa.- Medalla de Sufrlml,e·ntos por 1& :Fa. 
siv·() que pudle.ra. cora-es.po-nd.e;nl!l. . tria, pensionada co,n 200,00 ~setM 
,M'8JdrÍld. 6 <te octub~ de 1978. . mensuale·s, a. .partir de \[ de julio de 
1977, con c&rácter vitalicio y a. tazó,u 
GUXlt!lU\EZ !MELLADO de 23!},OO pesetas me-nsuales .¡¡¡ Pu..rtiil' 
de 1 d.e enero· de 1978, a. psrcl·bir pool' 
la D·elsgación de Hacienda de OV1-edob debiendO' dar cOO<l.a1mlento al intere.-
sado al G9fll¡sral ,Gobe-rnadol' Militar 
de Asturias. 
12.086 
La Ord·e.n 1d:8' 2S ,de O·CtuibT·& 
d8' 1950 .(D. O. nl1m. 245), por la que· 
cama ibaj a en :La. Guaol1dia 'CiVi~, 00Ill0 
comp,ren-dMo -90tl 901 articulJo 6.° d9 la 
,R,'O.-C. de 17 de s.ne<ro de 1893 (toColl.ec. 
ció n Le.g1S11ll.tiva.» mlm. 22), entre 
Obl',OIS, ea g.1Ml.l'dia 'S<egunda, dce dicho 
CUle.rpo Antall:110 ,Mo.nte& GoIllzál9oz d&l 
00 TIJIl'oio, quelCia. al1llptiada. en lo qu.e 
al mtmno !.le :e.1'191.'e, an ei1 s,s.nttdo doe 
qU'Q .pUSoD. a. 10. a1tulJ¡01.Ó<lt d-& l'eti\t'ado< fI. 
los solos Y' Uio,j oos e-teotos d~l haber 
¡plls1vo que pudiera .oo.rre.s.ponde\t'le. 
Madr:Ld, ti Idl) oot'Ulbr& ·de 1m, 
Soldooo l1ce-nciado- :roséAl1er Pol'i&~ 
to, una Mooalla de. Sufrimientos P01' 
}a Patria., pe.ns10-nMa co,n 239,00 ,pe.-
setas mensuales, a partir de 1 de ju-
110 de 1978, CO'll -c.arlÍcte,r vltl11io10, a 
,p.ercibir por la D(}legac1ón de Hac1·9'tt. 
<in. de León, de.bl&ndo dar co·no1cim1etn. 
to al 1ntere.sadoeIC.oronel Gohe\l'l11.n. 
dar Militar de, Le6n. 
Madrid, 3 de o,ctu'bl'e de. 1975-El 
Gel!H!,ral Sécretario, P. S. El Coton.fl<l 
VloasQicretarJ.o'l FLorencto de &pettantlf 
Gu~mllmEZ ~LADO Fernánáez. 
Imláll!W'(,~.V al!: ;p.w~1!UlISI1)mL $JiIIlRClIOO,-«-'DIAl\UO GÍl'Jl."Ul...I 
~ .j\(t a'Qerm~ ~. jil ·M~.' . 
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